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APARTADO D E CORREOS 1,010. UNION 
P O S T A L 
12 meses, 
6 id. . . 
3 I d . . . 
521.00 oro, 
Si l .00 „ 
% 6.00 „ 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
( 12 meses... $15.00 plata 
T. D E C U B A ^ 6 id $8 .00 
( 3 id $ 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses, 
6 id 
3 i d . . . 
$14.00 plat» 
5 7 00 ,. 
$3 .75 
fELEGEAMÁSJp EL CABLE 
Í I E W I O P A R T I C U L A R 
UJ£L 
D I A R I O D B J U A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 3. 
E L E E Y D E P O R T U G A L 
Ha llegado á Madrid el Rey de Por-
tugal, D. Manuel I I . 
• poco tiempo después de su llegada, 
salió para Lisboa. 
L A R E I N A D E ESPAÑA 
Es esperada el miércoles en Ma-
drid, S- la Rei2ia r)oña victoria-
Su hermano, el Príncipe Mauricio, 
ha entrado en el período de franca 
convalecencia. 
A M A L A G A 
Procedente de Melilla, ha fondeado 
en Maiaga mi vapor conduciendo 150 
heridos y enfermos de la campaña de 
Marruecos. 
Las autoridades y el pueblo rivali-
zan en atenderlos y agasajarlos. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 27'28. 
Servicio ds l a Prensa Asociada 
E L M E N S A J E D E T A F T 
Washington, Diciembre 3. 
Esta mañana á las nueve, se han en-
ír?gado n-.íJ seiscietos ejemplares del 
Méusajs que dirige el Presidente Taft 
al Congreso, á las distintas Asociacio-
nes de la prensa americana, 
Lac últimas cuartillas corregidas 
que se dieron anoche á la imprenta 
de! Gobierno, contienen de quince á 
di es y seis mil palabras. 
DliSOüRSO D E E D U A R D O 
Londres, Diciembre 3. 
Se ha leido hoy en la Cámara de los 
Comunes el discurso del Rey Eduar-
do prorrogando las sesiones del Par-
lamento hasta el 15 de Enero, 
En el mismo discurso da las gracias 
el Rey á la Cámara por haber ésta 
aprobado el presupuesto de gustos pa-
ra el año entrante y deplora que esa 
aprobación haya resultado ineficaz, 
á consecuencia del voto adverso de la 
Cámara de los Lores. 
La sesión fué corta y poco numero-
sa la concurrencia que asistió á ella. 
B U F E T E S 
D E A C E R O 
imitando fielmente 
toda clase de madera, 
el roble, abedúl, cao-
ka, y nogal circasiano, 
á precios iguales que 
de madera, 
ka existeiücia incluye 
^sas de oficina, bu-
fetes de cortma y pia-
^s, atriles, etc. 
Genios hecho grandes re-
bajas en los precios de 
esta mercancía para in-
pducirla. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
c 
SIN NOTICIAS D E Z E L A Y A 
Washington, Diciembre 3. 
E l señor Rodríguez, ex-Enoargado 
de Negocios de Nicaragua en esta, no 
ha recibido noticia alguna del Presi 
dente Zelaya, desde que el Secretario 
Knox le envió sus pasaportes. 
L A S CONDICIONES 
D E F I N I T I V A S 
Nueva York, Diciembre 3. 
Quedaron firmados en la tarde de 
ayer los artículos definitivos del en 
cuentro de los pugilistas Jeffries y 
Johnson que constan de 45 ó más en-
tradas si fuera necesario, y se verifi-
cará el dia 4 de Julio venidero en Salt 
Lake City, Utah, ó San Francisco de 
California. 
DA H U E L G A D E C H U C H E R O S 
Saint Paul, Minnesota, Diciembre 3. 
Con mil quinientos hambres impor-
tados y los huelguistas que pertene-
cen á la asociación de empleados fe-
rrocarrileros, se ha reanudado el tra-
bajo en las líneas férreas del Noroeste. 
Los administradores de las compa-
ñías declaran que la huelga está ven-
cida; pero los huelguistas, á su vez, 
manifiestan que ahora ha empezado. 
P R E S I D E N T E GUAPO 
Washingtan, Diciembre 3. 
E l Presidente Zelaya no sólo ha de-
jado de reconocer oficialmente la no-
ta del Secretario Knox, siiío que se-
gún se asegura, ha ordenado á unog 
emisarics que tiene en esta capital, 
que procuren hacer desaparecer el ul-
timátum de los Estados Uínidos. 
Dichos emisarios apelarán primero 
al 'Departamento de Estado y luego á 
los miembros del Congreso. 
E l Departamento de Estado, dán-
dose cuenta de la presencia de los ci-
tados emisarios, los está vigilando 
muy de cesrea. 
Si Zelaya inteilta escapar de Nica-
ragua, los barcos de guerra america-
nos que se encuentran en aquellas 
aguas procurarán . apoderarse de su 
persona, puesto que los Estados Uni-
dos lo han hecho responsable de la 
muerte de los americanos Cannon y 
Crece, 
' E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
Londres, Diciembre 3. 
A consecuencia del fuerte tempo-
ral que ha azotado las costas de la 
Grari Bretaña, el vapor "Thistlemo-
re,'' que navegaba de Liverpool á un 
puerto americano, se fué á pique fren-
te á la bahía de Bantótabie, 
Créese que ha perecido toda la tri-
pulación y ya se han encontrado cua-
tro cadáveres en la costa. 
L a Compañía del Lloyd inglés in-
forma que ocho embarcaciones peque-
ñas han sido arrojadas contra la cos-
Contra los males de estómago 
d DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belíoc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos dias los males de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más antiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfer. 
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y beber. Ks claro que el co-
lor del liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Bel'oc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i T o en C u b a : $33.000,000-00 
«ECCIOIV DE VALORES EN COMISIOJ* 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
•tros valores en este Banco, el cual se 
encargará, de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto & cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S n c u r s a l e s e n C u b a 
SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL St. 
b a n c o n a o i o n á l d e c u b a 
ta en varios puntos, salvári&ose sus 
tripulantes. 
E l vapor "Congress" ha llegado á 
Falmouth, y durante la tormenta el 
capitán y un piloto fueron lanzados al 
agua, pereciendo ahogados. 
K O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nubvd York, Dicienthre 3. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés), 1Q3. 
Bonos de los Fsfadcs Unidos' á 
100 por ciento ex-interés. 
Centenes, á. $4.77. 
Descuento 'papel comercial, 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Oembios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, á $4j84.15. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.7."i. 
Cambios sobre París. 60 dlv,, ban-
queros, á 5 francos 16.Í¡4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, á 95.5! 16. 
Centrífugas, p^larissación í)6, en pla-
za. 4.:]3 et«. 
Centrífuga, número 3U, pol. 96. cos-
to y flete, inmediata entrega, 8.1 
cts.-
- Id., id., id. entrega de Diciembre, á 
2,15116 cts. vendedores. 
Id. id. id.' entrega 'de Eneró, á 
2.13|16 cts. vendedores.. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.83 cts. 
Arúcar de mieL pol, 89, en plaza, 
3.58 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.5.3. 
Manteen del Oeste, en tercerolas, 
$13-90. 
Londres, Dicíemhre 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Arúcat -ie f W & L ü s & Á (3'« ia nueva 
cosecha. 12s. 7.1|2d. 
Consolidados,, ex-interés, 82.1\8. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta. 4 por 100 español, er-cupón, 
O", 
• Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la iíabana, cerra 
ron a £87. 
. Par ís . Dicíemhre 3. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 90 céntimos. 
OBSEÜVACIONEg 
Correspondientes al 3 Dmbre. 19 09, he-I 
cha al aire libre en BL ALMEND \HKo. 
Obispo 54 para el iMARIO DE LA MA« 
RIÑA. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 3. 
Azúcares,—La cotización del azú-
car de remolacha ha sufrido hoy un 
pequeño quebranto en Londres; el 
mercado de Nueva York quieto, por 
no estar los compradores dispuestos á 
pagar los precios pedidos por los ven-
dedores. 
E n las plazas de la Isla nada se ha 
hecho hoy debido á pretender los te-
nedores mayores precios. 
Cambios,—Rige el mercado con de-
manda moderacla y nueva alza en los 
precios por letras sobre Londres, Es-








Londres 3 d|v 20.% 
60 djv 19.% 
París, 3 d{v 5.% 
Hambur^o, 3 djv 3.% 
Estados Un idos 3 d i v í>,1 ( 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[v 2.% 
Dto. papel comercial 10 á S p .§ anual 
M o n K D . v s e x t r a n j e r a s . — S é cotizan 
hoy, como sigue: 
(íreenbacka '. 9.'% 9.% 
Plata eepañola 96.^ 96.% 
Acciones y Valores.—Hoy se efec • 
hiavon en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
150 acciones Banco Español. 102. 
200 acciones F . C. Unidos de la Ha-
bana. 103. 
300 acciones F , C. Unidos de la Ha-
bana, 102.3!4. 
150 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes), 99. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 3 de 1909 









Barómetro: A las 4 P. M . 63 
Plata esuañola.v 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
96% á 96% V. 
97 á' 98 
109% á 109% P. 
13 P. 
á 5.46 en plata 
á 5.47 en plata 
á 4.36 en plata 
á 4.37 en plata 
1.13 V. 
Aduana de la Habana 
iRecaudaciún de hoy: $69,997-05. 
Habana, Diciembre 3 de 1909. 
¡ U B R I C A ESPECIAL D E BRAGUERO T ¡ 
W ] D B t i . A . V B G A , e s p e c i a i i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigne la cura radical k 




P H U A D E L P H I A , $ 
ID. 
TRADCMARK 
í CUBA 61 
A V I S O 
Todo calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las 
peleterías L A L I B E R T A D , E L BAZAR 
CUBANO, E L P A Q U E T E B A R C E L O -
NES, L a . MODA Y OTRAS. 
E l del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas Imitaciones y sólo es legítimo el 
dé la marca del margen, vendiéndose á 
precios moderarlos en L A L I B E R T A D , 
E L B A Z A R CUBANO, E L PROGRE-
SO, E L G A L L I T O , BROAD WAY, L A 
CASA G R A N D E , L A L U C H A , L A 
DIANA, L A P O P U L A R , L A DISCU-
SION. L A E S P E R A N Z A , L A P A L -
MA, L A G R A N SEÑORA, L A MAR-
Q U E S I T A , L A C E I B A , L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
Wíclit \ GarSif.-Pois & Co. 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A GR A XA DA, 
E L PARAISO, L A CASA G L A N D E , 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S . L A 
G R A N SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , E L 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos cacados de PONS 
«feCOMP., que desde 1885 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de arabos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
COBA 61, PONS & Co. 






Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre las nuevas cotizaciones 
del azúcar en Nueva York, que em-
pezamos á publicar en este mismo nú-
mero y que hallarán en nuestro telé-
grama comercial que se inserta en el 
lugar acostumbrado. 
Movimiento marítimo 
E L INDÜS 
Procedente de Oaleutta entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Indus," 
conduciendo carga general. 
E L MIÁMI 
Ayer salió para Key West y Knighh-; 
Key, el vapor americano "Miami;" 
con carga y pasajeros. 
Puerto de la Habana 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
i / l t c g a r o n 
•'.De Barcelona y escalas en el vapor Reina 
María Cristina. 
_ Sres. Julián Mendizabal — Hilario Astor-
Qui — Angela Zabala — Benito Durañona— 
Mañana Deíla — Mariano Somariba — Lui-
sa M. Ramiro — Julia Arenzana — Antonio 
Azpuria — Fructuoso Quijano — Diego An-
gel Erasti — Elvira Pérez — Julián Gonzá-
lez — Ramón Lavin — Manuel Eernández 
*—' Mateo Gómez — Genoveva Negrete — 
Joséfina Portillo — Blanca Portillo — Ma-
nuel Negrete — Ciríaco García — José R. 
Manori — José María Besanilla — José Pé-
rsz — Juan Hoyo — José María Serna — 
Santiago Díaz — Adela Varan — Mnuel Mi-
chelen — Manuel Carriedo — Julián Via-
dera — Cándido Palacio — Ofelia Hernán-
dez — Manuel Canales — Manuel García 
— José Cueto — Juan Fernández — Agus-
tín Díaz — José Várela —• Teresa Nanclares 
— Bonifacio del Campo y familia — Ju-
lián Alonso — Manuel Martínez — Manuel 
Rico — Gil Rico — Remigio Secada— José 
Coció y familia — Juan Campo — Marcelino 
Suárez — Manuel Arcona — Celestino Junca 
— Manuel Corrale — Balbina Cuenco —• 
Manuel Fernández — Antonio Fernández — 
Francisco Pérez y familia — Manuel Gon-
zález — Venancio Ruiz — Sabino Fernández 
— Elisa González — Juana Fernández —• 
Jesús Noriega — Alfredo Fernández — An-
tonio Sánchez — Joaquín Busquete — Ma-
ría Arnola — Gregorio Mardiñana — Teresa 
Urbano — Carlota Urbano — María Gar-
cía — Manuel María Fernández — Vicente 
Durán — Ramón Blanco — Caciano Morcira 
— José María Pastur — F . López — Modes-
to Casal — Enrique López — José María 
Fernández — Faustino Monteavaro — Quin-
tín Pascual — Luz Merelo — Claro del Dio 
— Carmen Blázquez — Salvador De Zulue-
ta — F . Arnaiz — Luis Zulueta — Ventu-
ra Gararaendi — Juliana Orue — Angel Pé-
rez— Cesar Samonte — Pedro Cayón — Jo-
sé Y. Urtiaga — Mateo Real — Luis Gar-
cía — Nicolás Prieto — Esteban Prieto — 
Eleuterio Díaz — Dolores Mercado — Con-
cepción Bequeaseli — M. Core — José Gó-
mez — C. Palacio — Ana Rodríguez — Ber-
nardo Colomo — Gil Puente — Eloy Marga-
ñon — Alvaro Miranda — Blas Alvarez —• 
F . Vega — Adolfo Alonso — Robustiano 
Pérez — Ramón González — Alfredo López 
— Ramón Fernández — Berta Ranchasca 
— Rufino García — Antonio Millares — R. 
Bernal — Ignacio López — Fuastino Ló-
pez — Faustino Blanco — Martín Escan-
d-ón — Agapito López — Pedro Menéndez — 
Bernardo Alleva — O. R. Maribona y fa-
milia — José Antonio Guardado — Silvestre 
Alvarez —- Enrique Iglesias — Rafael Ro-
dríguez — Elias Sandalio — Paulina Quin-
tana'— Francisco Quintana — Jesús Barre-
ra — Ramón Alqueme — José Daporta 
L A SEÑORITA 
María Morales y 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro ele la tarde, los 
que suscriben, madre y hermano, suplican a las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle de Gertrúdis núme-
ro 8, Víbora, para de allí acompiular su cadáver al Cementerio de 
Colón donde se despedirá el duelo, favor que agradecerán. 
Habana, 4 de Diciembre de 1909. 
L u i s a Montalvo viuda de Morales. 
Alberto Morales. 
AGEME FISCAL DEL GOBIERXO DE LA líEPXH1 TOA DE CUBA 
PARA E L PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTA DOI!. 
Capital y Reserva: $10,438,000—Activo: $59,900,000 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofr«ce las mejore? garantías para Deposito* 
•n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Ofarapía 33. — Habana. Gallano 92, — Matanzas.—Cárdenas.—CamagrneT-
Mayar! —Manzanilío. —Santiago de Cuba.— Cienfuepros.̂ —Caibarién—Sagua la Grande. 
T. i . BHJDRMAN, Supervisor do iaa Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta S8. 
C. 3145 1-Oc. 
SIN O P E R A C 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 3 á S . 
C. S803 ID. 
S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
Estimula en alto grado el apetito, 
Farbeníabriken vorm. Frísdr. Baysr & Co., ElboríoI«. 
APERITIVO Y RECONSTITUYENT 
para personas debilitadas, atrasadas en su nutr i -
ción, enfermos del estómago, convalecientes y espe-
cialmente en el 
R A Q U B T B S R R O , E N L A C L O R O S S S 
Y E N L A A N E M I A 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los se-
ñores módicos diríjanse á C a k l o s B o h m b a . H a b a n a . 
C, 5665 13-25N. 
D I A R I O D E L A MARINA,—Bdi<clón de ,1a wiafiffina—I>ici«m!bre 4 de 1909. 
Herminia González — Jesús Millares — Ig-
nacio Arenas — Antonia Arenas — Miguel 
Palacios — Herminia Rlvero — José B . -
jApez Agustín Rebollo — Pedro Alendo 
— Luis García — G. Portillo — Francis-
co Rodríguez — Angel García — Antonio 
prieto — Oscar Ibarra —Secundlna Fer\ 
nández — Antonio Gómez — José Fernán-
dez ,— Francisco Naval — María Alonso — 
O. García — Joaquín Víctor Senra — José 
ganjurjo y 55* de tercera. 
M A H i r a i f O l 
DICIEMBRE 2: 
602 
Vapor noruego Mathllde procedente de 
Gienfuegos consignado á Louls V. PJace. 
J3n lastre. 
60x3 
Vapor español Reina María Cristina pro-
cedente de Bilbao y escalas consignado á 
Manuel Otaduy. 
DE BILBAO 
Molla y lino.: 2 cajas efectos. 
M. Muñoz: 25 barricas y 854 cajas 
vino y 1 id muestras. 
R. Torregrosa, Burgret y cp.: 3 0 
barriles vino, j 
A. S. Villa: 30 id y 5 barricas id. 
Landeras, Cavile y cp.: 20 fardos al-
pargatas. 
Muniátegui y cp.: 200 cajas conser-
vas. 
Romagosa y cp.: 400 id íd. 
García y López: 2514 pipas vino. 
Mestre y López: 10 fardos alpargatas. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 7 íá' Id. 
Graells y cp.: 7 íd Id. 
A. Blanch y cp.: 4 íd íd. 
F . González: 100 cajas vino., 
DE PASAJES 
Daly y hno.: 1 caja peines. 
J , M. Bérriz é hijo: 29 bordalesas 
Vino. j 
M. Grande: 1 caja íd. 
Restoy y Otheguy: 3 cajas conservas, 
1 Id jamones y 5 íd salchichón. 
DE SANTANDER 
J . M. Mantecón: 12 cajas quesos. 
L. Zulueta: 1 caja dulces y otros.. 
González y Suárez: 96 bultos vino, 
si¿ra y otros, (para Tampa), 37 cajas 
embutidos, 2 íd jamones y 1 íd lacón. 
Muniátegui y cp.: 44 cajas quesos. 
Viaderó y Velasco: 20|4 pipas vino y 
1 saco alubias-
Quesada y cp.: 2503 cajas sidra.• 
G. Montequin: 1 caja manzanas y 1 
Id castañas. 
M. Muñoz: 6 íd jamones. 
Palacio y García: 12 íd manzanas y 
2 íd sidra. 
B. Balbín: 4 íd Id, 1 íd jamones, 1 
íd chorizos y 2 íd manzanas. 
L . F . Aguirre y cp.: l i d efectos. 
Landeras, Calle y cp.: 920 íd sidra. 
Araluce, Martínez y cp.: 37 íd'papel; 
G. Lawton Childs y cp,: 40 cajas 
embutidos (para Tampa). 
J . López R . : 2 cajas libros. 
M. Fernández: 1 Id embutidos. 
Orden: 8 íd mantequilla y 15 íd que-
sos., 
DE LA CORUÍTA 
F . García Castro: 1 caja lacón y 7 0 
íd castañas. 
Loríente y hno.: 90 cestos íd. 
Romagosa y cp.: 20 sacos nueces y 
125 cestos castañas. 
Pita y hnos: 53 cajas conservas. 
Constantino Suárez: 20 sacos nue-
ces y 48 cestos castañas. 
Landeras, Calle y cp.: 32 sacos nue-
ces y 100 cajas castañas. 
J . Dopico: 26 cestos cebollas. 
F . Pita: 4 cajas jamones. 
Romero y Montes: 120 cajas casta-
ñas, i 
García y Porto: 1 barrica vino. 
Galán y Soliño: 1 caja encajes. 
Soliño y cp. : 1 íd íd. 
López y Cela: 3 íd efectos. 
C. Balseiro: 1 íd manzanas y nueces 
y 11 cajas conservas. 
Día 3: 
604-
Vapor alemán Fuerst Biamarck proceden-
te de Hamburgo y escalas consignado á 
Hellbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Jefe de Navegación: 1 caja efectos. 
Orden: 1800 sacos arroz. 
DEL HAVRE 
J . Mercadal y hno.: 1 caja efectos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
20 íd íd. 
R. Heydrich: 1 automóvil.. 
0. Giberga: 1 íd. 
R. R. Campa: 2 cajas tejidos y 9 
líos vino. 
A. Cora: 2 cajas tejidos. 
Braudiere y cp.: 5 íd efectos. 1 
F . Taquechel: 42 bultos drogas.. 
Majó y Colomer: 15 íd Id. 
ida de J . Sarrá é hijo: 144 íd íd. 
M. Johnson: 192 íd Id. 
J . Fernández y cp.: 1 caja efectos. 
. Inclán, García y cp. : 4 íd tejidos. 
L . Primelles: 2 íd efectos, 119 ca-
jas tejas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 100 
cajas ron. 
M. Muñoz: 44 íd íd, 19 íd licor y 
3 í*4 efectos. 
Viuda de F . de Arriba, Aja y cp. i 
15 bultos ferreteraí. 
F . Casáis: 2 íd íd'._ 
Daily y hno.: 1 íd efectos. 
Yan C. Co.: 3 íd efectos. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 Id íd. 
L . Jurck: 1 íd íd. 
A. de Goixeh Co.: 1 íd íd. 
Martínez, Castro y cp.: 2 Id' íd.; 
R. López y cp.: 2 Id íd. 
M. Soriano: 1 íd íd. 
N> Rodríguez: 1 íd Id. 
L . G. Roca: 3 íd íd. . 
E . Ferrer Picabia: 11* íd fá'. 
Pumariega, García y cp.: 2 íd Id.. 
Compañía de Litografías: 2 íd íd., 
Amado Pérez y cp.: 8 íd íd. 
Fernández y Gonzáez: 1 Id' íd. 
F . Bermúdez y cp.: 3 íd tejid'os. 
J . Presno: 3 íd efectos.. 
1. Vogel: íd íd. 
H . Lebrun: 6 Id Id. 
Quer y cp.: 25 sacos lentejas. 
W. T . Burbridge: 30 cajas vino, 33 
íd' licor y 1 íd efectos. 
M. Coronado: 1 íd íd. 
C. Peón y cp.: 4 íd íd. 
fíolls, hno. y op.: 1 íd íd. 
Galán y Soliño: 2 íd tejidos. 
R. Fernández G . : 3 íd efectos. 
N. Mella: 1 íd tejidos. 
M. Echarte: 1 Id efectos. 
M. Weiss: 1 íd Id. 
Brumischwig y Pont: 1 íd íd y 7 íd 
chocolate. 
F . Bauriedel y cp.: 3 cajas efectos. 
Loríente y hno.: 20 cajas vino. 
Vald'és é Inclán: 1 caja tejidos.. 
A. Camino: 1 íd efectos. 
tlyggens, hijo y cp.: 1 íd íd. 
Orden: 1 automóvil, 5 cajas tejidos y 
18 íd efeotos. 
DE SANTANDER 
Quesada y cp.: 65 cajas conservas 
y 1 íd manzanas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 caja* 
aguas minerales. 
R. Torregrosa, Burguet y p.: 50 
íd. 5d. 
A. Díaz: 1 íd sidra, 1 íd manzaias 
y 1 íd nueces. 
M. Beltrán: 6 cajas elíxir. 
Alons, Men<)#dez y cp.: 100 cajas 
íuantequilla y 12 fardos alpargaítaB ,̂ 
García y López: 3 cajas jamones, 2 
íd conservae», 7 íd embutidos y 1 Id 
sidra. 
Garín, Sánchez y cp.: 1 0 2 sacos ave-
llanas, 39 íd nueces, 4 Id castañas, 1 
barril vino y 3 sacos alubias y otros. 
M. Muñoz: 25 cajas mantequlla. 
F . García Celis: 4 cajas alpargatas. 
J . Rafecas y cp.: 20 cajas elíxir, 1 
íd impresos y 1 íd vino. 
Fernández, Castro y cp.: 1 caja jamo-
nes. 
G. Fernández: 122 Id embutidos, 2 
íd sidra, 1 íd casitañas, 2 íd1 jamones, 
1 saco garbanzos, 1 Id alubias y 4 cajaa 
quesos. 
Landeras, Calle y cp.: 24 cajas cas-
tafias, 94 íd conservas y 60 íd manzanas 
E . R . Margarit: 100 íd conservas y 
41 Id castañas. 
J . M. Bérriz é hijo: 15 sacos alu-
bias. 
Piñán y Ezquerro: 41 cajas castañas. 
R. Suárez y cp.: 145 sacos nueces, 
208 cajas castañas, 21 íd dulces y 2 
íd1 manzanas. 
J . M. Fernández: 21 íd conservas, 2 
íd mantequilla y 2 íd embutidos. 
Romagosa y cp.: 50 íd conservas. 
B, Alonso J . : 195 sacos nueces, 1 
caja manzanas y 1 Id embutidos. 
Villaverde y cp.: 104 cajas manza-
nas. 
M. Johnson: 2 bultos drogas. 
González y Suárez: 70 cajas castañas 
y 54 sacos nueces. 
Piat y hno.: 100 cajas conservas. 
Muniátegui y cp.: 26 fardos alpar-
gatas . 
Luis Ramírez y cp.: 14 ídíd . 
J . A. Bances y cp.: 6 cajas manza-
nas. 
Baldor y Fernández: 12 Id hojalata. 
Bchevarri y Lezama: 10 íd. íd. 
Loríente y hno.: 30 cajas costañas y 
25 íd manzanas. 
O. Woreda: 26 Id íd, 60 íd casta-
ñas y 27 sacos nueces. 
R. Torregrosa, Burguet ¡y cp.: 14 
cajas dulces. 
E . Hernández: 220 íd conservas. 
Banco Nacional: 25 cajas metálico. 
Orden: 5 íd vinagre, 170 Id conservas 
y 12 íd hojalata. 
DE GIJON 
C . Varas: 1 saco y 144 cajas casta-
ñas, 4 sacos habas, 4 cajas manzana&, 
1 caja alubias y 1 Id embutidos. 
Quesada y cp.: 99 cajas castañas. 
Quesada y Alonso: 289 íd castañas, 
17 sacos nueces y 44 cajas manzanas. 
R. Snárez y cp.: 140 cajas y 8 sacos 
castañas. 
Villaverde y cp.: 100 cajas manza-
nas . 
Piñán y Ezquerro: 210 cajas sidra. 
Orden: 31 íd embutidos. 
DE LA CORÜÍíA 
Landeras, Calle y cp.: ieS-9 cajas 
castañas, 104 íd conservas y 15 íd ja-
mones. 
Suárez y López: 4 íd lacón y 1 íd ja-
mones, 
, Romagosa y cp.: 11 íd Iwsón, 1 íd 
quesos, 13 íd jamones, 18 sacos nueces, 
4 cajas castañas, 2 Id embutidos y 1 
barril y 1|2 pipa vino. 
Alonso, Menéndez y cp.: 15 cajas 
lacón, 8 íd jamones y 1 íd chorizos. 
, Inclán, García y cp.: 1 caja encajes. 
Pita y hnos: 20 Id lacón, 25000 ces-
tos cebollas y 113 cajas y 300 cestos 
castañas. 
A. Sanjurjo y hno.: 4 booyes vino. 
Wickes y cp.: 18 cajas lacón y 2 íd 
jamones. 
Romero y Montes: 12 cajas lacón y 2 
íd jamones. 
6 a 5 
Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. Law 
ton Childs y comp. 
DF. NIGHTS KSY 
Priol y hermano: 5 bultos efectos, 
A, Armand: 200 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
H. Tí. Giralt: 1 caja anuncios. 
Southren Exprés Co.: 8 barriles pescado. 
606 
Vapor español Antonio López procedente 
de Manuel Otaduy. 
DE GENOVA 
Gómez, Piélago y comp.: 3 cajas tejidos. 
M. F . Pella y comp.: 1 id. Id. 
V. Campa: 2 id. id. 
Rico, Pérez y comp.: 1 id. id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 23 id. drogas 
García, Coto y comp.: 1 id. sombreros y 
1 baúl corbatas. 
Colosla y Pella: 6 cajas terjidoa. 
M. F . Camprodon: 1 Id. sombreros. 
Gallina y Planas: 3 id. tejidos y 2 id, 
cintas. 
A la orden: 3 id, tejidos y 11 id. efectos, 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 22 bultos encargos. 
Isla, Gutiérreu y comp.: 20 cajas ajos. 
Pascual, Suriol y comp.: 7 id. turrfln, 20 
id. efectos, 15 id. frutas, 10 id. membrillo 
y 1 id. almendras. 
R. Lahuera: 12 pipas, 20(2 id. y 714 id. 
vino. 
Lia Fosforera Cubana: 12 cajas id. y 9 
id. efectos. 
J . Alvarez R.: 25 cajas almendras. 
Carbonell y Dalmau: 408 id vino y 6 id. 
efectos. 
Barraqué y comp.: S75 cajas aceite. 
M. Alvarez y comp,: 3 sacos almendras. 
J , M. Bérriz é hijo: 4 cajas id., 1 caja 
avellanas y 2 id. piñones, 
J , fealcells y comp.: 30 sacos frijoles. 
Sucesores de P. M. Costas: 203 cajas pa-
pel. 
R. Lanuza: 1 bocoy aguardiente y 1 ca-
ja efectos. 
Vladero y Velasco: 4 sacos almendras. 
Mantecón y comp.: 10 cajas id. 
V. Suárez y comp.: 101 id. papel. 
P. Taquechel: 50 id. aguas minerales. 
Menéndez y Hernández: 5 id. confituras y 
3 id. efectos. 
J . Reigosa: 1 id. azafrán,. 
J . Mateo: 1 id. id. 
E . Ferrer: 1 id. Id, 
J , Ferrer; 1 Id. Id, 
. Rodríguez: 1 id. id, 
Ballester, Foyo y comp.: 1 Id. id. 
Palacio y García: 21 cajas efectos 
M. Campa: 1 Id. id. 
M. Carmona y comp.: 9 id. Id. 
La Defensa: 1 id. id. 
V. Real: 2 id. Id. 
M. Castillo 10 id. Id. 
Fernández, Castro y comp.: 2 id. Id. 
R. Velopo: 3 id. id. 
.T. Barraqué: 11 id. Id. 
C, Martínez: 1 id, id. 
J . Venavent: 3 id. id. 
A. Alonso: 2 id. id. 
Baldor y Fernández: 1 id, id. 
García y López: 3 Id, id. 
F . Bauriedel y comp.: 1 Id, id. 
Lliteras y comp.: 1 id. calzado y oti;as. 
Pons y comp.: 1 id. id. 
Canoura y comp.: 3 id. id.; 
E . Hernández: 5 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 1 id. id̂  
Alvarez, García y comp.; 6 id. id. 
J . Franco; 2 Id. id, 
C. de la Fuente: 1 id. id. 
V. Suárez y comp.: 4 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 12 id. id. 
J . G. Vallo, y comp.: 3 id. id. 
Martínez y Suárez; 5 id. Id. 
Baguer y oomp.: 1 id. id. 
Estiu, Cot y comp.: 2 id. Id., 
L . Benegao: 3 id. íd, 
F . Fernández; 1 id. id.j 
V, Mas: 1 Id, id. 
Viuda de Aedo. Ussia y VInent: 1 Id. id. 
C, Torre y comp.: 1 id. Id. 
Iglesias, G, y hno.: 1 Id. id. 
Catchot Gai-cla Menéndez: 6 Id. Id. 
A, Florit: 1 id. id. 
Brea y Nogueíra: 1 Id, id. 
Cordero y Torres: 2 id. tejidos y otros. 
Suárez y Laruño: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 2 id. Id. 
Nazabal, Sobrino y, comp.: 2 id. id.. 
R. R. Catnpa; 6 id. Id. 
,T. eFrnández y comp.: 6 id. Id, 
Yan, C. y Co.: 1 id. id. 
J . Méndez; 1 Id, id. 
Frera y Suárez: 3 Id, id* 
Blasco, Menéndez y comp,; 3 id. id. 
Alonso, Busto y comp.: 10 id. Id. 
Amado Pérez y comp,: 3 id. Id. 
J , García y comp.: 7 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp,: 14 id. id., 
Cobc y Basoa: 1 id. id. 
F . Bermúdez yq comp.: 3 id. Id , 
P, Gómez Mena: 2 id, id. 
Lizama, Díaz y comp.: 1 id. id. 
"Vega y Blanco: 2 id. id. 
M, San Martín: 2 id. id. 
Corujo y González: 2 id, id. 
V. Campa; 2 Id. id. 
Fernández y Sobrino: 2 id, id, 
Outiérrez, Cnno y comp.: 2 id. id. 
Loríente y hno,: 1 id, id. 
Izaf.uirre, Rey y comp.: 2 id. id. 
Prieto. González y comp.: 1 id. id. 
Suárez y Ovies: 1 id, id. 
R. Bango: 1 id. id, 
Sánchez, Valle y comp,: 4 id. id. 
Coíosía y Pella: 1 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 1 id. id. 
A la crden: 10 id. id., 6 id. calzado, 2 Id. 
pasas, 3lo id. vino, 2 id. papel, 15 sacos nue-
ces 15 fd. frijoles 50 jaulas ajos y 11 bul-
tos efectos. 
DE VALENCIA 
A. Gil: 50 cajas melones, 3 sacos caca-
huets, £90 cajas pasas, 100 id. cebólas y 1 
barril v'no. 
S. Peña: 1 caja efectos. 
M. Gancedo: 1 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 30 sacos anís. 
A. Ramos y hno.: 5 id. Id. 
Mufnz y comp.: 25 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id.: 
Pila y hnos.: 50 id. id. 
González y Covián: 150 id. arroz. 
A la crden; 100 cajas cebollas y 33 cajas 
melones.' 
DE MALAGA 
J , A. Bances y comp.: 35 barilse uvas. 
Romagosa y comp.: 492 cajas pasas, 5 
id. membrillo y carne, 21 sacos garbanzos 
y 108 barriles uvas. 
E . R. Margarit: 700 cajas pasas. 
Pfrez y García: 300 id. id. y 182 barriles 
uvas. 
R. Benítez: 6 id, id, 
Salpm y comp.; 150 id. id. 
Pita y hnos.; 153 id. Id. 
J . M. Mantecón: 200 cajas anisado, 
A la crden: 153 barriles y 1 caja uvas 
3 00 id. uvas, 100 id, acoit» y 84 barriles 
vino, 
DE CADIZ 
Consignatario; 1 bulto ropa. 
Marcos, hno. y comp.: 111 sacos garban-
zos y 143 cajas castañas. 
F . Taquechel: 6|4 vin. 
S. de I». Rodríguez: 300 cajas id. 
M, Grande; 3 bocoyes id. y 1 caja efectos. 
R. Torregrosa, Burguet y comp.: 1O0 sa-
cos castañas. 
Rubiera y hno.: 10 id. vino, 
M. 3uí:í Barrete: 50 id. y 50 cajas aceitu-
nas. 
Muniátegui y comp.: 150 cajas id. 
Bayester, Foyo y comp.: 20 id. 
M IMufioz: 40 cajas y 25 seras Id. 
Romagosa y comp.: 150 id. y 30 id,, 35 
cajas dátiles y 168 cajas coiservas. 
Luvín y Gómez: 300 cajas aceitunas y 37 
cajas de dátiles y 168 cajas conservas, 
Lavín y Gómez: 300 cajas aceitunas y 37 
ejas pimentón, 
E. Luengas y comp.: 100 cajas aceite. 
La Tropical: 10 cajas corchos. 
J . A. Bances y comp.': 4 cajas muestras 
y 3 id. efectos. 
Estévanez y Fernández: 100 cajas aceite. 
P. Bravo 1 id. drogas. 
Pernas y comp.: y caja naipes. 
Pita y hnos.; 50 cajas pimentón. 
DE LAS PALMAS 
D. Betancourt: 1 caja encajes. 
M. M. Martell: 1 caja id. 
.T. Betancourt: 2 id. id. 
Galbán y comp.: 3 barricas vino. 
Wickes y cornp.: 160 saces nueces y 4 
barriles caracoles. 
Alonso, Menéndez y comp.: 4 gallos 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
E , Rada: 2 bocoyes vino. 
M. Becerra: 3 cajas tejidos. 
F . Suárez: id. id. 
F . Jorrín: 2 id. Id. 
F . Amaral: 25 serones pescado, 2 barril 
y 1 barrica vino y 1 Id. vinagre. 
A la orden: 1 id. aguardiente y 2 barriles 
y 5 bocoyes vino. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Galbán y comp.: 300 cajas conservas. 
A. Padrón; 14 garafones aguas minera-
les. 
Brito y hno.: 2 cajas tejidos, 1 caja fru-
tas, 1|2 pipa vino y 295 latas goño. 
Isla, Gutiérrez y comp,; 246 cajas conser-
vas. 
Bures, Triana y oomp.: 1 caja quesos, 
cajas conservas, 2¡4 aguardiente, 4 id. vino 
1 id. vingre y 2 jaulas pájaros.. 
D. Bernal: 1 caja tejidos, 
de la Rosa; 1 id. id. 
Ramop; 2 id, di. 
G. González: 1 id. id. 
L . Pietra: 21 cajas quesos, 1 barril frutas 
V. P. Vergara; 2 bocoyes q 3(4 vino y 
pipa aguardiente. 
Amador: 1 caja tejidos. 
Ramos: 6|4 vino y 4 cajas pastas., 
DE PUERTO RICO 
Consignatario: 3 cajas efectos. 
V. Smith: 106 sacos café. 
M. Nadal: 1 caja efectos, 






Vapor inglés Indus procedente de Calcu-
ta y escalas consignado á A. J . Martínez, 
DE CALCUTA 
(Para la Habana) 
A la orden: 213 fardos sacos y 7,100 sacos 
arroz, 
(Para Matanzas) 
A lo orden: 138 fardos sacos 
(Para Cárdenas) 
A la orden: 320 fardos sacos. 
COLEGIO DE CÜMEDOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C j U L 
C A M B I O S 
Baaqneros Comercio 
José de Monteraar; para azúcares, Miguel 
Nadal; para Valores, Francisco Díaz. 
Habana 3 de Diciembre 1909—El Sín-
co Presidente Federico Mejer. 
GOTIZICIÓFOFÍCIAI 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 6 
Plata española contra oro español OS^ 
& 96^ 






IBmpréstito de la Repú-
blica de Cuba, . . ., 111 116 
Id. de $16,000.000. . . 106% 110 
Id. de la R. de Cuba 
• Deuda interior. . . ., 103 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . , 117% 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . ., 115 119 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cienfuegos 
á Villaclara- . . ;., . N 
Id, id. id, segunda, . . N 
Id, primera Ferrocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara & 
Holguín 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . 116% 123 
Bonos de la Habana 
Electrical Railway Co, 10S% sin 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C, U. do la 
Habana. . . . . . . . 112 117 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 80 95 
Bonos de la República 
(lo Cuba emitidos en 
1896 á 1897 IOS sin 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Works. . . . . . . . N 
Id, Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. - .. N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . . 125 1 2 6 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 1 0 6 1 0 8 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 99^2' 1 0 1 Vz 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . 1 0 1 1 0 2 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba 114 140 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos do la Ha-
bana y almacenes do 
Regla, limitada. . . 102% 103 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . N. 
Compañía . Cubana Cen-
tral RaiWay Limited 
Preferidas N. 
Idem, id, (comunas . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. - 12 19 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 97 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 107 108 
Ca. id. id. id. comunes 98%' 99 
Compañía Anónima Ma-
tanzas. . . „ . ,1 . ,., N. 
Compañía Alfilerera Cu-
bana N. 
Compañía Vidriera do 
Cuba . N. 
Planta EléctHca do 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 3 de Diciembre de 1909. 
O F I C I A L . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
NEGOCIADO DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LÍJS V MILITARES. — Habana, Diciembre 
4 de 1909. — Hasta las dos de la tarde del 
día 3 de Enero de 1910, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
nara la elecuclrtn do OBRAS DE REPARA-
CIONES EN LA CASA ESCUELA DE LA 
QUINTA DE LOS MOLINOS, y entoncejB se-
rán abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cllltarin Informee é impresos ft. quienes los 
Rollclten. — Salvador Guastella, Ingeniero 
Jefe. 
C, 3S49 alt, «-4 
UNION BE FABRICANTES 
D E L I C O R E S 
D E L A I S L A D E C U B A 
Se recuerda y se cita por este medio á. 
todos los fabricantes de llcore> de la Repú-
blica, para que asistan el próximo día 10, 
á las ocho de la noche, al local Obispo 23, 
altos, donde se continuará, la asamblea co-
menzada el 9 del próximo pasado mes. 
Habana, Diciembre 1 de 1909. — El Pre-
Bidonte de la Asamblea, Manuel F. Bobias. 
14833 7-3 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Diciembre de 
1909, para su amortización en 19 de 
Enero de 1910. 
Cuarto trimestre de 1909 
H De orden del Sr, Presidente n 
s. r. y con arreglo á lo oue * Generai 
Estatutos sociales, se cita v,0^n ^ 
para la Junta General ext,PQ/ 
tendrá efecto el domingo 5 c K ^ i S 1 - 1 
do Diciembre en el local soef. iPr<?ximo î 8 
mente Rey 71 á. las z p. m p^' í0 ^ 
pago de los tórrenos de Jesrt* Íratar d.; 
y sobre aumento de cuota ÚS ^ Mo,,?' 
Lo que se hace público narn ™ 
do los aefiores socios, quienes »?0cll^em. 
rrir al acto y tomar parto er 1 r a ceno,' 
clone», deberán estar compreMrffi ^W*" 
que determina el inciso Soxto"̂ 055 u 
Octavo del Reglamento Genorai 1 Aítlc„í 
Habana. 28 de Noviembre 
Domlnso Rola» 
Vocal Secretario S 
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prendidas en las bolas 
6632 Del 65656 al 65660 
6849 ... 66741 al 66745 
7288 ... 68986 al 68940 
Habana 1? de Diciembre de 1909. 
Vto. Bno.—El Vicepresidente, Pre-
sidente interino, Budaldo Eomagosa. — 
E l Secretario, José A . del Cueto. 
c 3845 
Asociación Gremio de Subarrenda-
dores de Casas de la Habana, con 
Oficinas en Muralla n. 8 y medio. 
CONVOCATORIA 
Se convoca á, todos los arrendadores y 
subarrendadores de casas de la Habana, pa-
sen por esta oficina para enterai-les de un 
asunto que les Interesa, de 9 á 11 a. m. y 
de 2 á, 4 p. ra. 
J . L. Acevedo. 
Presidente. 
14699 ' 8-30 
Londres 3 dlr. . . 20% 
j Londres 60 d|v., >, 19%, 
París 3 dlv. . .. . 6% 
¡ Alemania 3 d|v. . v, 4% 
V 60 d|V. . ;., 
E . Unidos 3 d|v. ., 9 % 
" 60 djv. . 
España s|. plaza y 




Gfconbaoks. . . . . 9% 
Plata española. . . Sê A 
B., Iglesias 1 MU id.. 
20y8 p]0 
19% p|0, P . 
5 % plO. P . 
3 % PÍO. P . 
2 y8 p[o, p . 
9% P|0. P . 
2 y* pjo, p. 
10 pío. P . 
9% P|0. P 
96% p|9. P, 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, j/olarl-
taclón 96' en almacén á, precio de embar-
que A o% (frutos existentes) 
Idem de miel Pol. 89 á, 4*4 rls. 
Envases á razón de 50 centaroe. 
Sres, Notarios de turno: rara Caiabios 
mili d e 
73-1D. C. 3R18 
BRONQUITIS^ RESFRIADOS* CATARROS 
CUMCI0M ASEGURADA de todos Afectos fiulmonarss 
Los Trabajos 
! los MÉDICOS 
mas autoriiados 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 ° ' F O U f í m ñ 
F O T O M E E asi Doctor 
son soberanas 
contra estas temblé; 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION ^ ^ a i i S m ^ ' DE LA CÍWft 
£«íe pFedueioes isaalmente presintado sobt* ia forma de Vino oreosoteado y Aoaite creosoteido, 
K e o ó s i t o s e n t edas las u r i n c í p a l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Corapaílía lie Ga s j Electrícifiai 
D E L A H A B A N A 
Emisión de Bonos de |4.000onn 
C U P O N N U M E R O 
PAGADERO EN EL 
BANCO N i C I O N A l DE CüBi 
Venciendo el día primero de Tv̂ -
próximo el cupón número 11 corr^ mbr« 
te á los Bonos Hipotecarios emíthi?dien-
esta Compañía con ;u-rpp:lo á la P R O ^ 1)01 
16 de Septiembre de 1904, los Señor a ^ 
seedores de bonos se servirán m-ê Jv3 I>0-
la Oficina Principal áo\ Banco N o J ^ ^ 
Cuba, Habana, los cupones facíurarin 36 
orden correlativo de numeración en in" 
nlllas duplicadas que se facilitaran ^ ?la" 
tamente, para que después de examin ^U 
cobren sus importes correspondiente s• 
dicho Banco, todos los. días hábiles T V1 
in. á 3 p, m. C1e 12 
Habana, Noviembre 25 de 1909. 
Kl Administrador General 
EMETERIO ZORRILLA. 
10-27 C. 3685 
CENTRO BALEAR 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva v A 
orden del Sr. Presidente, tengro el honor 
de citar á los señores asociados para i 
Junta general ordinaria, que tendrá efpn « 
el próximo domingo, 5 de Diciembre l \, 
una de la tarde, en los salones del Centra 
para los efectos prevenidos en los artícnw 
del capítulo XVII del Reglamento General 
relacionados con las Juntas generales ordí 
narias. 
Lo que se publica para conocimiento «* 
los señores asociados, encareciéndoles sn 
asistencia. u 
Habana, 30 de Noviembre de 1909. 
El Secretario Contador, 
Juan Torres Guasch, 
C, 3707 6.30 
L GUARDIA! 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
D O T E S E 
INVERSIONES 
Facilitan cantidades sobre hî ate-1 
cas y valorea cotizables, 




COMPAÑIA DE SEGUROS 
C O N T R A UNCEN DIOS 
E s t * c i i a en la E a t a el alo Híi 
X8 Uk UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 5O.M,945-0 í ) 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. $ 1.660J73"59 
Asegura casas de cantería y asoteas coa 
pisos de mármol 6 mosaico, bíd maJers 7 
ocupadas por fanillla. & 17 y medio cenUT" 
oro español por ciento anusl, 
Aaegrura casas de mampo«terIa, stn inta*" 
ra. ocupadas por familias, & 25 ceatavos on 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manapostería exf1""»' 
monte, con t&biquería IntarlT de miimp''' 
tería y Ion piso todos de madera, altos y »*• 
Jos. y ocupados por familia i 82 y f6"1' 
centavos oro español por ciento anuai 
Casas de maranostería, cubiertas de tej»| 
6 asbestos, cor. pisos altos y bajo» f £ 
biquería de mador», 4 40 centavo» por cwwa 
Casas do martepa, cubfertr.s con W»' 
pizarra, no«tal 6 asbestos y aunqn» 20 lB.l 
gan los pisos de madera. fcaWt^*" 
mente por familias, á 47 y medio oenw» 
oro español por ciento «.miíal. . <( 
Casas de tablae con tochos de ^J48,,,! ti 
raloino. habltadar Bo.'amento por ¿&Tny*l] 
E5 centavo.* oro español por ciento a"u{¿, 
Los edificios do madera que , •».] 
blecimltrúos, como bodegas, café; ^Ljí» ' 
garán lo mismo otie fistos, es aecu ^ 
bodega está en escala 12, que P f̂3,.; ¿aSíf4 
ciento oro españo! anual, el e<""c ?„Í̂ o •* 
lo mismo, y así sucesivamente es«B" ^ 
otras escalas; pagando siempre tan.o y 
continente como po? el contenido. ^t 
Oficinas: en «n propio edificio, 15»*'*»»' i 
DO it4- , j tañí. 
Habana, 30 ck No vimbre de gu 
C. 3S07 
cu a 
M i l IIFOI 
Por el presente se anuncia -̂- ^ . f l i 
pueda interesar y al público en se"̂ j,,'jylB̂  
el día DIEZ Y SR1S DEL CORBI*^T^pí, 
DE DICIEMBRE á la UNA DE 'riiro*' 
se llevará á efecto en el Juzgado e¡. \ i 
ra Instancia de la villa de ' ^ f ^ ^ V ^ 1 , 
SUBASTA de la PLANTA E^®0 „d0 conS' 
PUBBLO DE BOLONDRON, hacie"a s" 
tar que dicha subasta es la ter¿e„0 flJO-
celebración y 
Dichos bienes no recon 
nes preferentes que un censo 
SIN SUJECION A J ^ á v i ^ ' 
o c e n m ^ e * 
cSpaño1' 
MIL TRESCIENTOS 
KOSOS ovo ^ vor-
Se tra ta, de un buen "«í*0010'/ ¿Js y ein' 
venir para los hombres de nCg° ̂ arsé S"* 
prendedores, por lo que es <Jc es ouC s« 
no desperdiciarán la opor!nniü^ ^^ic» 
presenta de adquirir dicha Pl*11 
por poco valor, 
14883 A L O S S 0 C I 0 S _ p E L ^ 
CENTRO OASTÜĴ  
Do orden del señor r ^ ^ l o * 6«, 
•onocimiento de los Jo & r̂ o, 
ŝte Centro ha sido t r a s l a d a ^ ^ r ^ 
ri4 
Ramón Benito ^ ^ ^ í 
Comerciante comisionista, pfttO« 
Banco Nacional de Cuca. ..,,'0; 
Apartado 14. Joveuanos, Jl£>-
COMPAÑIA ™*SRKT:^^M 
Parfl ronFtrulr una ^sa Ü T ^ ' ^ J ' 
$7.50 cy. al roes ̂ f ^ ^ ^ u á s . ^ g , « | y asf por cada mil -f" ' ya,\ae* fr.¿i 
. la Empresa Cubana, / • ?M 
¡ dA-adc 81„ 145/3 
D I A R I O ÜK i*A MAJttliNA.—i^iu'ión ele U\ mafta-na—Diéíem'bpe 4 ele 1909. o; 
Madrid 16 cíe Noviembre ele 1909. 
gr> Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Hemos recibido la visita del Rey 
j c Portugal. E s im joven de veinte 
$xos, casi un niño, que aun represen-
la menos edad de la que tiene porque 
conserva el blando perfume de la ado-
lescencia. Sus facciones son correc-
tas y graciosas, su apostura ciegan-
|0; es un guapo muchacho que refle-
ia con líneas varoniles la gran her-
mosura de su madre, la Reina Ame-
lia. Tiene aire inteligente, mirada mi 
jposa y frente despejada. Irradia en 
-u lorno una sugestión de simpatía y 
encanto que se acrecientan con el re-
cuerdo de algunos de los rasgos de 
su carácter. 
No estaba destinado á reinar. I l i -
-jo segundo de don Carlos, su educa-
ción no fué la habitual en un futuro 
|?éy, sino la de un Infante que aspi-
raba á tener valía propia. Hizo se-
rios estudios, á los que se mostró muy 
inclinado. Gran amante de la música, 
exclamó en alguna ocasión: — " M i 
ideal sería verme de director de or-
questa." Nada orgulloso, fraterniza-
ba con sus camaradas de juegos in-
fantiles sin imponerles la distancia 
que la etiqueta exige. Recientemente 
apenas llegado al Trono, redujo con-
siderablemente los gastos ostentosos 
ele la realeza. Y como algunos corte-
sanos se admiraran, replicó: " L o 
extraordinario sería que el Rey de un 
país pobre alardease de ser rico." 
Todo ello le concita el amor que su 
gentileza y su juventud acrecientan. 
T, sin embargo, nuestros ojos ven 
á veces pasar por su semblante una 
sombra de tristeza. Diríase que, en 
medio de le>s esplendores de la Coro 
na, su retina guarda perdurable la im-
presión de aquella espantosa y trá-
gica escena ele 1°, de Enero ele 1908. 
en Terreiros dos Pazos, donde vió mo-
rir á su padre j á su hermano bajo 
los golpes asesinos, y, donde él tam-
bién quedó herido en un brazo. E n 
esa vida adolescente no se borrará ja-
más la visión del surco que la san-
gre, brotando por las mortales heri-
das de - su padre y de su hermano, 
traxó en los peldaños por donde él 
ascendió al Trono. Entonces el' joven 
Monarca de hoy pensaba en cualquier 
cosa menos en ceñirse una corona. 
Sus estu-dios y sus aficiones artísticas 
se entrelazaban en sus sueños. L a tra-
gedi'a le acogió para vestirle la púr-
pura no ambicionada. 
Hoy es nuestro huésped, y las po-
cas, poquísimas personas que lo ven 
y tratan hacen el más cumplido elo-
gio de su persona, de su discreción y 
afabilidad. España ve también con 
álegría esta visita que le parece un 
paso para la a^roximación espiritual 
de ambos Reinos. Esta satisfacción 
ha de sentirse mas íntimamente por-
que la amistad de los dos Reyes es 
hoy único vínculo entre los dos pue-
blos hermanos. 
La situación moral en que España 
y Portugal se hallan recíprocamente 
es de lo más extraña c inexplicable 
del mundo. Sin fronteras naturales 
que los dividan, sin grandes monta-
ñas que los separen, sin desiertos que 
se interpongan, ni fortalezas que los 
acoten, sin ninguna ele esas barreras 
que incomunican á los pueblos, per-
manecen aislados entr^ sí; la diviso-
ria más ostensible de ambos reinos son 
los guardiña-s portugueses del lado de 
allá de la frontera y los carabineros 
españoles del lado de acá, que lejos ele 
oiirarse como enemigos, so consideran 
como aliados para inspeccionar ol 
tránsito de las mercancías sujetas á 
los aforos aduaneros, si no es ya para 
ponerse de acuerdo sobre las obven-
ciones de la vista gorda. Lejos de 
haber separaciones naturales irreduc-
tibles, muros que intercepten la co-
munieaeiún de ambos países,, ocurre 
todo lo contrario. Todas las vías que 
unen á los pueblos y establecen entre 
(dios la comunidad de intereses sobre 
los cuales se alza la solidaridad de 
espíritus, nos son comunes; nuestras 
carreteras se prolongan por su terri-
torio hasta sus grandes ciudades; al-
gunos de nuestros ríos fertilizan sus 
campos y tienen su desembocadura en 
las costas atlánticas portuguesas. Y , 
sin embargo, la incomunicación moral 
y política entre españoles y portugue-
ses, el aislamiento en que recíproca-
mente viven, es tan grande como si 
entre ambos se interpusiera, el Hima-
l'aya ó la muralla de la China. 
Conocemos al dedillo la literatura 
y la política francesas; á su vez los 
franceses no sólo conocen nuestros li-
teratos de algún fuste y nuestros po-
líticos de cierta notoriedad, sino que 
á veces se permiten tomar parte en 
nuestra vida interior ele manera tan 
poco grata y cancilleresca como la em-
pleada recientemente contra la polí-
tica conservadora. Los españoles no 
se limitan á seguir las grandes evo-
luciones literarias de Francia, sino 
que frecuentan la lectura de sus es-
critores, los toman por maestros y los 
imitan. Hasta la caricatura indígena 
toma á veces por motivo los hombres 
y las situaciones de la vecina Repú-
blica, lo cual muestra que el conoci-
miento de aquellos está bastante di-
fundido entre nosotros. Así, nos son 
familiares las anécdotas de aquel hom-
bro de palo que se llamó Carnet, trá-
gicamente muerto; la yernocracia de 
Grevy; las impetuosidades amorosas 
de Félix Faure; las rigideces de Com-
bes; las ironías de Clemeneeau ; y has-
ta nos reímos á costa de las patazas 
con que el lápiz cómico agracia la tos-
ca y sencilla figura de Fallieres. 
De Portugal desconocemos hasta la 
significación de sus partidos; si algún 
nombre portugués resuena entre nos-
otros es el de Joao Franco, esparcido 
á todos los vientos por las sonorida-
des del tremendo regicidio y refres-
cado en la memoria por la frecuen-
cia con qüe en nuestras luchas políti-
cas se evoca para aplicárselo piado-
samente á Maura y á L a Cierva. A 
los portugueses les sucedo lo mismo 
respecto de nosotros. E u literatura 
las únicas relaciones que conservamos 
son las de algunas traducciones (Je 
obras cómicas españolas que ellos 
trasladan á su teatro, generalmente 
arreglándolas para darlas como suyas 
y las temporadas que varias compa-
ñías de género chico hace}] en Lisboa 
y Oporto, en tanto que nosotros nos 
limitamos á admirar en lo antiguo á 
Herculano y en lo moderno á Eza de 
Queiros. No obstante, la misión es-
trecha. ele ambos pueblos determina-
ría en el mundo una acción poderosa 
para el porvenir ele la raza y la civi-
lización ibérica. Entre los más gran-
des crímenes que pueden imputarse á 
la casa de Austria está la insensata 
política que condujo á la desmembra-
ción de la Monarquía española. Y a 
que así vivimos," toda aproximación 
de los dos pueblos peninsulares es 
grata, aunque no tenga otras fórmulas 
que las de mera cortesía. 
Este viaje, por las circunstancias 
especiales de que le rodea la eferves-
cencia de la demagogia europea, re-
viste caracteres sensibles. Los perió-
dicos anarquistas de Europa amena-
zando sin rebozo en los pasados días 
con la comisión de atentados, y i a ín-
dole de estas grandes fiestas monár-
quicas que parecen incentivo para los 
agentes de tenebrosas conjuras, han 
obligado á adoptar extraordinarias 
precauciones. Son inevitables; no 
pueden censurarse: pero ía policía, 
acaso las extremó hasta límites exce-
sive)s. E l R-̂ y de Portugal, en vez de 
dirigirse á Palacio por las calles de 
Madrid, fué por la línea de cireuiiva-
lación hasta la estación más próxima, 
qué es la del. Norte ; se prohibió él pa-
so por la avenida de la Cuesta $o San 
Vicente; en ella ocurrió el caso ex-
traordinario de que llegado un entie-
rro, se le franqueó el paso al carro 
fúnebre, pero no se le consintió el 
duelo, y allá en el fondo de la cuesta-
camino ele la sepultura, quedó soli-
tario el cadáver esperando que desfi-
lase la pompa eleslumbradora de las 
comitivas reales. Tal vez (puso la 
suerte que fuera el muerto testimonio 
silencioso del paradero de las vanida 
des humanas. Fueron atajados dipu-
tados que pertenecían á la comisión 
receptora; no se permitió la entrada 
en la Plaza de Oriente, quedando de-
sierta aquella enorme superficie cir-
cular; y en la Plaza de la Armería, 
inmensa explanada contigua á Pala-
cio, dotíde caben 20.000 personas, no 
se consintió un curioso; ias alcanta 
rillas de la Legación de Portugal, don-
de se celebró una fiesta, alb ersf a -
ron durante toda la noche unas doce-
nas ele policías. Repito epie no es cen 
surable; pero es desolador. 
Da pena ver cómo tienen que cele-
brarse fiestas cuyo realce proviene 
principalmente ele las aclamaciones de 
la multitud. Y la sensación adquie-
re matices cómicos, con sueltos como 
el publicado por un periódico arebi-
monárquico. quien ponderaba la gra-
ta impresión que al público madrileño 
habían causado la afabilidad y llane-
za de trato del regio huésped, Recor 
daba este suelto ed relato de un via-
jero que. á bordo de un buque, pasó 
de largo frente á Canarias: en sus 
notas escribía: —••Divisamos una in 
mensa pirámide cubierta de bruma; 
era el pico de Tenerife, perteneciente 
á las islas Canarias, posesión españo-
la ele cuyos habitantes pudimos apre-
ciar que eran muy cultos y hospitala-
rios, 
la! 
Y no habían tocado en la is-
l̂ as cartas y ios telegramas llega-
dos de Melilla dan la impresión ele que 
la guerra, si no está terminada total-
mente, se baila, por lo menos, á pun-
to de acabar. Más que un punto final 
me parece á mí un punto suspensivo 
preñado de muchas cosas imprevistas 
para lo porvenir. Pero entre tanto, 
esta próxima terminación está siendo 
materia no sólo de los comentarios 
más enardecidos entre los bandos po-
líticos, sino de disputas acaloradas 
entre las gentes neutras é imnarcia-
les. 
Hay un núcleo de opinión que se 
muestra indio-nado por los rumores 
de paz. "España"-—dicen—^ha rea 
liza cío un esfuerzo si no superior á sus 
medios, ele una importancia inespera-
da. Ha gastado más ele ochenta mi-
llones dé pesetas; ha llevado á la cos-
ta de Africa cerca de 50,000 hom-
bres. En varios combates, de éxito 
muy discutido, se ha derramado to-
rrentes de sangre. ¿Qué indemniza-
ción obtiene á cuenta de tales sacrifi-
cios? E l Sultán no ha de darla, por 
una suprema razón ante la cual hay 
que inclinarse; la de que no tiene re -
cursos ni de donde sacarlos. Habre-
mos, pues, ele cobrarnos conservando 
las posiciones ocupadas. ¿Valen és-
tas lo que nos han costado? Dijo Mau-
ra repetidas veces y sostuvo el gene-
ral Marina, que el objetivo d é l a gue-
rra era castigar á los rifeños. ¿Pueda 
afirmarse que las kábilas han sufri-
do el castigo que se anunció, cuando 
ahora, para cesar en la guerra y no 
agredirnos en nuestras posiciones y 
campamentos manifiestan que no lo 
hacen por miedo á nuestros soldados, 
sino por acatamiento á los mandatos 
del Sultán que les ha ordenado de-
poner las armas? Al principio, con 
el apresuramiento de la organización 
de refuerzos se enviaron reservistas 
sin instrucción ni espíritu militar, 
que, en realidad, más iban á morir 
por la bandera que á vencer al ene 
migo. Esto dio ocasión á contratiem-
pos. Después, combatiendo, se ha for-
jado un verdadero ejército: el solda-
do se ha convertido verdaderamente 
en un guerrero; la artillería funcio-
na maravillosamente; los jefes cono-
cen y dominan el terreno. Y en . ese 
instante en que la acción militar ha-
bía de ser eficacísima é irresistible, es 
cuando la diplomacia viene con sus 
arreglos y soluciones pacíficas." < 
A este núcleo de opinión contestan 
los que piensan de modo contrario, 
haciendo reflexiones juiciosas, pero 
desprovistas de aquel aliento román-
tico á (pie propende el earáeter na-
cional. ••La guerra—arguyen—"ha-
bía ele tener un término, puesto que 
siempre hemos declarado que no nos 
habíamos propuesto hacer una guerra 
de conquista, sino asegurarnos en el 
Norte dé Africa una gran base de ope-
raciones cuyo centro sea Melilla. Es 
ta plaza se hallaba encerrada y aho-
gada en la estrecha línea de nuestro 
campo, viéndose periódicamente com-
batida desde las vertientes del Guru-
¡ gú y por la península de Tres Forcas. 
desde cuyos riscos se hacían disparos 
contra los barcos que pasaban á la 
vista, desde Quebdana y desde la eos 
ta meridional de Mar Chica. Hoy do-
minamos desde Cabo de Agua hasta 
la parte occidental de Tres Forcas, es 
decir 95 kilómetros; está en nuestro 
poder toda Quebdana, la Mar Chica 
asegurada por las posiciones de Na-
dor y el Atalayón. E n las dos cum-
bres del Gurugú nos hemos estableci-
do con fortificaciones y guarnición 
que impiden todo ataque; y. por últi 
mo. con Hiduin, dominamos las calas 
y desembarcaderos que hay antes e\p 
Punta Negrí. Si bien es cierto que 
las últimas operaciones se han reali 
zadp sin derramamiento de sangra 
por no encontrar resistencia, también 
lo es que hemps avanzado, dispuestos 
á todo como si hubiera enemigo; y no 
se nos ha de exigir que obliguemos á 
este á batirse si no quiere." 
Quedan allá los montes ITixan, Ar-
gán y Milon, atalayas naturales que 
conservan en su seno los filones de la 
tan ponderada riqueza de las minas, 
á las que se atribuye el origen de la 
guerra ; y no son pocos los que opi-
nan que deben conquistarse, porque 
de lo contrario, nos encontraremos 
bloqueados por el enemigo. Contes-
tan á ello los partidarios de la paz, lo 
siguiente: 
"Por mucho que avanzáramos siem-
pre nos encontraremos en una línea 
fronteriza donde los rifeños nos com 
batirán de continuo. Además, esas 
minas de que tanto se ha hablado y 
cuyos intereses proyectan una nota 
sombría en el origen de ^ guerra, 
porque" .no sólo en el pueblo sino en 
clases sociales más cultas causó indig-
nación recelo de que se fuera á 
derramar sangre española por la co-
dicia de una empresa y no por un in-
terés nacional, esas minas"—-dicen— 
"¿.de quién son? No son de España, 
puesto que el territorio no nos perte-
necía. Dos Compañías, una española 
y otra francesa, las compraron al Ro-
ghi, caudillo insurrecto que carecía 
de derecho y autoridad para vender 
parte alguna del Imperio. Según la 
frase de un político eminente, quien 
piensa repetirla en el Parlamento, es 
como si se le hubiesen comprado á un 
Diego Corrientes ó un Pernales do 
Marruecos. 
"Pero lo bueno, ó por mejor decir, 
lo malo, es que, cuando Muley Haf-
fid derrocó del Trono á su hermano 
Abd-el-Azis, envió á varias potencias 
una embajada á ^n de epie lo reeono 
cieran como soberano del Mogreb; 
en aquel tiempo, la embajada no fué 
recibida; sólo en Berlín la atendieron, 
aunque de un modo oficioso, y elemen-
tos importantes de Alemania la aga-
sajaron y mimaron. Reconocido lue-
go Muley-Haffiel por las potencias, 
aquellos alemanes obtuvieron del nue-
vo Sultán la concesión de las minas 
de Beni-bui-frur, concesión obtenida, 
no de un insurgente, sino de la auto-
ridad legítima. Parece que aquellos 
alemanes han sometido su derecho so-
bre las expresadas minas á consulta 
de los letrados más eminentes de E u -
*ropa, entre ellos dos españoles, y que 
la generalidad, si no la totalidad de 
ellos, les ha sido favorable. E l des-
pecho de. las of ras compañías, resul-
ta análogo al (pie tendría quien du-
rante la insurrección cantonal Hubie-
ra comprado al Cantón de Cartagena 
las minas enclavadas en aquella co-
marca. ¿Debemos llevar un ejército 
á la conquista de unas minas discuti-
bles? Por otra parte, las lluvias han 
hecho padecer mucho á nuestras fuer-
zas; son numerosos los enfermos; la 
imprevisión del Gobierno anterior, 
(pie no envió á tiempo ni barracones 
ni ropas ele abrigo, ha aumentado los 
naturales rigores del temporal. La 
aspereza de esta campaña resulta in-
sufrible, porque .no hay ni ciudades 
á donde llegar ni poblados en donde 
guarecerse; es como si se hiciera la 
campaña al través de un desierto, en 
que las fogosidades de la tierra dan 
ventajas al enemigo. Todo ello, ¿no 
son razones suficientes para que nos 
demos por satisfechos con lo conepiis-
tado?" 
Así dicen unos y otros; y yo me 
limito á entregar las dos opiniones al 
lector, para que él juzgue. 
Mientras tanto, parece que arrecian 
las hostilidades frente á Alhucemas. 
¿Qué vamos á hacer4 E s indudable 
que algún día tiene que resolverse ese 
problema, como se ha resuelto el de 
las cercanías de Melilla; por la con-
quista. Esta y otras razones añadi-
das á la visible inseguridad de los. pac-
tos con los kabileños. permiten asegu-
rar que el término de la guerra es 
sólo una suspensión. Esa campaña, se 
reanudará, queramos ó no. hasta com-
pletar la ocupación del Rif. Más pa-
ra entonces el ejército tendrá ya una 
gran base de operaciones bien cons-
tituida en el territorio hoy dominado; 
y habrá allí fuerzas aguerridas elota-
elas de todos los elementos y en dis-
posición de operar inmediatamente. 
Para este fin dícese que se creará en 
Melilla una Capitanía General y quo 
la guarnecerán dos divisiones comple-
tas. Vamos, pues, á la paz con previ-
siones de guerra en lo porvenir. 
*** 
Ha vuelto á surgir la ielea de qpíe 
este Gobierno se presente á las actua-
les Cortes. E l señor Moret la ha anun-
ciado como posible. 
Muchos reparos se ponen á este 
propósito cuyos peligros enuncié en 
mi carta anterior. Frente á ellos se 
arguye eme el Gobierno necesita epue 
le aprueben un presupuesto, provi-
niendo el caso de que no puede con-
vocar á elecciones con la oportunidad 
necesaria el año próximo. Es de te-
mer esta dificultad, porque mientras 
dure la guerra de Melilla y pueda sus-
citarse á causa de ella algún conflic-
to internacional, es arriesgado disol-
ver las Cortes, con peligro de que el 
Gobierno se encuentre sin Parlamen-
to en un instante en (pie constitucio-
nalmente lo necesite. 
Temerosa es la aventura, á cual-
quier lado que se incline la elecisi'.ón 
del Gobierno. El la confirma una vez 
más, que los conservadores han eri-
zado de dificultades la situación,, de-
jando á los liberales una herencia po-
co envidiable. Afortunadamente, á 
todo ello se sobrepondrá la increíble 
vitalidad de nuestro infortunado país. 
H 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravílloisos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mas de vemt* 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. «Todoj 
5os médicos recomiendan. 
C. 3758 ID. 
C O H T R A l a 
l a s B R O N Q U Í T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S ' 
r ios Médicos más eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
Remedio iarnuperablm contra Imm 
i R M E D A D E S D E L . P E C H O 
P A R I S , 43, Rué de Sahitonge, PARIS T FARMACIAS-
S K L U D D E L . C K B E I - L - O 
DE 
P H I J L O H K Y 
Exij 
de cada 
LA MEJOR PREPARACION PARA E L 
CABELLO. 
A'o es un tinte. 
Es la más limpia, sana y deseable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
su color natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
Es una preparación superior á las otras, 
con un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
No importa lo viejo y descolorido que 
luzca el pelo, la SALUD DEL CABELLO 
de PIULO HAY le restituye su color 
natural y QUITA ABSOLUTAMENTE 
TODA LA CASPA, 
ase la firma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
frasco. 
Preparado solamente por 
PPnLO HAY SPECIALTIES CO., NEWARK, NEW JERSEY. U. S. A. 
De venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hijo y doctor 
Manuel Johnson. 
OIGAN E S T O ! 
Y ríanse de los 
pe«es de colores. 
L A C A M I S E R I A F R A N C E S A 
Y 
A L M A C E N D E PAÑOS 
D E 
B E L A R M I N O L O P E Z , 
SAN R A F A E L 5i/2 y 
AMISTAD 53, 
E S T A R E A L I Z A N D O 
ipor tener que liacer obras 
C A S I M I R E S que valen $2 
Idem idem á $4 
los realizamos á $1.25, 
$1.50 y $2.00 vara. 
Las camisas y medias á mitad de 
precio. 
Camisas quo valen $2, á 89 y 60 cts, 
P R E C I O S E N P L A T A 
Venga á ver esta realización 
"el que quiera probar cosa buena." 
O 3,715 4-1. 
Encontrán 'se en Nueva York, Ud. tie-
ne que vivir en alguna parte. ¿Porqué no 
en el HOTEL FREDERICK? 
208-210-212 West o6th Street, entr© 
la eéptima avenida y BROADWAY. E l 
mejor situado en Nueva York. Tres cua-
dras retirado del PARQUE GENTRAX,. 
Habitación y baño privado $1.50 por día. 
Por Sala, Dormitorio y Baño privado, 
$2.50 por día por una 6 dos personas. Lo 
mejor por el valor de su dinero. Servicio 
del elevador de día y noche. Teléfono en 
todas las habitaciones. Habitaciones 
grandes y roperos magníficos. Hotel 
prueba de incendio. 
C. E. ELLIS , propietario. 2 / 
Ma mars ore tw*. 8€ cata co» u&a 
'ASTILLAS DEL DR. ANDBI 
B«Bft4á» proBt» y ««coro. Ka Ias botteas 
1-D. 
H E N K Y GrRÉVILLíE 
(SNOBS P R O V I N C I A N O S ) 
VEB8IGK CASTELLANA 
DE 
^ o u N i c o l á s E s t é v a n e z 
ría) 20v l̂a Publicada por la casa edito-1 «e Oarnier y Hermanos, de Parí», e encuentra de venta en ]a casa ue Wilson, Obispo 52.) 
fo Yt3110̂  lo 1™ró- O'^u^oso del triun-
ránllT.erario qnft se prometía, descon-
ereí f preanaturamente, Olivettes se 
te. * ,erte. .Y lo era en aquel instan-
eie'r1 llabltual desparpajo le daba 
%v 5Pflencia ^b^eresca ; no era 
PUed r,oble' Pero sí de ^ que 
tro i i ^P^sentar ose papel en el tea-
día i\ nmDdo- Y además estaba aqueJ 
je suerte y todo le resultaba. 
vaMá^mos ami£os, dijo Yolanda le-
^ndose también. 
JeTa, 68 bastante, respondió Olivet-
jeercandose un poco . 
Esposa, pues, si os place. 
Î cli;;.-, eileiláis de gozo! dijo el poeta, fe ^ i ^ s e Dara besar la mano de la 
que ostentaba un collar magnífico en 
su largo cuerpo, excesivamente descu-
bierto por la moda implacable. 
—'¡Qué furiosa se pondrá Antón ie-
ta! pensó Yolanda examinando á su fu-
turo. 
—iNo hemos baWado del dote, dijo 
para sí Jehan. Pero eso.. . yo lo arre-
glare con el notario. ¡INo ha de dar su 
fortuna á los (hospicios! Por otra par-
te, ella no ha de disponer. 
—(¡Mamá! dijo la novia llamando 
desde la puerta. 
L a madre, aunque no estaba lejas, 
se hizo esperar un poco. 
—Me caso con Jehan de Olivettes, 
le dijo Yolanda sin preámbulo. 
—iQuerida señora, empezó el futuro 
yemo, á la verdad soy -feliz... 
—'¡Lo creo! murmuró la vieja, ¡el ca-
so no es para menos. E n fin, ya vere-
mos de sacar el mejor partido posible 
de la situación. 
E l poeta la miró, de frente y de per-
fil, no acertando á comprender, ni 
aquel día ni los siguientes, el sentido 
de la frase. 
Después de haber pedido licencia, 
que le fué otorgada, para volver á la 
noche, salió el futuro á pasear su ale-
gría, su satisfacción, su orgullo, bajo 
un paraguas, pues la niebla se había 
convertido en un chubasco, mientras la 
hija y la madre se examinaban en si-
lencio. : 
—¡Tú lo has querido! exclamó al fin 
la madre. Yo me lavo las manos. 
-HMamá, no digas oso. Cuando lo in-
vitamos á venir, teníais otras impre-
siones; y en aquel tiempo no le ponías 
tan mala cara. 
— E n aquel tiempo era otra cosa. ¿Y 
cómo había de figurarme yo que te ca-
sarías con él? 
—•¿Pues para qué lo invitábanlos.' 
interrogó Yolanda fulmiriltetemente y 
volviéndose con la rapidez do una gata 
enfurecida. 
—Como cebo para atraer á otros; 
como una ctTriosidad para llamar la 
gante. 
—'¿Un espejuelo para las alondras? 
Bueno, pues ha venido gente á nues-
tra casa, pero no para casarse conmigo. 
— ¡ Y el dinero que hemos gastado 
con el dichoso teatro y con tus inven-
ciones ! 
—'Siempre te olvidas, mamá, de que 
el dinero es mío; si me gusta gastarlo, 
k nadie le importa. 
—'¡Y la alondra has sido t ú ! conclu-
yó la madre desdeñosamente. 
—]No tanto!... ¿Me has encontra-
do tú un novio... más conveniente ? 
L a señora des Tournelles vió desfi-
lar en su memoria una serie de sombras 
chinescas, sobre fondo medianamente 
obscuro: hombres desdeñados, que á la 
hora presente hubiera ella preferido, 
como yernos, ai increíble Jelhan. Pero 
do todos aquellos, buen cuidado había 
tenido ella de no decirle una palabra 
á su hija. Xo era ocasión de darle ar-
mas confesándole pasados yerros y ci-
tándole sus pretendientes. Hizo un ges-
to de mal humor y no más. ¡ Es gran 
cose el mal humor! Sirve para salvar 
situaciones comprometidas y aun deses-
peradas, como tamhién para evitar res-
puestas peligrosas, con tal que sepa 
usarse con oportunidad, con discre-
ción. Pero de todos modos ha de em-
plearse con frecuencia, pues se vislum-
bra el juego si solamente se ust en los 
momentos críticos. 
—'¿Supongo, dijo la madre, que lo 
dotarás, que le darás la mitad de tu 
fortuna ? Pero es inútil pues si mueras 
antes que él la ley se la regala. 
-—¡ Tus previsiones, mamá, no son 
alegres! 
—Yo no hice la ley, gruñó la madre, 
y la ley lo dice. Después de todo, tú 
eres la interesada: arréglate como pue-
das. 
—Eso es lo que yo decía. Escucha 
mamá, de nada sirve disputar. No quie. 
ro mortificarte ni aburrirte: pero 
¿ piensas tú que yo me casaría de otro 
modo que bajo el régimen dotal, conser-
vando la libre disposición de lo que me 
pertenece 
—Harás bien, y supongo que lo ha-
ras así. 
Pues entonces ¿por qué gruñes? 
La viuda del notario no podía decir-
le á su hija cuanto le desagradaba que 
un yerno cualquiera metiese las nari-
ces—era su expresión—en la fortuna 
tan laboriosamente elaborada por el 
difunto Destoumelles. Si no había des-
confiado mucho de Jehan, era por creer-
lo un desequilibrado,incapaz de apreciar 
las cuestiones de dinero. Poro su sagaz 
observación acerca de la revendedora 
de antigüedades, le había abierto los 
ojos sobre las capacidades de su futu-
ro yerno y ya no se fiaba ni con él se 
consideraba muy segura. iComo distin-
guía las falsas antigüedades, podría 
tamhién poseer conocimientos .útiles de 
sumas, restas, multiplicaciones... y 
defraudaciones. 
—¡Bah! se dijo, ¡gracias que haya 
trampeado con pesos fuertes! Cuando 
vea los billetes de mil francos, perderá 
la noción de las cosas y de los va-
lores. 
ICon una imprudencia y un error de 
juicio muy femeninos, Yolanda, que es-
taba, segura de obligar á Jehan á entre-
garse á ella con las manos atadas, empe-
zó ella misma á hacer alarde del novio. 
;Sin proclamar á son de trompeta sus 
esponsales, supo acaparar al novio, ha-
ciéndose escoltar por él adonde quiera 
que iba, encargándole recados á las 
tiendas, procurando por todos vlos me-
dios indirectos que se divulgara la no-
ticia de su próximo enlace, caritativa-
mente pregonado por sus domésticos y 
propagado pronto por la ciudad de 
Bourges y sus cercanías. 
Jehan se prestó de muy buen grado 
al juego de la novia. E n su calidad dq 
hombre, ocurriera lo que ocurriera no 
perdía nada, en tanto que Yolan'a 
arriesgaba su reputación. Las mujeres, 
aun las más sensatas, se figuran que los 
hombres no se atreven á retroceder por 
miedo á la opinión pública, juzgando 
por ellas mismas, que tanto pueden 
perder, y es un error de los más gra-
ves que ellas pueden cometer en nues-
tra sociedad. Lo peor que le podía su-
ceder al poeta, si no se casaba, sería 
ganarse algunas críticas; ¿y qué le im-
portaba á él, cuando en París le espe-
raban las nuevas alegrías de sus lií¡M a-
rios éxitos? 
Una de las primeras informadas fué 
la señora de Oruys; generalmente, ella 
lo sabía todo veinticuatro horas antes 
que los demás mortales. 'Su alegría fué 
grande cuando supo que su querida 
Antonieta quedaba para siempre al 
abrigo de las pretensiones de Jehan. v 
voló á SainUSauveur para llevar la no-
ticia. 
~ Y bien, dijo después de agotada la 
banal fraseología de las cosas corrien-
tes, ¿qué hay de nuevo por aquí? 
{Continuará.) , 
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| T a ti'emef el Piresidembe d-e Nicara-
gua, Zelaya, en contra suya y de su 
Gobierno á los Estados Unidos. Se-
jgún las últiimas noticias recibidas de 
iWítshington, se «ha idispnesto que sal-
dan buques de gnerta ¡para Corínto, 
¡puerto nicaragüense, L a cancillería 
americana se propone proceder con' 
mucha, energía. Hace .personalmente 
resfponsable al Presidente Zelaya de 
la ejecución de los ciudadanos yan-
fcees, Grace y Oannon, y lo acusa de 
iia/bcr Tiolado las Convenciones inter-
¡tiíacioniales celebradas en "Wasliington 
>m. 1907. E l Secretario de Estado de 
la Unión 'dice que el Presidente Ze-
laya "es nn perturbador y nn tirano, 
que iba manebado el gobierno de su 
país. 
Esta actitud del Gobierno de los 
Estados Unidos, rompiendo sus rela-
iciones diplomáticas con la República 
de Nicaragua y apercibiéndose para 
Intervenir en ella "manu militari," 
demuestra el firme propósito de la 
Cancillería americana de bacer efec-
tivo1 el "control" que ejerce, "dehe-
\(ibo•,>, sobre las naciones neolatinas 
que desde el Sudoeste de la Unión se 
extienden thasta los límites de Vene-
zuela. V a todavía más lejíos diebo con-
trol, pnes todo el mundo sabe que se 
debió, m gran parte, á la influencia 
norteamericana la caída del Presiden-
te venezolano, Cipriano Castro. 
L a administra;ción americana ba to-
mado yia todas las medidas necesarias 
para intervenir en Nicaragua. Es de 
suponer que el Congreso Federal, que 
so reúne el próximo lunes, no sólo 
aprobará la actitud asumida por el 
¡Presidente Taft y su iSecretario de 
tEstado, Mr. Knox, que goza fama de 
bombre enérgico y resuelto, sino que 
autorizará al Ejecutivo para interve-
Éir en Nicaragua hasta librar á esta 
'[República del "perturbador y tira-
no" Zelaya, y restablecer en ella el 
orden público, asegurando la protec-
ición de la vida y propiedad de los ba-
ibitantes de ese país convulsivo. 
Ninguna duda racional puede abri-
Igarse acerea del resultado definitivo 
de la intervención militar de los Es-
tados Unidos en Nicaragua. Los aco-
razados y la infantería de marina de 
la Unión ocuparán, sin ninguna difi-
cultad, los puertos y principales ciu-
dades de Nicaragua, y el Gobierno del 
Presidente Zelaya desaparecerá con 
la facilidad con que se deshacen las 
pompas de jabón. Quizás los revolu-
cionarios nicaragüenses logren derri-
ibar al "pCrtubador y tirano" antes 
de que empiece la acción interventora 
i&e la Gran República. 
Aunque el Presidente Zelaya no 
{hubiese cometido la grave falta de fu-
silar á los ciudadanos americanos Gra-
ce y Oannon, era inexcusable la inter-
vención yanfcee en los asuntos inte-
riores de Nicaragua. Habiendo esta-
llado en dicha república un movi-
miento convulsivo, producido por los 
actos tiránicos ó atentatorios al de-
recho del Presidente Zelaya; en pre-
sencia de una convulsión amenazado-
ra para los intereses de la civilización, 
convulsión que pudiera, además, lle-
var la guerra al resto de Centro Amé-
rica, no era posible que los Estados 
Unidos permaneciesen inactivos, y 
mucho más ante el fusilamiento de 
sus ciudadanos. 
Los países hispano-americanos que 
se hallan colocados en la esfera de in-
fluencia de la Unión, deben persua-
dirse de que si están garantizados por 
la doctrina de Monroe eontra proble-
máticas invasiones de Europa, en 
cambio se encuentran bajo la juris-
dicción diplomática de los Estados 
Unidos, que ejercen, "de hecho," una 
especie de tutela sobre todos ellos. Lo 
mismo sus partidos gobernantes que 
sus partidos de oposición deben pro-
curar mantenerse dentro de la legali-
dad, luchar en la paz, no extralimi-
tándose el .poder público y no revolu-
cionándose la oposición, pues de lo 
contrario, les caerá inevitablemente 
la intervención americana. Hoy día es 
tan 'grande la solidaridad de los inte-
reses internacionales, que ningún país 
puede impunemente desconocerlos y, 
mucho menos, atropellarlos. Los pue-
blos pequeños, si quieren^conservar 
su independencia, deben evitar todo 
motivo de conflictos domésticos, que 




Presumo—porque es humano pre-
sumirlo—que al gestionar los ga.n?..-
deros el aumento de derechos de 
aduana á la importaeión del tasajo, 
tuvieron principalmente en cuenta 
sus intereses. Encareciendo las car-
nes saladas, el consumo de carnes 
frescas duplicará, un alza en los pre-
cios d d 'ganado #vo se producirá, y 
la •industria ganadera ofrecerá bue-
nas perspectivas. 
Pero el (Congreso, secundando esa 
iníoiativia, ha olvidado el modo de ser 
peculmT de nuestro pueMo. y se ha 
apartado )de lo que la ciencia axjonsa-
ja en este caso, y la experiencia de 
otros confirmja. 
Y digo lo primero, porque en Cuba 
la carne fresca no sustituye al tasajo 
para consumo de las clases humildes. 
Nadie come .aquí un pedazo de res. 
simplemente saJ-codhada; miles de in-
felices, hierven la carne salada, y asi 
la digieren bien. No comieron otra 
las negradas esclavas; generalmente, 
campesinos y obreros, ponen en agua 
ó sobre las 'brasas el pedazo de tasajo, 
y lo comen con gusto, isin auxilio de 
grasas, ni otro condimento. Y cuan-
do la carestía, del artículo imponga la 
necesidad de sustituirlo, las grandes 
difieuíltades surgirán en 'hogares mí-
seros, para preparar de manera acep-
taible las carnes frescas; cosa que no 
P c l l * c | I c í S 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s 
La Emulskm Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiracidn, calma la 
irritación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
u l s i ó n A n g i e r 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier es diferente y superior i todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Además, es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los estómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
han debido desatender los que tienen 
la oblagación de eonocer los gustos y 
costumbres de sus poderdantes. 
Lo auti-científico del caso es esto: 
no 'encareciendo nirugún objeto de 
consumo forzoso; no alejando el pan 
de la boca de los pobres, se soluciona-
rá el aterrador problema de la mise-
ria:; sino al contrario, abaratando la 
vida cuanto posible sea, para que las 
clases trabajadoras satisfagan sus ne-
cesidades iirás perentorias ; y ninguna 
tanto como la allimentación. 
'Cuando una libra de tasajo cueste 
lo que una de jamón, los obreros de 
Cuba no podrán comerlo. Y si eso 
les cuesta mucího. y mucho, la renta 
de casa, y la ropa, y el calzado, ¿co-
mo podrán vivir del mísero jornal? 
'Progrese poco ó mucho nuestra ri-
queza pecuaria, y yo creo que se la 
debe auxiliar cuanto se pueda, pero 
no á costa do males graves, el primor-
dial problema 'intemo que se presenta 
á nuestro estudio, es ese: el de afeara-
tamiento de la vida. Aquí nadie está 
bien, porque á nadie le alcanza io que 
gana. Aquí el obrero ise siente mo-
rir, porque las exigencias del medio 
son exigencias para burgueses, y él 
cobra como liberto ó como patrocina-
do; aquí habrá más miseria cuanto 
más recaude la Aduana., porque lo 
que allí se percibe, contra el consu-
midor va. Y es lo contrario ,1o que 'po-
dría, traer relatiivo 'bienestar social: 
la nivelación posible del presupuesto 
doméstico de eada ciudadano. 
'Cuéntase que, cuando el abaindono 
de Santo Domingo por España, un 
mozo de cuerda cobraba cien duros en 
billetes por conducir una maleta; pe-
ro un almuerzo en una fonda costaba 
á cuaiqujer imapetente, cuatrocientos 
duros; tan escandalosa era la depre-
ciación de la raonedia. Cito el caso por 
analogía. Aquí un burócrata inútil 
gana sesenta, pesos al mes y un 'ba-
rrendero cinco pesetas diarias. Cual-
quiera dirá: despilfarro, lujo, remu-
neración excesiva por servicios que 
en otros países se pagan con un fran-
co .0 dos marcos diarios. Pero vea-
mos á fin de mes cómo distribuye el 
cubano su sueldo, y tropezaremos con 
el caso de Santo Domingo: habría 
que conducir cuatro baúles para desa-
yunarse. Cinco centenes la casa del 
burócrata rural-, tres centenes la que 
vive el íiabaquero; cinco centavos un 
tabaco malo, dos centavos las cin-
cuenta cerillas y veinte pesos un mal 
traje, y cuatro pesetas cualquier fór-
mula oficinal de la farmacia. Resul-
tado: negociado el sueldo del mes si-
guiente para poder vivir, y todo el 
mundo estredho y todo el mundo 
inquieto. 
Las Imelgas son—lo lie dicho—, no 
porque gane poco el tabaquero que 
hace cien puros, 6 porque no le alcan-
cen tres pesos de jornal al albaíri'l; si-
no porque no cubre con ellos sus aten-
ciones de padre de familia. 
Y si eso es innegalble, la misión de 
nuestros 'legisladores no es la de en-
carecer productos, sino la de abara-
tar las subsistencias. 
•̂Que hay que abrir mercados á 
nuestro tabaco? Bueno; pues á ofre-
cer rebaja en los derechos arancela-
rios á otras naciones, á cambio de ven-
tajas para el tabaco nuefirtro. Pero 
contestar con la ley de represalia, 
siendo uno más débil que el adversar 
rio, por lo menos resulta temeridad. 
tFVaneia, Alemania, esa poderosa 
República Argentina, al gravar con 
derechos prohibitivos nuestros pro-
ductos, claramente deimíestran que 
no los necesitan, y basta pueden pa-
sarse sin que les compremos nada.; 
nosotros necesitamos vender cuanto 
producimos. Argentina tiene un co-
mercio inmenso con Europa ; exporta 
por muoíhos millones, de distintos pro-
ductos. Si no les compráramos una li-
bra de tasajo, no se arruinaría. Nos-
otros no tenemos más mercado seguro 
que el norte-americano; lo que él no 
adquiera, precisa venderlo á otro. 
Luego fiará mejor resultado una 
'entente" cordial, negociaciones amis-
tosas, que una guerra de tarifias en 
que seguramente perderíamos. 
Aunque la dignidad imponga la rup-
tura de relaciones comerciales; aun-
que debiéramos contestar con dere-
chos prohibitivos al arancel de otras 
naciones más fuertes y ricas, nunca 
estaría demás intentar antes las vías 
corteses. Esas arrogancias nos están 
mal. Y más, tra.tándose de artículos 
indi^pensaíbiles ó poco menos á las cla-
ses trabajadoras. 
¡Mis últimas impresiones son que el 
Senado, influenciado por argumenta-
ciones sensatas y previsiones nobles 
de algún espíritu sereno que por allí 
diseur.re, ha rectificado su primitivo 
cerrado criterio, según el cual, iban á 
ser gravados con un impuesto de 15 
duros ilos cien bilógramos de tasajo ; 
tipo monstruoso, que se elevaría á 
cerca de veinte pesos, contando otros 
[impuestos transitorios ó circunstan-
ciales. Bueno será que continúen por 
ese saludable camino los padres de la 
patria, recordando lo hecho con el 
café, en tiempos de Estrada Palma, 
cuesta hoy un ojo de la cara sostener 
la costumbre de tomar café—clásica 
en Cuba—y no sé que se hayan dedi-
cado á cafetales las inmensas exten-
siones de tierra, yermas entonces y 
yermas todavía. E n esas cuestiones 
que afectan al estómago, que influyen 
directamente en el ibalestar 6 la tran-
quiliidad de los hogares pobres, se ha 
de ser muy prudente y se han de te-
ner en cuenta altísimas consideracio-
nes de equidad. 
Los que en tiempos de Paílma en-
carecieron el aromoso graníf, sin ga-
rantizar que 'no entraría ya café de 
; Brasil y Puerto Rico, que sigue en-
| trando, contaban con los trescientos 
duros de sueldo, y tal vez haibrían 
sustituido con té ó lager el negro .li-
cor; los que ahora han querido recar-
gar en un real cada libra de carne 
salada, también con los trescientos 
contarán, y tendrán sobre su mesa de 
comedor perdices y palomas. iPero 
á nosotros los pobres se nos lleva 
gran parte del reducido presupuesto 
el café con que ahuycntamois ideas de 
desesperación y entretenemoa el estó-
mago en los días malos, y para muchos 
infelices será un azote tener que pa-
sar sin el pedazo de tasajo, y acos-
tumbrarse á un pan y ¡an pimiento por 
todo desayuno, como los campesinos 
de ciertas comarcas de Europa. 
j o a o t t i k N. ARAMBURU. 
Y a hemos dicho cuatro cosas acerca 
de ta impresión que causó ¡á E l Trm/n-
fo un artículo del Washington Post; 
van ahora otras cuatro cosas sobre lo 
que E l Tñwyifo dice de los "procedi-
mientos liberales." 
Dice E l Tñumfo: 
E l general Acosta ha sido procesado 
á pesar de ser uno de los liberales más 
adictos al Presidente. Véase cuánta 
diferencia va de Pedro á Pedro: de la 
situación actual á la situación pasada: 
"Entonces, ser amigo áé\ Gobierno, 
era una garantía para todos loe actos 
que se realizaran." 
No vemos el por qué de este recuer-
do ni de esta comparación: porque si 
los liberales derrocaron entonces el go-
bierno, lo derrocaron á causa de sus 
muchas tropelías vergonzosas: y recor-
darnos esas tropelías para decirnos que 
hoy no se cometen, no es hacer ningún 
elogio de la situación actual. 
Cuando se cometen, se atrepella un 
deber: hay motivo para quejarse. 
Cuando no se cometen, se cumple un 
deber: y en cumplir un deber de esa 
naturaleza, no se ve ningún heroísmo. 
Y caso de que lo hubiese, lo em-
pañaría esa manifestación 'liberal de 
Luyanó, de protesta contra un presi-
dente liberal que cumple su deber; lo 
empañaría esa manifestación que nun-
ca se efectuó entonces, y qué prueba 
cuan mala es la disciplina en las filas 
del partido dol gobierno. 
obra de disolución que á k n-áí 
fin de nosotros." Jd Postre 
De esto hemos hablado ya 
dicho, dicho. 
r4 
: y. tf>clo l0 
La ü n i á n tira hacia la historia... 
A La Unión gústale mucho recordar: 
en aquel tiempo en que. . . ocurrió es-
to ; después, esto; después, esto... Y 
así sucesivammto. 
Ahora dice: —en aquel tiempo en 
que el general Gómez se entretenía 
pescando, se hablaba de crisis; des-
pués, hablóse de crisis; ahora, hablase 
de crisis . . . 
"Desde que se hallan en el Poder los 
liberales no se habla1 más que de una 
cosa: de la crisis." 
Y es verdad; pero también lo es que 
este pecado no se le puede colgar todo 
al Presidente: él busca hombres, por-
que en la República aun hay hombres; 
pero esos hombres con la influencia 
eficaz de que disfrutan, ganan más en 
sus bufetes, en sus negocios, en sus 
ocupaciones, que en una secretaría., y 
no quieren perder esas ganancias. 
M Presidente busca hombres, y los 
hombres también buscafa... 
Hablemos de patriotismo ¿eh? 
E n opinión de La Lincha; todo eso 
de ia crisis es una bebería: 
" E l gobierno no puede estar en cri-
sis mientras el Jefe del Estado esté 
en pie." . 
Hay gobierno shi crisis, para rato. 
* 
Y dice además La Lucha: 
"Lo nunca visto es lo que viene su-
cediendo en nuestras oficinas; y 1c 
peor del caso es que no vemos remedio 
para el ma4, porque está mantenido 
precisamente por aquellos que debían 
y podían extirparlo de raíz. 
Unas veces por complacencias que la 
amistad arranca al poder; otras por 
imposiciones de eso que nosotros lla-
mamos política, y las más de las veces 
por insoburdinación congénita, ó por 
engañosos vértigos de altiu-a, es el caso 
que la indisciplina más absoluta reina 
en nuestros centros administrativos, 
sirviendo de poderoso auxiliar á los 





el comienzo de la época do i'l1111111̂ © 
n regálanos \m 
"Han empezado ya los t™^ 
la zafra: dos silbatos de las poW308 
qimias de los grandes céntralos 
tas ya en movimiento. liAn 
las lugares campesinas en qu^f 
turaleza devuelve on. sazonaflJ1 a' 
ción de las frutos, la época alegr^' 
v u i c i ^ a , vicv u ^ u ou sazonadav n 
ductos toda la cantidad de esfu¡ -
de caricias de que ha sido objeto^ 7 
ca que coincide con los días'dei' epo" 
licio ddl niño Dios, con los espl^,]^' 
de la primavera y con las aleo '̂L01^ 
la Naturaleza misma. '* 
A ese cuadre de factura natural ^ 
mún á todos ios países laboriosos v 
pecie de coronamiento del santo ei!*" 
cicio del trabajo, so une on nuest^ 
país este año, la perspectiva de urn 
hermosa zafra, la mayor que jamás ha 
ya rendido esta tierra próvida y lecmi' 
da: los campos de caña lozanos y mac[ 
zos son una bendición de Dios; los frío' 
tempranas han dado á las cañas 
un año exedonte do lluvias impriniie 
ra, el máximum de los desarrollos, ma" 
durez y jugos sacarinos-, el tiempo ¿ 
ofrece admirable para los trabajos de 
3a molienda y el precio del producto 
per oscilaciones del mercado oemM 
nadas por baja en la cosecha europea 
de la remolacha, está, alto, á cinco y me-
die reales y rnuy firme y sostenido: es 
desde todos los puntos de vista un aüo 
agrícolla de primera, un "buen año" 
como sencillamente dicen los campesi-
nos. 
Al romperse la molienda en tan bri-
Mantés condiciones, y por el engrana-
je natural de los negocios, y más en 
Cuba, donde la agricultura es la vida 
y el azúcar el primer eslabón de la ca-
dena, el mercado de valores, ya de su-
yo muy firme, ba lomado nuevo vuelo: 
con una venta de 1.600 acciones de los 
Ferrocarriles Unidos, valor regulador, 
saludó ayer la bolsa, la caída de las 
primeras cargas de caña en los con-
ductores de los centra'^, notándose en 
todas las ramas de la actividad priva-
da un tone de firmeza general y ma-
nifiesto. 
Todo esto demuestra que hay en Cu-' 
ba gran energía y vitalidad nacional, 
gran potencia productora, mucha vida 
material, arrestos de trabajo y produc-
ción, es decir, le primero que se requie-
re para "ser nación" y lo primero que 
es necesario para, sentirse independien-
te y libre. " 
L a tierra es santa y es agradecida: 
el trabajo es lo mismo que la tierra.... 
Los hombres son. los que vaaimi im 
ñ o c o . . . . 
MARCELINO MARTINÊ  
Gran depósito de joyas finas de 
brillantes para señoras y caballeros, 
lotes de brillantes sueltos de todos ts-
maños. Joyería en general sin bri-
liantes, corriente. Grandes partidas 
de relojes finos suizos de precisión de 
oro, pMa, plata nielé con incrusta-
ciones. Depósito de los legítimos re-
ejes de Rcskopf, con la marca F. E. 
Roskopf, patente, creados hace 55 
años para las clases trabajadoras. 
Pídacise I o b de Marcelono Martí-
nez, Muralla 27, altos, apartado 246, 
teléfono 685. Cuidado con las imita-
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U n i c a 
L > e ¿ i t i m a . 
C u i d a d o c o n 
la s i m i t a c i o n e s L O ÍVjEvJOR D E H O L A N D A 
c 36-17 
DIARIO D E L A MARINA.- -Edíción •dft la TOafíaína-
S S S É S S -g i— ¡r-iMi" 
-Dicic-m'brc 4 de 1909, 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
pl señor Presidente de la República 
hiL reínitido al Congreso el siguiente 
jtfensaje: 
Al. Congreso: 
Fl Reglamento para la exacción del 
rZncfito de los Derechos Reales y 
^ m i s i ó n de bienes, puesto en vigor 
r Real Decreto del Gobierno español 
f 7 de Julio de. 1892. en cumplimien-
% Ae la Dev de Pi-esupnestos de la Isla 
Cuba, ile de Junio del. mismo 
t gravaba ¡i tipos elevados toda cla-
ff¿"contratos infer-nivos ó caim-m.nr-
Sj - ñero por la Orden número 44. del 
^bierno Militar, de 19 de Abril de 
1399, fueron modificados varios de sus 
T1¿éentos. reduciendo á una. tercera 
nartc los tipos de exacción de los ar-
feulos 4. ó. .6, 7 y 8; y á la mitad los 
eltablecidos por los artículos 9, l * y 
jfi declarando exentas las transimsio-
re¿ morí i * causa, entre ascendientes y 
descendientes legítimos y cuota vidual; 
v bajando los demás tipos de esacemn 
iiel artículo 22. ó. sean las herenejas, 
sustitu'-iones, clonaciones, legados y 
jiBB.ioras de todas clases. 
Estima el Ejecutivo <juc esas retor-
mas deben mantenerse en parte, y en 
oferte modificarse por el Congreso, a 
L de realizar las que se consideran 
¿áfi necesarias en la actualidad, para 
.beneficiar la contratación inter-vwos 
en pro del desarrollo de la riqueza ge-
neral del país. 
En virtud de la facultad que me 
concede el artículo 68 de la Constitu-
ción en su inciso 4°., recomiendo al 
Congreso, como medida tendente á di-
cho objeto que declara exentos del im-
puesto los arrendamientos de fincas 
.rústicas de cualquiera clase; bien me-
diante precio ó por aparcería—artícu-
lo 13 del referido Reglamento—la ven-
ta de caña, mieles, tabaco—artículo 34 
—y la venta, de toda, ciase de frutos 
agrícolas y los ganados. 
Igualmente entiendo que deben de-
clararse exentos los contratos de prés-
tamos é hipotecas sobre ingenios de 
elaborar azúcar ó fincas dedicadas al 
cultivo de la caña y el tabaco, y crian-
za de ganados, particular que deberá 
hacerse constar debidamente en el do-
cumento de esos contratos con certifi-
cación expedida por la Comisión del 
Impuesto Territorial del término res-
pectivo, en que se precise, con vista 
" itro de fincas rústicas la cla-
e tincas de que se trata, su valor 
en renta y venía, nombre del propieta-
rio y cultivo á que so destina; pudien-
do ia Administración del Estado, por 
b u parte, hacer las indagaciones opor-
Innas para comprobar la certeza de la 
contratación. Con esto se favorece el 
empleo de capitales en la agricultura. 
^ Recomiendo igualmente, la extinción 
del impuesto que grava la cancelación 
de las hipotecas—artículo 9°.—dado 
que. satisfaciéndose por la Constitn-
eióu. modificación ó transmisión de esa 
clase de gravámenes, no es justo el pa-
go del derecho, al librar la finca gra-
vada, puesto que esta circunstancia en-
carece aún más el interés que el pro-
pietario se vé obligado á abonar por 
el precio. 
El artículo 30. en su párrafo 16, 
• eiento la hipote-









\l resulta quo se 
mismo concepto, 
tararse exenta la 
de! precio apla-
)s razonamientos 
ca por parte del
mo está gravada 
sobre el importe totf 
paga dos veces por e 
y. por'tanto, debe de 
hipoteca por la partí 
zado en virtud de 
¡expuestos. 
A ese efecto, y para cubrir la baja 
que necesariamente ocurrirá en la ren-
ta, indico la conveniencia de que se 
Bu jeten al impuesto las herencias y 
don aciones, restableciéndose la tarifa 
interior con las modificaciones que se 
expresan á continuación, si el Congre-
so lo estima conveniente: 
1 r̂Ce rnas efecto respirar en un remedio, 
I í^;,c,írar enfermedades de los órganos 
I del e y evar el remedio a(̂ ntr0 
Establecida, en 1879. 
" Cura mientras que Ud. daeme '* 
FERINA, CRUP, ASMA, 
MSES, CATARRO, EROílOUITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cnm50'̂ e ê  un remedio seguro para hSPJ. íos 5«rin:i- Millares de madres aan atestiguado esto. 
aífiLU«'1 s,,fre. de 6 dc una tos Cre-̂ V e es 1Ir>Posib!e dormir, el uso de 
^ Pró&?na n0Che 16 pr0bará 5,1 
lainnn?if"lent0 tiene que encenderse la tras o 1LtJT-tl!'eJevaPorala- Cresolene mien-que bel. duerme. 
usado 0í̂ esolen?-es un remedio de marca, descrin̂ v, 3° anos. Pídase un libreto riptlvo- De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene C o m p a n y 
,NE\V YORK CITY, U. S. A. 
Entre ascendientes y descendientes 
legítimos: 1. por 100. 
Entre ascendientes y descendientes 
naturales hijos legitimados: 3 por 100. 
Cónyuges: 3 por 100. 
Colaterales, segundo grado: -l por 
100. 
Colaterales, tercer grado: 5 por 100. 
Colaterales, cuarto grado: 6 por 100. 
Colaterales, quinto grado: 9 por 100. 
Colaterales, sexto grado: 10 por 100. 
Kxrraiios: 12 por 100. 
E n favor del alma: 14 por 100. 
Como consecueucia de esta deben res. 
i ablecersc los preceptos del artículo 23 
del Reglamento citado, en cuanto á im-
pon er el uno por ciento á la porción he-
reditaria que en usufructo adquiera el 
cónyuge en la forma que en dicho ar-
ticulo se determina. 
No deben tampoco tenerse en cuenta 
para la liquidación de derechos los 
preceptos del artículo séptimo adicio-
nal de la Ley Hipotecaria en relación 
•ton el tercero de la misma Ley. pueSÍR) 
que no existen ya razones que aconse-
jen su observancia por más tiempo. 
E l párrafo cuarto del artículo 18 del 
'Reglamento grava el 0'05 por ciento 
según quedó reducido .por la Orden 44 
de 1899. los préstamos simples y sus 
cancelaciones, actos que deben ser tam-
hiéu declarados exentos del impuesto, 
para facilitar la contratación, toda vez 
que hasta aquí los documentos de esía 
clase sólo se refieren por lo general á 
confesión de deudas, que en definitiva 
resultan incobrables para el acreedor, 
que es el obligado al pago del im-
puesto. 
E l artículo 14 del Reglamento, íTja 
como tipo de exacción á los efectos de 
la Hquidaei-ón de los Derechos Reales 
el 0'25 por ciento por la (•onstitución 
de sociedades, aportación de bienes, et-
cétera, etc. Pero este impuesto lo pa-
gan sólo las sociedades constituidas en 
el país, pues las constituidas en pat.v?*» 
extranjeros no pagan por los térmico;* 
del artículo 42 del propio Reglamento. 
A las sociedades, cuando efectúan su 
inscripción en el Registro Mercantil, 
conforme á los artículos 17 y 21 del 
Código de Comercio, se les exige como 
requisito previo la carta de pago eom-
probante de haber efectuado el injffcso 
de los derechos devengados por el do-
cumento objeto de la transmisión, 6 la 
nota de. exención correspondiente. T se 
da el caso de la coexistencia de dos ac-
tos de idéntica naturaleza y efectos co-
munes, regulados por criterios cuya 
disparidad está informada tan sólo por 
la diferencia de lugar en que se ejecu-
ten. Debe pues declararse exenta del 
impuesto la constitución de sociedades 
ó disponer que las que se constituyan 
en el extranjero para operar en el p;xís 
paguen el impuesto, pues no parece 
equitativo que las nacionales se vean 
obligadas á tributar y las extraen je-
ras no. 
E l impuesto sobre la contratación 
va desapareciendo en casi todos los 
países, y aunque entre nosotros por las 
circunstancias del Tesoro no podemos 
hacerlo de una vez. es preciso acometer 
la reforma paulatinamente, comwzan-
do por las que se dejan expresadas que 
son las más necesarias para dar facili-
dades y robustecer el crédito pilvado, 
pues todo lo que tienda á excluir los 
contratos de la tributación es de posi-
tivo resultado en el país. 
En\su consecuencia, propongo al Ho-
norable Congreso que se sirva tenerlo 
en cuenta al resolver sobre la mate 
ria. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á tres de Diciembre de 1909. 
(F . ) j ó s e M. GOMEZ. 
señado" 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo pi-
diendo la reducción de los derechos 
reales en la trasmisión de bienes, pa 
ra facilitar la contratación *'intervi-
vos. '' 
K i C i i C i l l O 
Dios no dio el cabello al hombre para 
fjue lo perdiese, del mismo modo que no 
le dió los brazos para que se quedase 
manco. Si dá Ud. propia atención al cabe-
llo á tiempo, peinándolo y cuidándolo en 
debida forma, manteniéndole libre de cas-
y dc> irapurezsa, Usando el Preparado 
de Ebrey sostenidamente para impedir 
que loa microbios se ceben en las raíces 
del pelo, entonces se verá üd. premiado 
con la preservación del cabello, mante-
n-'óndosie éste siempre fuerte y hermoso 
hasta ia edad madura. 
Cuando el cuero cabelludo se llena de 
erupciones, caspa, herpes, inflamaciones, 
tumores, etc., el cabello empieza á caerse. 
SI al noiar Ud. los primeros síntomas de 
enfermedad en el pericráneo hace Ud. uso 
del Preparado de Ebrey, pierda Ud. el 
temor de ser calvo, pues el Preparado de 
Ebrey debido á sus altas cualidades cura-
tivas y antisépticas sin igual, cura todas 
las enfermedades de la piel del cráneo 
y contribuirá á que su cabello crezca sua-
vo, largo, fuerte, hermoso. 
Un libro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura, será enviado á 
Ud. si lo solicita. Diríjase á Ebrey Che-
mical Works. 46 Murray St., New York. 
¡Nosotros, á pesar de todos esos con-
sonantes en "on," no nos explicamos 
la contratación "intermuertos." 
Leyóse después un proyecto de ley 
modificando algunos artículos de la 
Ley Electoral. 
Pasó á la Comisión de Códigos. 
A ruego de la Comisión de. Hacien-
da,, se acordó pedir datos al Ejecutivo 
para dictaminar sobre la cuestión ga-
nadera. 
'El doctor Bánehez de Bnstaniant*. 
pidió que se le informase de cómo an-
da el futuro reglamento que ha de re-
gir en el Senado, 
Le contestó el señor Pérez declaran-
do que ese trabajo está muy adelantado 
en la (.•omisión de Gobierno. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las 3 y 20 minutos se abre la tan-
da con la lectura, por Giró, del acta 
de la sesión anterior. E l Secretario 
Pardo Suárez da lectura á un Mensaje 
presidencial. 
Terminada la lectura del Mensaje 
la Presidencia pregunta si ia Cámara 
se da por enterada. Silencio absoluto, 
y como el que calla otorga, se pasa á 
leer otro Mensaje Presidencial. Los 
Mensajes Presidenciales tratan sobre 
estos particulares:—-El primero, sobre 
reformas necesarias para beneficiar la 
contratación inter-vivos en pro de la ri-
queza del país, y el segundo solicitando 
doscientos ouarenta y siete mil ciento 
setenta y cinco pesos para necesidades 
de la Sanidad. 
Se lee una comunicación del Consejo 
Provincial de Santa Clara, sobre el lí-
mite de varios términos municipales. 
iSe aprueba una moción para que la Cá-
mara celebre el día 7 una sesión solem-
ne en honor del general Maceo. .Para 
aprobar la anterior moción se suspen-
dieron los preceptos reglamentarios. A 
propuesta del general Sánchez Figue-
ras, se designa al brillante orador doc-
tor Cortina para que haga el discurso 
de homenaje. 
Se lee la proposición de ley suscrita 
por los señores González Novo y otros, 
referente á conceder los beneficios de 
la ley de 5 de Julio de 1906 á una lííiea 
de ferrocarril que partiendo de la lí-
nea central, en Colón, cruce por San 
José de los Ramos y termine en uno de 
los embarcaderos de la costa Norte. Se 
toma en consideración y pasa á las Co-
misiones de Hacienda y Presupuesto. 
E n la próxima orden del día cinco 
dictámenes de diversas comisiones de 
la Cámara. 
Se da segunda lectura al dictamen de 
ía Comisión de Peticiones recomendan-
do sea tomada en consideración las soli-
citudes de los Ayuntamientos de Pedro 
Betancourt, Calabazar y Cárdenas, re-
ferente á modificar la ley orgártica de 
los Municipios. Pasan estos dictámenes 
á los Comisiones de Justicia y Asuntos 
^Municipales. 
Y vuelve á leerse el cuarto dictamen 
de la misma laboriosa Comisión reco-
mendando se considere la solicitud del 
Ayuntamiento de Camajuaní referente 
á que los Consejos Provinciales no con-
tinúen cobrando el 30 por 100 del im-
puesto provincial. Pasa el dictamen á 
las beneméritas Comisionen de Arance-
les é Impuestos y Asuuros MunTcipa-
les. " ? 
Terminada la orden del día el doctor 
Martínez Ortiz pide unos datos al Eje-
cutivo sobre empresas ferrocarrileras. 
'Varios señores representantes hacen 
peticiones de datos y sin otros asuntbs 
legislativos de que hablar se suspenSe 
la plácida y ecuanímica tanda. 
ba, contra el Alca.nce número 6,018, 
expedido por la Secreta ría de llacien-
da para el cobro de la diferencia de 
derechos entre la partida. 114--B más 
30 por ciento, aplicada por la Adua-
na, y la 115-C más 40 por ciento de 
recargo, que corresponde á juicio de 
dicho Centro superior, pior tratarse de 
tejido llano de alírodón estampado, 
cuya densidad es menor de 10 kilos 
por 100 metros cuadrados, teniendo 
15 hilos en el cuadrado de (i milíme-
tros, como .semi-snma de los que se 
•cirentiau en sn ímuia y imlimbre. 
Los interesados aducen en apoyo de 
su rec-lamación. que la Secretaría de 
Hacienda, ha sufrido error al tomar el 
ancho de la tela, pues sólo tiene 72 
•eentímetros, en vez de 72'387. 
L a muestra, remitida, con la debida 
autenticidad, por la Secretaría de Ha-
cienda para, la comprobación del re-
paro ¡hecho, es nn tejido de algodón, 
llano estampado, cuyo lancho es de 
72'387 centímeiros, por lo que siendo 
•el. total de la importación origen de 
controversm 17,535 yardas, equivalen-
tes á 16,026*99 metros, con 1,157'700 
kilogramos de peso neto, se deduce in-
'cuestioniablemente una densidad me-
nor de 10 kilos por 100 metros eua-
drados, comprobado lo eual la Jnnta 
•deelara sin lugar la protesta, soste-
niendo en su icojisecuencia la clasifica-
ción hecha por la Secreta ría de Ha-
cienda por la partida. 115-(J mu el 40 
por eicnto de recargo por estampa-
ción. 
JUNTA DE PROTESTA 
E X T R A O T O D E R E S O L U C I O N E S 
Protesta número 547.—La protesta 
se establece por la razón mercantil de 
Bori, Batle y Ca., de Santiago de Cu-
> E l p e q u e ñ o amargror <le l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n injcmio que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
HflT AND COLO BATH 




HERMOSURA — FIRMEZA 
DELOS SENOS 
. ̂  Protesta, número 516.—La protesta 
dimana de la clasificación por la par-
tida 299-C hecha por la Aduana de 
Matanzas para el cobro de los dere-
p'hos de 201 irruesas de botones de co-
rojo Importadlas por el señor W. Gon-
zález ;Solís, quien solicita que se apli-
que ;á esa .raerenneía la partida 171, 
por estimar que la pasta dé corojo es 
un fruto de un árbol, pero que él la 
había confundido con la piasta de con-
cha de marfiles de coral, etc. 
L a Junta, con vista de la muestra 
certificada enviada por La Aduana de 
referencia, resuelve declarar sin lu-
gar la protesta, ron riiinhmento en la 
regla Ia, de la disposición 2a. del 
Arancel, dado que la pasta de corojo 
guarda, perfecta analogía con las tari-
fadas en las partidas 298 y 299, tan-
to que es conocido con el nombre de 
marfil vegetal. 
E n tal virtud, queda'ratificado el 
aíoro realizado por la Aduana de Ma-
tanzas. 
Protesta número 6-30.—La reclama-
ción es formulada por don José Genó, 
como pasajero llegado de Barcelona, 
en el vapor '"'Pío I X , " contra la apli-
cación de las partidas 315 y 155 á una 
caja conteniendo libros é instrumen-
tos científicos, reclamando su clasifi-
cación por la partida 330 de las fran-
quicias Arancelarias, porque esos li-
bros é instrumentos son adecuados á 
su profesión de doctor en Medicina y 
Cirujía. 
L a Junta, no obstante reconocer 
que los artículos'origen de la protesta 
son propios ele la profesión del. recla-
miante, tiene (pie atender á los precep-
tos de la ¡partida 330 del Arancel, que 
establece <omo condición esencial que 
los .artículos á que se aplique han de 
presentar señales de haberse usado, y 
como en el presente caso no solamen-
te irí) eoncurre esa •cirenustancia, ŝe-
gún informa el Administrador de la 
Aduana de Santiasro de Cuba, sino la 
de que la factura correspondiente 
aparece suscrita por el soñor Vicente 
Vilaita. como vendedor de los referi-
dos artículos en 12 de Agosto del año 
en curso, fecha que coincide con la 
del conocimiento de embarque de los 
mismos, hecho que corrobora las ma-
nifestaciones del Si\ Administrador 
de la Aduana respecto á rjno los ar-
tículos en cuestión no presentan se-
ñales de haber sido utiliziados. 
Por dichas razones esta protesta es 
denegada, ratificándose en su conse-
cuencia la .clasificiaeióu hecha por la 
Aduana de referencia. 
Protesta número 600.—El señor Pa-
blo E . Alcázar protestó en la Aduana 
•de Cienfuegos contra el aumento de 
gastos al valor declarado de dos apa-
ratos para la fabricación de hielo, in-
teresado que le sea aceptado dicho 
valor sin alteración alguna,, dado que 
es el. convenido con el fabricante, ó 
sea libre á bordo'en Liverpool, ha-
llándose por lo tanto incluidos cu el 
precio facturado todos los gastos in-
curridos. 
L a Junta, después de un minucioso 
examen de los documentos que inte-
graU el expediente de esta reclama-
ción, y especialmente la factura unida 
á la hoja correspondiente, por la que 
se compnreba que la mercancía en 
cuestión ha sido adquirida de su fa-
bricante con la condició'n de ser pues-
ta libre á, bordo en el puerto de Liver-
pool, y no encontrándose en la, infor-
mación emitida, por la Acluaim de 
Cienfuegos fundamentos bastantes pa-
ra desvirtuar la condición de venta 
estipulada en la factura, habida cuen-
ta que sé trata de un fabricante y no 
•de un iu 1 ermediario ó comisionista, 
declara con lugar la -protesla. por ser 
improcedente en este •caso el aumento 
de 5 por ciento que por concepto de 
•comisión aplicó la Aduana de referien-
cia. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O E N U N 
D I A tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A . 
F/l bo t icar io d e v o l v e r á el dinero si no le cu-
ra. L a f i rma de E. W . GROVE se ha l la en 
cada caj i ta . 
E l T e s o r o . 
Situación del Tesoro en Noviembre 30 
de 1909. 
A C T I V O ; 
Tesorería General: 
Caja $ 680,794 20 
B. \Nacional 24,470 6(5 




Efectivo en su poder... 
lientas públicas. 





$ 8.063,607 49 
PASIVO: 
Ordenes de adelanto en 
tránsito 






tito 1er. 50 per 100 
Saldo haberes del Ejér-
cito 2? 50 por 100 
Epideraias 
Obras particulares 
Leyes Especiales J906... 
1909... 
Decretos Gobno. F'rov. 
Sostenimiento de inmi-
grantes detenidos...... 

















para la ciudad que se encuentran pen-
dientes de resolución y determinar los 
ingresos del Ayuntamiento. 
Se designó una comisión especial 
para que concurra en representacióa 
del Ayuntamiento á las honras fúne-
bres rpie se celebrarán en el Cacaihual 
•el día 7 del actual, aniversario de la 
muerte del general Antonio Maceó J 
su Ayudante Francisco Gómez Toro. 
Dicha comisión la compondrán loa 
concejales señores Tino. Trimelle», 
Sedaño. Villaverde y Cañáis. 
A propuesta del Ldo. Pino se acor-
dó que el día 24 del corriente, aniver-
sario del natalicio del general. Igna-
cio Agramontc, se lleve á electo el ac-
to de feambiarlas tablillas rotulaterías 
de La calle do Zulueta por otras que 
digan "Ignacio Agramontc," nom-
bre que llevará en lo sucesivo esa ca-
lle en cumplimiento de un acuerdo de 
la Corpora.ción Municipal. 
8e acordó que el Ayuntamiento 
en pleno concurra, el. próximo 28 de 
•Enero, primer aniversario de la 
tauraoiófi de la República, al Palacio 
iPresi.dencíal á reáterar su adhesión y 
respeto al Jefe del Estado. 
E l señor Baguer propuso, y a«í se 
:acordó, solicitar del Congreso que 
prorrogue por un año más el pUasio 
concedido piara los trabajns de ami-
llara miento, y qué el sueldo de los 
¡ empleados temporeros que realiz-an 
ese trabajo se haga con cargo al ca-
pítulo de Imprevistos hasta que se in-
cluyan en presupuesto extraordinario 
próximo. 
Después de un largo y monótono de-
bate se revisó un antiguo acuerdo, 
por el cual se disponía que todos los 
edifioios ipnopiedad del Municipio quo 
se hayan (construido ó reedificado du-
rante la. Administración del Dr. Cár-
denas, se les pnisiera una lápida con 
esta inseripeión: "Construido 6 redi-
ficado siendo Alcalde de la Habana 
el doctor Julio de Cáitlonas." 
Se acordó autorizar la colocación 
de sillones de limpia-botas en todos 
los 'portales, siempre que reúnan las 
mismas condiciones que el del hotel 
"Inglaterra," 
Este acuerdo que por la iforma en 
que está redactado parece una, medi-
da, de carácter general, sólo es en rea-
lidad lá concesión de un privilegio 
ilegal á favor de los dueños del refe-
rido hotel, toda vez que en la l lábana 
no existen portales que tengan la am-
plitud y condiciones qne los conoci-
dos por ^ Acera de Louvre." 
E l Alcalde seguramente lo vetará/ 
porque se infringe de una manera 
clara el .aírtículo 11. de la Constitución. 
Se despacharon otros ¡asuntos de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
$ 8.063,607 49 
Vto. Bno., (Firmad») M. Villegas, 
Secretario de Hacienda. 
(Firmado) F . de Pazos, Jefe de la 
geceión de Teneduría de Libros y Res-
íruardos. 
- o 
M I M G 1 P A L 
L a sesión de ayer comenzó á. las 
cuatro de la tarde. 
Se acordó prorrogar por 30 dios 
más el actual período legislativo de la 
Cámara Municipal, á fin de dejar ul-
timiado ciertos proyectos beneficiosos 
'SoLanmate experimentándolos pue-
den expliearse estos atroces dolores 
de espailda, que á nada se parecen y 
que causan á la pobre mujer que los 
padece la, terrible impresión de que 
sus órganos internos se están dislo-
cando y desiprendiendo de sus sitios 
respectivos. Estos dolores suelen pre-
sentarse periódicamente y •c.omcidir 
con los períodos menstruales, siendo 
síntomas evidentes de desarreglos 
uterinos que impiden eil libre, curso á 
la menstruación cuando esta función 
debe ocurrir .por ley de la naturale-
za. Bastan ordinariamente unos po-
cos frascos de Grantillas pa.ra norma-
lizar las perturbadas funciones mens-
truales, y por consiguiente, para, des-
vanecer los susodichos dolores de éa-
palda. Mas. aun dado el caso de qne 
-Unos pocos frascón no bastaran, pues 
no todos los organismos ni todos los 
casos son iguales, las Grrantillas, toma-
das con fe y constancia, curarán in-
faliblemente el mal de oue tratamos. 
Desaparición da les huecos de los hombros 
y del pecho con el uso de ia 
Galegine de Nuiñe! 
(Obitos Pllulam) 
Unico nroducto T«r<l«derím«nte mtío, garantido awointwnerle inofensivo, aprobad» y recetado por has gumidade» medícalos; denar-rolla y forlalecc loe senos en monoi de un meí. RcsuÚadog inmediatos y duraderos. Unic» prmlucto bonifico para la Salud, ,convione tanto k la joTon como á la niujer cuyo buuto ha perdida su forma gracioe» á conseruentia de enfermedadi«. Xo predispone i la obesidad. I.a caja de (10 obleas pilulare», (lralann»(iío completo con folleto muy interesante) fraucof. 
Liboritoirs LALEUF, Orléins (Frjncii) 
En La Hnbana : 
DROGUERIA SARDA, Teniente Rey, 41 ; 
0' MANUEL JOHNSON 
• m m 
EGROT ÉGROT. GRANUÉ t C14, Si CASA 
D E S T I L A C I O N 
pririie^do E l I I U I L L A U M E 
Alcohol rectificado a 96 - 37» al primer chorro. 
í i M U U c i b i i c o m p l e t a de D E S T I L A T O R I O S 
FÁbricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
y * 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
p 9 m M l S & l l S I I Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
J T U e r z a y j B t f m ^ ^ B I ^ ^ie^ Emisiones nocturnas. Pérdida de 
V i t a l i d a d . C z i í W l Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea» Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, R e u , 
mat í smo. M a l del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de ios 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en sn 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud, lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos a la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, 1c enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por' muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y ra'1 ir alai ente curado- <ii 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, sor un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo, 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hov mísm© 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CCL Sp. 903 - 22 Pifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muv Srcs. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
jasto el Libro para los hombres. libre de todo 
Nombre 
Calle y número 
Ciuda<í Estado 







Y a e s t á n en casa los a r t í c u l o s p a r a la T E M P O R A D A I N V E R N A L 
verdaderas novedades en cada departamento, pero la que merece 
especial atención del publico es la NOVEDAD EN LOS PRECIOS 
T R A J E C I T O ^ f4ue?a partida cta tra-jecítos de cas imir 
marmsra pan niños 
de 2 á 8 años, á $2S25 
¡¡¡Es decir!!! ¡¡Un traje por menos dmero del que vaie la tela 
con que está hecho!! 
Los hay mejores, desde $3 á $6 y superiores, de $7 a $9. 
Trajes muy buenos y elegantes de americana, cruzados, 
pantalón corto, nuevos estilos y colores azul, carmelita, na* 
gro, gris, verde, en todos los tonos, para edades de 9 á 15 
años, de $6*60 á $7-0(1, según talla; superiores 
$9-00 á $12.00. 
SLIÍ t r a j e s para 
ros y JéveEes se fea puesto 
á la v m 
C A B A L L E R O S 
;o en colares y forniss 
z i m k n n e r c u e r 
e j o v e n : 
De casimir calidad superior y colore3 
de novedad, para hombres y jóvenes, 
á $2"60. Clase superior desde $4-00 
á $6-00. Cortos para niños, de $l8í20 
á S í ^ O según talla; superiores, do 
$1-80 á $2-40. 
A b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , 
n i ñ a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
PARA Si US v SFNílMTAS0 Es tan vaf}ado y 
i J * J j J u n i m i l H J t extenso el surtido 
de abrigos que o^recen.os á las damas, que resultaría cansada 
la descripción de cada estüa Basta decir, que todos son precio-
sos, en colores de última moda y formas de graa novedad y fan» 
tasía. 
Tenemos unos que 
valen solamente de 
Largos, entallados, forma ca 
saca. 
Los superiores, de finísimo 
paño y profusamente ador-
nados, de 3 á 6 centenes. 
VALEN MAS DEL DOBLE 
¡MAS BARATO QUE OTIOS! 
¡MAS BARATO QUE TODOS! 
^ * ¡¡¡BARATISIMO!!! 
DE OCASION: Un pequeño ntíraero de chapetas para 
señoras y Riñas, se liquidao á $2' 
P A R A N Í I K Í A ^n a^ri^os Para hay un 
1 ^ ^ ¿ ^ i ^ l l i ^ ^ L ^ * surtido espléndido y variadí-
simo en colores azules, grises, puiuós, beis» carmelitas, vino, 
verdes, salmón, % ®, en todos ios tonos de la moda. Son lar-
gos, medio entallados, con adornos de pana y ©tras aplica-
ciones, que hacen un conjunto muy elegante y sugestivo» 
De 60 á 100 centímetros de 
largo, desde $3 á $ 6 . 5 0 
S e g ú n t a m a ñ o y c l a s e . 
Los finísimos, ciase extra, d 
y 
Amgüitos y mic^eriands 
O * Desde $2-5;) á $4*50. 
Según clase y tamaño. 
Gdiidad superior, á $ 1 0 -
oin bre 
Abrigos: Gran variedad de cía-1| Mackferlands 
sas, completo surtido de co-j paño ntgro, con to 
lores, modelos nuevos de úi= 
tima moda, Desde $848 á $21*29 
rros de seda á 
S A C O 
Vaien el doble 
Oran surtido de ú l t i m a novedad en m a r a b ú y plu-
ma de avestruz, garantizadas, de $ 4 & 
Para caballeros, desde $5»0O. 
Para jóvenes, desde $4=50. 
Frazadas, Sobrecamas, Colchonetas, i 
Tapetes para mesa, Alfombras, Ropa/ VER ANTES 
interior delana, mantasde viaje, & & . ) NUESTROS PRECIOS 
CAMISAS DE ABRIGO: lZ i S!^46Í 
CHALECOS VIZCAINOS .. 3.50, valen el doble. 
5 >. 
y sombreritos para niños, en cuero, paño y hule, desde 
30cts; así como gorras para caballeros desde 40 
rílRRSTK" Espléndido surtido, formas y colores es- iin.. 7C PTC 
m m 1 peciales,para la temporada invernal, á ™ jf'd 0101 
a m p a 
Aguíar Núms. 94 y 96. 
P R O P I E T A R I O 
Entre Obispo y Obrapia. 
S E DAN S E L L O S V E R D E S Y D E L A CASA ORATÍS. 
• e i : • m 
^ ^ T ^ - ^ P - - ^ ^ ^ , W ^ m> m¿ ̂  ^ ^ m ^ « ^ ^ r ^ • • » * 
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SUPLICA A EOESTEOS 
011Y G 0 E B E 8 P 0 M L E 8 
a nuestros agentes y corresponsa-
A iproviriegas, suplicamos encáre-
la ^ que nos informen tan pron-
] sea posi'ble de los centrales que 
tó orí rnolienda en sus- respectivas iiipa11 i /ifldes v nos onvípn cuantos da-
^̂  '-ista de la excepcional situación 
FiInercado azucarero, esos datos son 
mayor interés que en ninguna 
otra épô a 
Relativos á las tareas, rendimiento 
lüít" ral riqueza sacarina de la caña, 
- Ate-' 001110 Pu€^ai1 consegnir. pues 
ne retorno de su excursión de re-
0 por Europa, hállase uuemmeute 
S^' nosotros, el acreditado comer-
^ntr de esta plaza, don José Corde-
Knd-ueño del ibazar " E l Sol,"'en 
iV^nzaua de G-ómez. 
1 pecibirlo al vapor "Antonio Ló-
I que lo condujo á las playas cu-
Sanas, fueron numerosos amigos, que 
\ «Araron efusivamente el feliz re-
vreso del excursionista. 
| Dárnosle nuestra ibiemvcnida. 
Consejo Nacional de Veteranos 
I Es un deber patriótitco de todos los 
Atíbanos, acudir al 'Cacaíhnal el 7 de 
•BiciemHre á depositar flores sobre la 
[tumba gloriosa del gran Maceo y su 
ayudante Gómez. 
í - Las fuerzas armadas de Ta Repúbli-
l̂ a con la banda del Cuartel General 
les tributrán los correspondiente'» iho-
jjores militares. 
I El Ayuntamiento de Santiago- de 
Vegas celebrará las tradicionales 
cjionras fúnebres á las once a. m sobre 
ni misma tumba. 
| Ls veteranos de Oriiente organizan 
tina excursión que, como peregrina-
ííión patriótica, recorrerá la Isla á de-
•mslitar sus recuerdos sobre los restos 
invicto eaw v el Consejo 
cioaal de Veteranos ha acordado:" " 
Asistir en pleno á la patriótica cere-
¡monia y depositar una corona de flo-
res naturales. 
I Que imo de sus miembros haga uso 
P la palabra dedicando un recuerdo 
¿e gratitud á los que tan heroicamen-
te murieron por la PaPtria. 
I E invitar por este medio á las auto-
ridades, Corporaciones, Sociedades, 
•ítótitiiciónes. Veteranos y al pue-blo 
dé Cuba en general, para que coneu-
mal Cacahual rindiendo justo home-
naje á la memoria del inmortal Ma-
E l Presidente, 
Salvador Cisneros Betancourt 
Instancias contestadas 
I A las instancias presentadas al se-
por Presidente de la República, por 
|a Unión de Fabricantes de Tabacos 
B̂ el Comité de Defensa de la produc-
i«ión tabacalera, ha contestado aquel 
ipor medio de su Secreta-rio lo siguien-
te: , 
I uHabana. Diciembre 2 de 1909. 
\ A la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Isla de Cuba. 
Señores: 
I El señor Presidente ha leído con to-
detenimiento la comunicación que, 
p r conducto del distinguido Presi-
dente de ese respetable Cuerpo, se han 
férvido ustedes dirigirle con fecha 26 
de Noviembre último. 
| Como habrán ustedes advertido con 
pa lectura del Mensaje, que le dirigió 
H Congreso al abrirse la presento le-
gislatura, su mayor anhelo consisto 
P que el Gobierno conceda sistemáti-
ca preferencia á los asuntas econórai-
porque siempre ha creído que 
pos constituyen la piedra fundamen-
tal eu que todos . queremos que se 
asienten firmemente las instituciones 
rePublieanas. 
Owaoce la necesidad ineludible de 
una reforma racional y práctica en 
los Aranceles de Aduana, y no se le 
oculta que en bien concertados trata-
dos comerciales está el mejor modo de 
dar expansión á nuestro comercio ex-
terior. Ello lo tendrán, sin duda en 
cuenta los cuerpos colegisladores. y 
puede esa Corporación tener la certe-
za de que llegado el momento en que 
le corresponda actuar al Poder que 
representa, lo hará teniendo en cuen-
ta la mayor armonía de todos ios in-
tereses que, en el engranaje de la 
producción y de la riqueza son soli-
darios. 
Atentamente. 
(P.) Dámaso Pasalodos, 
Secretario de la Presidencia." 
"Diciembre 3 de 1909. 
AJ Comité de Defensa de la Produc-
ción Tabacalera. 
Señores: 
Al señor Presidente le parece muy 
fundada y atendible la exposición que 
han tenido ustedes á b̂ien dirigirle 
demostrando el abatimiento que su-
fre la industria del tabaco y solicitan-
do, entro otras medidas que estima 
eficaces para devolverle su perdido 
bienestar, la celebración de Tratados 
de Comercio con las principales nacio-
nes de Europa y América y la renova-
ción del Tratado de Eeciprocidad con 
certado con los Estados Unidos, y ade-
más las reformas del vigente Arancel 
de Aduanas, para que se proteja la 
industria nacional y se abarate la vi 
da del país. 
Al acusar á ustedes recibo de tan 
importante documento el Jefe del Es-
tado me encarga les reitere una vez 
'más, la seguridad de que todo el po-
der dé que está investido per la Cons-
titución, lo pondrá al servicio de los 
intereses económicos de la República, 
y prácticamente se comprobará á me-
dida que por razón de su estado vayan 
requiriendo los asuntos su directo y 
personal intervención. 
La exposición de ustedes siempre 
será fuente de información precisa, 
para las determinaciones del Jefe del 
Estado, el cual confía en que lo ha-
rán ustedes así presente á todos los 
productores sin excepción. 
Atentamente, 
(F.) Dámaso Pasalodos, 
Secretario de la Presidencia." 
Un libro 
Nuestro querido compañero en la 
prensa, don Carlos Martí, redactor de 
la "Lucha," y ex-inspector Especial 
de Escuelas, entregó ayer al general 
G-ómez, un ejemplar magníficamente 
encuadernado de su último libro 
"Eduquemos." 
E l señor Presidente reiteró su inte 
res por las letras y por la educación 
popular encomiando eficazmente ia la-
bor del señor Martí. 
EP señor Giberga 
E l conocido hombre público don 
E-liseo Giberga, estuvo á dar las gra-
cias al Jefe del Estado por ia atención 
que le dispensó al interesarse por su 
salud, con motivo del pequeño acci-
dente sufrido días pasados. 
E l Alcalde de Matanzas 
E l Alcalde Municipal dé Matanzas, 
señor Carnot, visitó al general Gó-
mez, para hablarle de política de aque-
lla localidad y de asuntos municipa-
les. 
Por Cienfnegos 
E l Alcalde Municipal de Cienfue-
gos, señor Figueroa, solicitó del ge-
neral Gómez que se atienda á conser-
var la carretera de dicha población 
á Manicaragua, cuyo reafirmado po-
dría desaparecer de no atenderse co-
mo corresponde. 
Representación 
A la boda del popular Pedro Pablo 
Guilló que se celebró anoche, repre-
sentó al Jefe del Estado, su Ayudan-
te don Julio Morales CoeÜo. 
Invitaciones 
E l Alcalde de Santiago de las Ve-
gas, señor Arencibia, estuvo á invitar 
al general Gómez, para las honras fú-
nebres que se han de celebrar el día 
7 en el Cacahual, por el general Ma-
ceo y el capitán Gómez Toro. 
Una comisión de las Sociedades 
Unidas de Color, lo invitaron también 
para la volada que en honor de Ma-
ceo y Panchito Gómez Toro, celebra-
rán en la Sociedad -Unión Fraternal, 
en la noche del 7 de los corrientes. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
José E . Maresma, contra la reso.'ución 
de la Secretaría de Gobernación, de 
30 de Septiembre último, por la cual 
le fué nejrado el pago dé los sueldos 
devengados durante el tiempo que os 
tuvo suspenso de su cargo de Secreta-
rio del Ayuntamiento de Santa Cruz 
del Sur. 
Acuerdo confirmado 
Ha sido confirmado en todas sus 
partes, el acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura. Industria, y Trabajo, de, 
19 de Agosto último, por el cual fué 
desestimada la golicitud de don Flo-
rentino Mantilla, para inscribir á su 
nombre una marca de cigarros deno 
minada "Ambos Mundos." 
Visita 
EU representante por las Villas don 
•Miiguel Suárez visitó ayer al señor 
Presidente, solicitando: 
$1,000 para terminar la carretera 
de Placetas á Placetas del Sur (soia-
anente faltan 140 metros lineales.) 
$6,000 para composición de la mi?-
ma carretera. 
iContinuación de la carretera de Ca-
majuaní á Placetas, antes de que se 
termine ó al terminarse el tramo en 
construccáón de Camajuaní á Sala-
manca. 
IContinuación y arreglo de ia carre-
tera de Remedios á Zuluefca. 
•Entrega de una instancia de los ve-
cinos de Baez y Guaracaibulla, solici-
tando un tramo de cairretera entre 
amibos poblados. 
Devolución ai señor Delfín Coca de 
$5O0 que como raiulta le impuso la 
Audiencia de iSanta Clara, por in-
fracción de la ley Electoral. 
Presentación del vecino de Zulúe-
ta señor Tomás Suárez, quien solicita 
el indulto de eu hermano Emilio. 
Construcción de puentes eñ el po-
blado de Placetas para los "cuales hay 
consignado un crédito de $13,500. 
S E C R E T A R I A Dfü 
G O B E R N A C I O N 
Lo de Casimbas 
De las averiguaciones practicadas 
por las autoridades Municipales de 
Guantánamo, acerca de la propiedad 
de los terrenos de que fueron desalo-
jados âlgunos vecinos de Casimbas, 
quienes los ocupaiban con sus vivien-
das, siembras, etc., hacía ocho años, 
l a .Secretaría de Gobernación en vista 
de 15 manifestado por el Alcalde de 
Guantánamo ha aconsejado que por 
todos los medios que estén á su alcan-
ce, socorra á los desalojados procu-
rando vuelvan -á tomar posesión de 
sus casias, cosechas etc., ínterin se acla-
ra de manera que no deje lugar á du-
das, 'quién ó quiénes son los verdade-
ros dueños de los terrenos referidos. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Visita 
E l Encargado de Negocios del Uru-
guay señor Bafael J . Fosalba, de re-
greso de su viaje al extranjero, estu-
vo ayer tarde á saludar al Subsecreta-
rio de ÍEstado señor José P, Ramírez 
de Estenóz. 
S E C R E T A R I A 
D E A C a R I C U L í T U R A 
Aprovediamientos forestales 
Con objeto de evitar fraudes- que se 
llevan acabo en Montes dej. Estado al 
amparo de guías expedidas para fin-
cas particulares, se ha ordenado á las 
Jefaturas de Montes y Minas de las 
Regiones Occildental y Oriental ]tie 
en lo sucesivo antes de resolver cual-
quier solicitud de aprovechamiento 
forestal en terrenos de propiedad pri-
vada, se lleve á cabo un reconocimien-
to detallado de dicha finca á fin de 
cerciorarse la Administración de la 
existencia del monte y de la posibili-
dad de su explotación. 
Una gnía 
Se ha expedido guía á favor del se-
ñor Enrique Castillo Ló:pez autorizán-
dole para efectuar un aprovechamien-
to forestal en un lote de terreno de su 
propiedad emplazado en la Hacienda 
Comunera "Macaca," del término 
municipal de ManzaniHo. 
Desestimada 
Se ha desestimado por falta de fun-
damento, la oposición formulada por 
la señorita Anlonia Guevara Boza a 
la solicitud del señor Carlos Lastros 
Pinar parala extracción de productos 
forestales de su finca ' ' E l Sitio," ubi-
cada en el fundo de Padre Puebla, 
término municipal" de Camagüey. 
Congreso minero 
Conformo al acuerdo adoptado en 
el último Congreso Internacional de 
Minas, Metelurgia, Mecánica y Geo-
logía Aplicada-que se celébró'en Lio-
ja durante el año de 1905, la industria 
ráinera y siderúrgica del Distrito re-
nano-Westfaliano convocará en Düs-
selderf el Congreso siguiente hacia la 
última semana de Jnnio de 1910. 
E l señor .Secretario del Departa-
mento de Agricultura ha recibido del 
Comité de Organización respectivo un 
Reglamento . de este importantísimo 
Congreso, que por el gran interés que 
reviste para técnicos é industriales, 
será pnblcado en el "Boletin Ofi-
ciar' de la Sécretaríá. 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido las marcas de ga-
nado á á favor de lo-s señores Amada 
Arias, Manuel Peña Benítez, Andrés 
Fernández, José Bej araño. Donato 
Montero, Pablo B. y Martin, Manuel 
Domínguez, Gerardo Acosta Betan-
court, Emiliano Reyes, Belarmi-no 
Mir, Heliodoro Luque Pupo, Petro-
uiia Sánchez, Juan -Ricardo Domín-
guez. Rosa , Peregrino Peña. Pedro 
Alviarez, Antonio Avila, Luís Con-
cepción Procuza. José 'Oaanbó y Mal-
pica, Manuel Alvarez, Sabás Reyes. 
Salustiano Salgado, José Hernández 
Leiva, Domingo Diaz y Rodríguez. 




En el vapor " F . Bismarek" llegó 
ayer, proceden-te de Hamburgo, el 
Cónsul alemán señor Carlos Ander-
son. 
Sea bien venido. 
D. Luis Rojas 
Procedente de los Estados Unidos 
(ha llegado- á esta República el señor 
don Luis Rojas, hijo, representaute 
de la acreditada razón social de' Scott 
y Bo;wne, fabricantes en Nueva York 
de la "Emúlsión de •Scott." 
Agradecemos al señor Rojas la vi-
sita con que nos 'ha honrado, deseán-
dole prósperos b̂eneficios en los nego-
cios á que ha venido 'á esta Isla. 
Toma de posesión 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Ramón Meza y Suárez Inclán, Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, nos comunica que con fe-
cha 29 del mes pasado tomó posesión 
del cargo de Secretario de Justicia in-
terino. 
Agradecemos la atención y le de-
seamos el mayor acierto en el desem-
peño del expresado cargo. 
Oposiciones 
•De orden del señor presidente del 
tribunal que ha de entender en la 
provisión de la cátedra C de La Escue-
la de Agronomía, se cita nuevamente 
á los señores José Comallonga, Miguel 
Saaverio, Carlos M. Miyares, Ciro de 
la Vega, Nicomedes P. de Adán y Ju-
lio J . Pastoriza, para que se sirvan 
concurrir al salón de profesores de 
la Universidad, el día 8 de Diciemibre, 
á las 8 de la mañana, con objeto de 
dar conuianzo á los referidos ejerci-
cios de oposición. 
Habana, Noviembre 30 de 1909.— 
Dr. Eduardo Díaa, Secretario del Tri-
bunal. 
CRONiCAJJOiGÍAL 
T K I B U N A I j supremo s e ñ a l a m i e n t o s ' p a r a e l l u n e s 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto en autos de mayor 
cuantía xeguido por Andrés Valdés 
contra Justo Fernández, sobre pesos,, 
Po-nente, Sr. Revi lia. Fiscal, Sr. Tra-




Ha sido condenado Antonio Caa-
raaño, por robo, á la pena de 3 años, 
6 meses y 21 días de presidio correc-
cional. 
Gregorio López ha sido -absuelto de 
un delito de robo frustrado. 
SEÑALAMIENTO^ PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
César González y otros contra reso-
luciones de la Secretaría de Goberma-
ción, de 8 y 12 de Marzo de 1909. Le-
trado, Canelo Bello. 
Juzgado del Oeste. 
Alfonso' Estrada y otros contra 
Ana María Estrada y otros, sobre nu-
lidad. Ponente, Gastón. Letnados, Be-
llo, Vidal y Sánchez Puentes. 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Antonio P-erramoro y Die-
go Gastón, por cohecho. Ponente, el 
Presidente. Fiscal, Jorrín. Defenso-
res, Matamoros y iOastellauos. 
Juzgado de San Antonio. 
Contra Leandro González, por ase-
sinato frustrado. Ponente, Miyeres. 
•Fiscal, Castellanos. Dcfensoi-j Valen-
cia. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Amado López y otros, por 
ineendio. Pon-ente, el Presidente. Fis-
cal, Benítez. Defensor, Roig. 
Sala tercera. 
Juzgado de Bejucal. 
Oontra Lino Míguez Sánchez, por 
latentado. Ponente, Cervantes. Fiscal, 
Saavedra. Defensor, Duval. 
Juzgado del Centro. 
Contra Guillermo Sánchez, por le-
siones. Ponente, Aguirre. Fiscal, Saa-
vedra. Defensor, Roig. 
——— 
SPAN 
N O V I E M B R E 
Una andanada á la Sociedad Azuca-
rera. 
Del "Diario del Comercio:" 
" L a Sociedad Azucarera," que esta-
ba metida en un verdadero callejón sin 
salida, del cual le sacó la mano omni-
potente del Estado, concediéndole pri-
vilegios, que están enteramente reñí 
dos con el principio de la libertad de 
trabajo y de industrias, trata ahora 
de aumentar sus provechos á costa de 
un crecidísimo número de pequeños 
industriales, que tendrán que cerrar 
sus establecimientos in llega á pros-
perar la idea concebida por los gran-
des mangoneadores de la flamante So-
ciedad. 
"Ellos están pictóricos de azúcar, 
pero en vez de procurar dar salida á 
la sobreproducción, llevándola á los 
mercados extranjerois ó á nuestras 
plazas africanas, donde los franceses 
colocan algunos milloneis de kilos, y 
muchos más en Marruecos, no se les 
ocurre más que explotar k su sabor 
el mercado nacional, aunque resuílten 
triturados los agricultores y explota-
das los consumidores, y reventados los 
industriales. 
"Ya no se couformam con haber 
echado ail cuello de lós labradores que 
culltivan la caña ó la remolacha, el 
dogal de los precios previos que no 
son remuneíradoreis del costo de pro-
ducoión; ni se contentan tampoco con 
vender el azúcar más caro que cuan-
do lo traíamos de Cuba, swo que aho-
ra quieren matar por hambre y obli -
garles á que cierren sais tiendas á to-
dos los fabrioante* de chocolates y 
de bombones, á todos los confiteros, y 
en general á todos los que se dedican 
á industrias que necesitan el adúcar 
como primera materia. 
"Porque no es posible que pued-a 
nadie sostener la ('orapetencia con una 
poderosa sociedad, que cuenta con el 
primer demento de todas estas indtre-
triai.s. en la cantidad que quiera y á un 
precio muy inferior al que necesaria-
mente tienen que pagar los que ha-
yan de comprárselo, puesto que ni 
pueden importanlo ni compraa* el azú-
car en otro sitio. 
"Otro "trust" so ha constituido m. 
Málaga para explotar é imponer la, 
ley. ó mejor los precios, á los cose-
cheros de almendra de la región an-
daluza, y como los precios estableci-
dos son muy bajos y no compensan 
los gastos de producción y de reco-
lección del fruto, los agricultores se 
encuentran en la dura alternativa de 
no poder venderdo ó sucumbir 4 laa 
desapoderadas exigencias del "trust" 
de las almendras." 
E l . Toisón á Maura 
Di cese que el señor Moret tiene el 
proyecto de proponer al Rey que el 
primer Toisón de Oro vacante, sea 
concedido al señor Maura, para que 
el ex-Presidente del Consejo tenga en 
Palacio no sólo la posición que en ca-
tegoría le corresponde, sino los hono-
res que de derecho van adscritos á 
quien tiene la alta honra de ser Ca-
ballero del Toisón. 
Los nuevos sellos de correos 
Se han puesto ya á la circulación 
los nuevos sellos de correos. 
Los destinados á las estafetas de 
Marruecos llevan una sobre carga, qa« 
dice : " Correos. España-Marruecos.' * 
Las tintas de los nuevos sellos soa 
las mismas que los antiguos. 
Se han enviado á la oficina inter-
nacional de Berna trescientas colec-
ciones para que sean distribuidas en 
todos los centros de la Unión Postal. 
Se han reproducido todos ios vado • 
res menos el de cuarto de céntimo. 
DE L A GUARDIA R U R A L 
CIRCULAR 
E l Jefe de la Guardia Rural ha re-
mitido una circular á los hacendados 
encareciéndoles den cuenta -inmediata 
de cualquier deficiencia que noten en 
él servicio de las fuerzas que tienen el 
deber de cuidar de sus haciendas. 
R E Y E R T A Y HERIDO 
E l teniente Herminio Mesa, en tele-
graraa fecha de ayer participa que en 
finca " L a Chucha," barrio San Ju-
lián, en Melena, del Sur sostuvieron re-
yerta Manuel Hernández y Julio Re-
tañera, resultando herido grave él se-t 
gundo y detenido el Hernández. 
DETENIDO 
E l sargento Manuel Hernánde?; Val-
dés, Jefe del puesto de la Guardia Ru-
ral de Cabañas, por telegrama de ayer 
da cuenta de haber detenido á Aniceto 
Iglesias, autor del robo de una escope-
ta á Guillermo Andor y un gallo fíno 
á Alfredo Gómez. 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA. EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T E J A P O N E S 1 
Del DR. GONZALEZ 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vex 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
B O T E R A D E S A N J O S E 
calle de la Habana número 112, esquina 
á Lamparila. 
HABANA. 
.. C. 3697 29N. 
V a p o r e s d e t i m e s i f t . 
V A P O R E S C O R R E O S 
na 
A N T E S DE 
Aimmo LOPEZ Y 
í:l vapor 
^iiuPMaria Cristina 
•«a ^Pitán: Oyarbid* 
^ tmra 
CORDÑA Y SANTANDER 
1, 20 CU Ty . 
e7ando i;̂ lembre 4 ias cuatro de la tarde 
Ulaco plraaSda¿PK°3 y car»a general. Incluw 
T- «Ijón, RnK COIM><:Sn»lento directo para h.1̂ 5 diluvie jlbao y Paaají». solo sertó expedlfioa r&na^rto antCar̂ a ^ Amaran P«r «1 S ^ S n ^ ^ . ^ «ia curo 
útt* 0ô nLI!.eciT,e ^«ta el día 19. 
R E C I O S DE PASAJE-
NOTA. — Se advierte & los señores pasa-jeros que Jos días de salida encontraran en el muelle de la Machina los remolcadores y la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje y su equipaje á, bordo grratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje Kerarán «W-
queta adherida en la cual constara, el nfim«-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare «« 
etiqueta. 
Para cumpiSr «l H. D. del On̂ blern* de B»-
pafio, fecha 22 de Agosto •filtímo. no «a ad-
mitirá en el vapor más equipaje que «1 de-
clarado por e/ pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla, 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MAÍTirEIi OTADtTT 
OFICIOS 2S, HABAA'A. 
C. 8166 7$-10c. 
4a, 
0 
* e m& $142-33 Cí. ei aislaats 
^ e h / o 010,11183 Para 
cama* 
Comapie e é s M r M M t r o 
i í ü s c o b o s \mm 
BAJO CONTRATO POSTAJU 
CON E L GOBIERNO FEANCEfl 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
EX. v a p o r 
LA NAVARRE 
Capitán: liClanchon 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Diciembre á las 4= de la 
íarde. 
PRECIOS DE PASAJE PASA ESPASA. 
En 1? clase desde $142,00 Cy. en adel. 
En 2? clase 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 
En 3* Ordinaria 33.00 
Reliaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Gamarotea 
de lujo. 
Eate vapor está provisto de APARA-
TOS DE TFXEGRAFIA SIN HILOS que 
'e permite comunicarse á grandes distan-
cias. A bordo se publica un diario en 
francés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
8r. Santamarina encardados de conducir 
á bordo á lo» pasajeros y sus equipajes 
GBATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga 3' pasajeros para dichos puer̂  tos v cargra solamente para el resto de So-ropa y ia América del Sur. La carga se recibirá únicamente los días IS ir 14 en el Muelle de Caballería. IjOS bultos de tabacos y oicadura deberán enriarse precisamente amarrados y seilaAos. 
iOBBmOi 81 EEBBBM 
S. en G. 
SALIDAS DE LA HÁBASA 
E L VAPOR 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
Se Tendea en esta oficina Itillete» de pa-
sajes paira les renombrados y rftpido» tra-
•tatl&Htlces de la misma Compañía LA PRO-
VENCH, JuA SAVO'lE, S.ORRAINE y TOIT-
RAI^'E. Salidas de Neir York todos los Jue-
ves. Travesía del Océano en CINCO días. 
De m&H pormenores informar* su consig-
natario. 
saldrá el sábado 4 de Diciembre á Jas 
cinco de la tarde, para NUEVITAS, 
PUERTO PADRE, GIBARA, 3ÍAYARI, 
BARACOA, GUANTANAMO, SANTIAGO 
DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PE-
DRO DE MACORIS, PONCE, MAYA-
GVEZ (sólo al retorno) y SAN JUAN DE 
PUERTO m e o . 
Recibirá carga desde el jueves, 2. 
La carga de travesía sólo se rpcibirá 
hasta las cinco de la tarde del día an-
terlbr al de su salida. 
Habana, 2 9 de Noviembre de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
E M E S T G A Y E 
Oficios S8a altos* 
a 3846 
Teléfono 115. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capitán Grtuba 
saldrá de esce puerto Ioj miói'colea a 
. las cinco de la tarde, para 
S a g u a v G a i f a a r s é n . 
flermaps Ziiloota y íim É n bHíq. 2) 
C. 3C50 26-22N. 
G I R O S D E L E T R A S 
Hacen pagos por el cauoie viran latrae * cortu y iargA vista y dan carta» de oradteo eobro New York, Filadslfla. New Ort«an¿ ban iranelsco, landres. Parí». MadMsL Barcelona y domAs cap ítalas y ciu<laa<»a 
Kortantas do los BJsíados Unidos. Méjico * Europa, así coma eobro todos loa puebioa -l* Kanaña y os,pital y cuartos de M«jlc«. Kn combinación con loo señora* F tg fiallia etc. Co.. de Nueva York, reciben *iC lenes para la compra y yanta da valorea i acciones cotizablea on ia Bolsa de dicha olu-rtad, euyns c«»iÍ2acion«« no reciben por c a v í áiarlam<v..ite. C. 3163 78-lOc 
N . G E L A T S Y C o m p . 
lOü, A . U Ü I A L R 103, mqiuua 
A AMAKOÜKA. 
Macen pa~ospopol cVarte. faeiUr.t j 
cartas «ie cróait» y givzzn letras 
acorta y larga vipsa 
ooora Nueva Toril. Nueva oriaens fera-
crux. M£jico, San Juan de Puerto PJoof Lian. 
Ares, París. Burdaoa. Ly^n, Bayo»*, 
bursc. Homa Ñapóle», M116a. Gtóaova, JA«*. 
aell», Havra, Lolla, Nantea. Saint tmatir. 
Diepp̂ , TolcMse. Venecla, Ftarencda. Tu«» 
Masjmo, ote. nal como sofera todas la* c». 
i i tal «2 u y provincias do 
RSPASA K I S L A S CAJÍARKA» 
C 2634 1S6-10C. 
T T i í e i i u i í 
BANCiTjEROS. — MBRCADEKKS 3'-
Cnsu orisisalmente eatablcclds en 3844 
(íiran ierras á la vista sobre todos loa Sanóos A'acionales de los Estado» Unido»: dan especial atención. TTlAXífFíllJKNCIAS POR EL OAULE C..3164 78-lOc. 
J . A . B A N C E S T C O M P -
BANQUEROS 
Teléfono t»amero 36. —- Obispo nfkmere ai» 
A-partado número T15. 
Cable: BANCBS 
CnentnM eoxrlentea. 
Oepdsltos con y stn Interna. Descuentos, Plsnoraelones. 
Cambio de Monedas. Giro de letras sobre todas las plazas ca-raerolales de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Repúblicas dal Centro y Sud-AmC-rica y sobre todas las ciudades y pueblos de España. Islas Balea-res y Canarias, así como las principales ds esta lela. 
C. 3165 7S-10e. 
(8. en O). 
A M A R G U R A NÜM. 34 ^ 
Hacen paaros por al c»'«i« y gtxmM }«tr»« 
& corta y lonta vista ¿obr« Nsw Tarflc, 
Londres, Paría y •obra todas las capttaias 
T ptstblM da Bspaia 4 Islas Baüsar»» t 
Canarias. 
AKontos d« la Ccmpaflía de 8« ruñes 
tra Incendies. 
" J F S L O Y - a L U a " 
C 226« 15«-lJi. 
Hijos de R . A r t o i b s 
BANQÜEKOS 
MERCADERES 33. HiB&M Telefona afta». 9». 
Depósitos y Cuentas Gómenlos.-— slapa. sitos de valorea, baeléndoas cargo das <jm ÚTO y Kemialda d« "̂idendos é latanisoiî  Préstamo» y Pignoractdn 3a valores y tra-tos.— Compra y "onta de âiorss ptübitcos 6 induatriales — Compra y venta de levnM ',? cambios. — Cobro de letras, oupocea «ia, t*vt cuenta agena. — aires sobra las prfaud-pales plazas y también aobra loa puaWoe ¿ta Espafia, Xalas Baleares y Canacas — PsjpM por Cables y Cartas de CrfeUH» C. 3152 1SI-10«. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Diciembre 4 de 1909. 
OBRA DE ARTE 
CONMEMORATIVA 
La Union Postal, que representa á 
TL* países y grupos de colonias, con su-
perticic de 114.305.700 kilómetros 
cuadrados, habitados por 1.176 millo-
nes 685.844 persona-s, han celebrado el 
4 del actual, en Berna, con solemnidad 
inusitada, la inauguración de su gran-
tíioso jnouumento. cuya erección fué 
acordada en 1900. en las fiestas del 
X X V aniversario de la Unión Postal. 
E l Jurado internacional constituido 
á ese objeto se reunió en 1903, retenien-
<lo seis de los 112 proyectos presenta-
dos en este concurso por los artistas 
¡del mun'do entero; hecha la selección 
entre los seis, el Jurado adoptó en 
1904, én definitiva, el proyecto de Mr. 
líené de Saint Marceaux. 
El monumento es gigantesco y se ha. 
•lia emplazado en el Paseo de los Petits 
Remparts; son llevadas en una marcha 
rápida, que tiende al vuelo, en derre-
dor del globo terrestre, que soporta una 
nube, las cinco partes del mundo, sien-
do simbolizadas: Europa, por una her-
niosa figura; Asia, por una japonesa; 
Africa, por una negra; América, por 
una piel roja; y Oeeanía, por una, fe-
roz malaya. 
LOS CUADROS D E L 
R E Y LEOPOLDO. 
Los cuadras modernos del Rey Leo-1 
poldo do Bélgica se encuentran actual-
mente expuestos en Bruselas en el Pa-
lacio de Bellas Artes, y los productos 
ñc la exhibición se destinan á obras de 
heneficencia. 
Esos cuadros ornamentaban las ha-
hitaciones del Palacio de Bruselas y del 
Castillo de Laeken. 
Se pondrán en verita próximamente. 
Los cuadros antiguos del Roy Leo-
poldo fueron vendidos últimamente á 
'•Taima ble." 
LO QUE CUESTA U N 
TEATRO DE OPERA 
Los diferentes teatros de ópera de 
Europa tienen por lo regular una sub-
vención anual del respectivo gobierno. 
La "Opera," de Parías, recibe 800 
mil francos; la "Opera-Royal," de 
Berlín, un millón 125 mil francos; la de 
Dresde, 600 mil francos; la de Praga, la. 
misma suma; la de Darmstadt, 312 mi l 
francos. Y en fin. la ' ' Opera Imper ia l , " 
y "Roya l , " de Viena, no cuentan más 
que con 600 rail francos; sin embargo, 
los déficit son cubiertos por la caja im-
perial. 
ANECDOTA D E SARASATE 
Rodeado de amigos y admiradores, 
escuchaba un concierto en San Sebas-
tián el gran Sarasate. 
Dirigía la banda militar, encargada 
dfel festejo el maestro Juarranz, y en-
tre los números del programa figuraba 
uno de estrepitosa sonoridad. 
La composición musical se había ins-
pirado y llevaba el nombre de una gran 
bal alia. Golpes furiosos de bombo imi-
taban los cañonazos; las cajas y redo-
hlantes, las descargas de la fusilería; 
los clarines y trompetas herían los oí-
dos ; el conjunto era estruendoso y ho-
rrísono. 
A l terminar la obra acercóse Jua-
rranz á Sarasate, diciendo: 
—/.Le ha gustado á usted?... 
—Pero ¿de dónde ha sacado usted 
esa mamarraethada, ese esperpento, ese 
engendro, esa bellaquería musical ?—re-
plicó el maestro. 
-Como de una pieza quedó Juarranz, 
y exclamó tristemente: 
—La he incluido en el programa 
por complacerle, como homenaje á us-
ted : esa es obift de su padre. 
_ — « 0 * • 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 1 
Noviembre 12. 
Pocas noticias de interés, puedo dar 
hoy á los lectoras del Diario. 
La atención de buena parte de esta 
población está concentrada en las nue-
vas elecciones de concejales, que ten-
drán lugar el día 8 del próximo D i -
ciembre, donde lucharán con ahinco los 
que quieren administrar el dinero del 
pueblo, con mejor ó peor buena fe. 
También es tema de continua conver-
sación, el nombramiento del nuevo A l - : 
ealde de "Real Orden." ansiando esta 
pequeña población que recaiga en un 
hijo de ella, de méritos y honradez re-1 
conocida, pues durante la úl t ima eta-1 
pa conservadora dejó bastante que de- ¡ 
sear el proceder poco correcto del que 
desempeñó tales funciones, llegando en 
sus últimos meses á verse envuelto en 
un escandaloso proceso que le obligó á! 
abandonar la vara, sustituyéndole en1 
el cargo, el primer teniente Alcalde | 
don Juan López Blanco, de cuya hon- j 
radez, laboriosidad y trabajo, hacen 
lenguas sus amigos y enemigos políti-
cos. De ahí el deseo de este pueblo, | 
que agobiado por los tributos, quiere j 
que su administración no sea la misma i 
que la de sus vecinos del Rif. 
E l elemento militar, que predomina 
en Ceuta, espera que el nuevo gobierno 
liberal, teniendo en cuenta los méritos 
á que se ha hecho acivedor mautenien-
do á la morisma que rodea á la plaza, 
en actitud espectante durante el tiem-
po que ha durado la guerra en la ciu-
dad hermana, le hará justicia en sus 
pretcnsiones, aumentando .su guarni-
ción, hasta llegar á tener un número 
suficiente para repeler cualquier agre-
sión, sin necesidnd de ayuda de la IV-
nínsula, y á dotarla de elementos mo-
dernos de cámbate, sin escasear el dine-
ro, escasez que á la larga redunda siem-
pre en perjuicio del Ejército y de la 
Patria. 
Ansia también, esta sufridísima 
guarnición, que su oficialidad pueda vi-
vir con el decoro propio de su cías-, 
y que el pan que se gana con " e l sudor 
de su frente" sea concedido sin esca-
seces por quien está obligado ú mirar 
por ella. 
Parece que el gen'na' Luque. que 
hoy ocupa el Ministerio de la Cuerra, 
está animado de los mayores deseos, 
comprendiendo, que, el único Ejército 
"ve rdad" que España tiene, es el que 
guarnece las plazas de Melilla y Ceu-
ta, y á ponerlo en las mejores condi-
ciones tiende el afán del nuevo 'Minis-
tro. 
Veremos á ver si ahora, como siem-
pre, continúa el abandono de estas pla-
zas Africanas; aunque es de suponer 
que la guerra del R i f haya hecho es-
carmentar á nuestros políticos y pon-
drán á estas plazas á la altura que se 
merecen; pues, únicamente de ellas de-
be esperar España su mayor ó menor 
expansión territorial, el día que quie-
ran volver á meterse en aventuras. 
" L a paz en el Rif, es un hecho." 
Cualquiera cree en ella, mientras los 
pactos y arreglos, se hagan con los cé-
lebres Ohaldy y Mizzian, bandoleros 
rifeños, sagaces y crueles, que procura-
rán cien veces engañar á España, sa-
cando la mayor utilidad posible, para 
volver luego á las mismas, pues sus es-
tómagos de " G a r g a n t ú a " como los de 
todos sus hermanos, son miserables. 
No hay que creer nunca qiie en Ma-
rruecos haya una paz larga y durade-
ra. E l marroquí, está siempre á la que 
cae, y tiene guerra cuando le conviene, 
y se mantiene á la expectativa, cuando 
le viene en gana. 
La única manera de hacer, que du-
rante mucho tiempo no vuelvan á acor-
darse de su fusil para hacer la guerra 
al "crist iano," es darles una monumen-
tal paliza, que sirva de escarmiento pa-
ra tres ó cuatro generaciones. Prueba 
de ello es la actitud humilde y sumisa, 
de los vecinos de Ceuta, tan rifeños co-
mo los de Melilla, pero que en mucho 
tiempo no olvidarán á O'Donnell, ni al 
gran Prim. ¡ "P r im estar farruco!" 
Esta palabra la he oido yo muchas ve-
ces antes de ahora, en labios de los mo-
ros. 
Si España retira una parte del Ejér-
cito que opera en Melilla, por pequeña 
que sea. pronto volverán á las andadas; 
pues esta retirada la tomarán los mo-
ros, que son sagaces y maliciosos, como 
prueba de debilidad ó de que el Ejér-
cito español hace falta en otra parte 
cuando de su campo se marcha. 
•Si no retira sus fuerzas, la campaña 
se hará interminable, pues hasta tanto 
que nuestra nueva zona fronteriza no 
se delimite y fortifique conveniente-
mente, no habrá momento de descanso 
para las sufridas tropas que allí ope-
ran. 
l i e oido hablar á personas entendi-
das en asuntos marroquíes y he aquí 
su parecer de cómo se debía hacer la 
paz y el plan de terrenos que España 
debía adquirir para que esta fuera du-
radera. 
Tener en Melilla una extensión de 
terrenos limitada por el cabo Tres Por-
ras y la línea que desde Nador va á 
¡a desembocadura del Kert. Abando-
nando por tanto Zeluán. Mar Chica, y 
toda la kábila de Queb-dana, á cambio 
de territorios enclavados frente al Pe-
ñón de Alhucemas, cuyos dos islotes se-
rían volados, por no ser útiles para Es-
paña, y podrían perjudicarle en caso 
de no hacerlos desaparecer. 
Y como indemnización al dinero gas-
tado por España en la campaña, ya 
que hay la seguridad de que el Sultán 
no nos ha de conceder ninguna, pues n i 
de donde sacarlo tiene, volver á poner 
en pie el tratado de AYad-Rás, y deli-
mitar nuevamente el campo exterior de 
Ceuta, desde la bahía de Castillejos 
hasta la de Almarsa, incluyendo den-
tro de los nuevos límites toda la Sierra 
Bullones, con su célebre boquete de 
x\nglera, coco de este territorio. 
Quedaba de esta forma España casi 
dueña de la costa del Mediterráneo, te-
niendo cinco ó seis puertos de refugio 
y se apoderaba, á ciencia y paciencia 
de Francia, de . todo el comercio Ma-
rroquí, anulando las plazas de Casa-
blanca y Mazagan, centro de todos los 
productos que exporta Marruecos. 
Desearía que esto sea un hecho, para 
bien de España y de esta plaza? única 
forma de sacar producto al hermoso 
puerto que Ceuta ha de tener, y que 
de no ser así, el dinero que en él se 
está gastando y falta por gastar, será 
tirado en pleno Mediterráneo. 
P. D. 
DE PROVINCIAS 
P I P I A R D B 1 > R I O 
Diciembre 2. 
Recientemente lia contraidó matri-
monio en Tampa (Estados Unidos de 
América) un simpático amigo, hijo de 
esta ciudad y perteneciente á una anti-
gua familia. 
.Me refiero á José Franco y Rieu-
mont. el jovial Pepe Franco, que ha 
unido sus destinos á una graciosa da-
mita de aquella sociedad, donde es muy 
apreciada por sus virtudes: la distin-
guida señorita Esther María Salas. 
E l importante periódico de Tampa. 
" L a Tribuna," que ha llegado á mis 
manos, reseña el suntuoso acto que tu-
vo efecto en la 'Catedral católica. 
Fueron padrinos de los desposados 
el conocido y reputado comerciante, 
presidente del 'Círculo 'Cubano, sefior 
Salvador Ql. Ibor, y la señorita Zoila 
Salas, hermana de la novia. 
La Iglesia estaba atestada de perso-
nas. La novia llevaba una toilette des-
lumbrante. En la casa de los padres de 
Esther fueron obsequiados los invitfidos 
exquisitamente con dulces, licores y 
champagne, é instantes después, y 
acompañados por gran número de ami-
gos hasta la estación del ferrocarril sa-
lieron los nuevos esposos á una tournéc 
de amorosas delicias, en la que emplea-
ron veinte días, visitando á Jaksonvi-
lle, "Washington y New York, desde 
donde regresaron á Tampa, donde tan 
apreciados son. 
L A M U J E R A S E A ® A 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Cometa un error Ja mu.]er aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
ja cabeza todos los dias y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocidido de curar la caspa se 
matarel permen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo haga con 
excepción del Herpicide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca -
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá í- Hiios. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es bue -
n a l a ce rveza . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Muchas felicidad 
Para p distinguida consorte 
Esos son los votos s i n ^ 
la soL-iedad pmareña- y ^ - ^ ha 
(•ion social y mercantil antft r 
tranjero lia sabido p | .!|110 ^ el 
ail ' ininr. tras una vida ^80 ^ 
mucho le dignifica. 'al 3or 
Se me informa que en la 
mana (<'^o .|ue el ju,Vos J ' > a 
«•airo • • A l i h m . V ' 0!1 ̂  ^ 
E L C O R R E R 
SAL, 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Trinidad, Diciembre 3 5 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana 
Mañana se celebrará ima ^ A \ 
solemne manifestación, en la 1 
pueblo entero depondrá atíte el A? ; 
de Municipal su deseo unánime J 
yacido las gestiones salvadoras"11̂  
das á cabo por el doctor Cañizaref1 
ferentes al ferrocarril de Sancti í 
ritus, signiñeando además al 
dente de 1c República su res^ucióla 
pedir que se haga cuanto antes? 
Mr. Van Horne el ferrocarril 
do, entroncando con el fen-ocarriU 
Cuba. La expectación del pueblo 
intensa. 
islaiiraíalííu, 




FaFmacia üs\Or, Uzm 
Johnson. Hacmío l 
otros, lo cnraiá á ustej 

























¿Por qué sufre V. de clispepsia? I W 
la Pepsina y Paiibarbo de BOSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se poadrij 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Hosqne 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enferraedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgia, 
indigestiones, digestione? lentas y ¿i-
ffcilea. mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñirráento, neu-
rastenia gástrica, etc. , 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se jone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curaciój 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de li 
Isla. 
C. S748 ID. 
DOLTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1578. 
14879 26-4D 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
6. 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
1281S 78-90c. 
DR. GUSTAVO 6. DDPLESSIS 
Director de la Casa de Salad 
de la Asociación Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C. 8728 ID. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Tslfitono €028 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas al ni» 
reí de todas las tfortuetts. 
C. 3752 ID. 
Análisis Je ori i 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
MSdlcu-O.airarsicn de la Habaas 
PnadH^n en 1987 
Se practican «maUais de urina, eeputoh, 
«ansrr*. leckc, «Ins. etc.. eic. Prado 1ML 
C. 3809 ID. 
X > ü . . Xb A G r l a S 
Vías urinarias, sífilis, vené reo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
r>e 12 á 2. Bnfennedades de Seño-
ras. De 2 a 4 . Aguiar 126. 
C. 3623 2fi-13N 
DR. FRANCBSO í. DE V B L Í S 1 3 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllIticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 ft 1.— 
Trocaderr. 14. — Teléfono 45». 
C. 3723 • :' ' ' ID. 
PUífi Y BÜSTAMáNTS 
ABOGADOS 
San Igr/aclo 46, pral. Tel. SS9, de 1 & 4. 
C. 3745 • . ID. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T 8 A R 3 A N T A 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno 103 de 12 4 2 todos los dfaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
vltírne» A las 7 áe la mañana. 
_ C. 3729 ID-
D " P e r d o m o 
Vtas urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfilea. hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á. 3. Jesús María número 33. 
C. 3724 ID. 
Dr. Jubo Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Praío 105. 
Al lado del DIAKIO DE LA MARINA. 
C. 37S9 ID. 
Cirujía en general. Afecciones venéreas y 
sifilíticas. Sol 56, altos, de 1 á 3, Teléfono 
númer-) 593. 
138̂ 3 Í6-9N. 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amargura 32 
í:T43 166-11S. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40. 
C. 3726 ID. 
1 3 r - I I F l L o T 3 o l i : r 3 L 
FIEL — SIFILIS — SAKGRE 
Curaciones r&pida« por sistema» moaamJ-
almos. 
Jeafl» Marta 91. De SS fi 9 
C. 3725 ID. 
P t o o Sarcia y Samiap M a m pa l to . 
Pelafo ( M a y Ómíft Ferrar\ a i m i i ; 
CUBA 5G. Teléfono 315S. 
De S & I * a. ai. y do 3 A 5 p. is. 
C. 3741 ID. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTIfc TA 
Anilla 78. esqvilna á San Kafael. alíof 
TELEFONO 1838 
C. 3735 ID. 
Eníermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias, — Cirujfa en greneral.—Consulta» d» 19 
6 2. — San Lázaro 246. — Teléfono H i t . 
Gratitt 4 loe pobres. 
C. 3737 ID. 
D r . A S v a r e z R u e ü a n 
Medicina general. Consulfc as de 12 á3 
C. 3742 ID. ' 
D o c t o r J u a n M . P ! á 
Se ofrece á sus antiguos amigos y al pü-
blico en general en su Gabinete, callo Nue-
ve número 69, Vedado.- Consultas de 1 2 ft 3. 
1 :'!-65 26-7N. 
P o ü c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
¿guiar SI, Eaaro tsapnigol. pnaetpaU 
Teléfono 
C. 3819 52-1D. 
PEDRO JIMENEZ T Ü B l F 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221, Teléfo-
no 1,374. 
C. 3746 ID. 
Enfermedades del cerebro y de los nervloi 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
5. Reina de 12 á 2. — Teléfono 18S9. 
C. 373S ID. 
DOCTOR ALDiUDEJO 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 i r. 
Pobres grratis. 
Telefono 1)28. Compostela l O l . 
C. 3754 ID. 
Dr. A D O L F O K Ü Y E S 
E n f c r m e t í a d e s del Estomago 
* Intestinos exelnalVEinenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3734 ID. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3722 ID. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 8. 
GALTANO 50. TELEFONO i m 
C. 3736 ID. 
>. ( i a n c l o H e l i o y A r e n g o 
A B O G A D O . H A B A N A TU 
TELEFONO 7 03 
C. 3744 ID. 
D r . R , G U I R A L 
OCULISl A 
Consulta? para pobres 81 al mes la sua-
cripclún. Horas de 13 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73', entro San Icafael y 9an José. Telé-
fono 1334. 
C. 3733 ID. 
D R . E. S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Masa-
ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 26-13N 
DR. E FERNANDEZ SOTO 
De In» Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
ConsutAS do 3 y media á 5. O'Rellly 100 al-
tos. C. 3498 52-3N. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3756 . ID. 
CLÍNICO - O.UÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA X. 101 
*ntre Mural la y Tte. Bey. 
Se practican análisis de orina, espato?, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, alK>-
nos, minerales, materias, grasjis, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORIXES (COMPI/KTO); 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 938. 
C. 3755 ID. 
cia 
C 
DR, GALVEZ G Ü I l l S M 
Especialista en sífllis. herr.la,3. impeten 
a y esterilidad. — Habana número 49. 
8*05 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 A 3. 
C. 3731 ID. 
D O C T O R Ü E H 0 8 Ü E S 
OCÜLIST V 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
14179 52-16N. 
O r . C . E . F i n l a v 
lüsjiecSaUsta en enfermedades de tos ojos 
7 de los oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1305. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3727 ID. 
Abog-ado y ríotarío 
Habana 69, entro Obispo y Übrapía. Tt 
fono 790. 
14418 26-23X 
IE. FELIPE GfEOlA f i í M S B 
CatedriUlco del Instituto Médico del HoíJ 
tal dt Paula. 
PIEL - • SIFILIS - - VIAS URINARIA? 
Cciistñt&s: Lúnes. Miércoles y Viernes, 
1 á ;!. S.Uud 55. Teléfono 1026. 
124 81 156-10í 
DIARREA Y ESTRESflMIFiNWi 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades delj 
t.'.mago, intestinos f- impotencia. No x\ 
Cr.'la consulta: L'n peso. Obrapía 57, deH 











D r . J o s é E B F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de l á 2. Neptu/io número 41, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mi^rc Mes. 
C. 3751 ID. 
G O M O I A 33 ESrÜINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus slmllards qus 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal » ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación da cauterios. . . S 0.20 
Una extracción. "0-50 
Una id. sin dolof " 0 . 7 5 
Una limpieza. 1.50 
Una empastadura " 1.00 
Una id. porcelana " 1.50 
Un diente espiga " 3-00 
Orificaciones desde $l.r,0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 8.00 
Una id. de 4 á 6 id. / . . " 5.00 
Una id . do 7 á 10 icL. . . . " S.OO 
Una id. d© 11 i 14 Id. . . . "12.00 
Lo» ¡juent'is en Oro á razCn de 4.24 por 
piezn. 
E^ia casa cuenta, con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfecciím. 
Aviso á los forasteros rjue se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
de 12 á. 3 v de 6 y media á 8 y media 
C. 3747 . ID. 
D R . J U S T O VERDUGO 
Médico Cirujaro de la Facultad de Partí 
Esoeciallsta en enfermedades del es» 
mago é intestinos según el procedimlei 
de los profesores doctores Hayem y W:W 
de París por el análisis del Jugo gé.sM 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 78, 
C. 3740 ID, 
BE. H. A L Y i E E U B T l S t 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y GIDOB 
Consultas de í á 3. Consulado i». 
C. 3743 JJI 
m . G 0 1 T S A L 0 AE0STE3II I 
.HCdicu de (a Caso de 
Itenefieencía y -Ml!t!I,B10, 
Especialista en las eníermecaaes de' 
niílos. medicas y riuirftrg'.cas. 
Consultas de 12 A 2 - v n . . i 
AGUIAR 108%. TELEFONO 3» 
C. 
D R . R. C A L I X T O VALDE5 
DENTISTA 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a -
e I g n a c i o B . P i a s e n 
Especialidad en dentaduras P^g 'as 
pnentr-s y coronas de oro. Aguila , 
entre San Rafael y San José. ir, I 


















C L I N I C A G U Í R A L iíp le' 
Exclusivamente para operaciones ,(,-,. 



















enTr  fean "Rafael y San io**-
¡34. 
JUICIO ORDINARIO 
SEGUIDO ANTE LOS 
TRIBUNALES MILITARES 
j ; n l a 
PLAZA OE BARCELONA 
COXTKA 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
UONTIIÍUA' 
•Prats: tengo intención de í u n d a r en 
tsa una Escuela emancipadora, la cual 
se encargará de desterrar de los cere-
bros lo que divide á los. hombres (reli-
g ión) , falso concepto de la propiedad. 
p;iíria y familin. ote, para alcanzar la 
libertad y ol bienestar que todos ape-
tCeomos y que nadie logra por comple-
t o " ; en la de 6 de Diciembre aña-
d e . . . "Tendremos que hacer de ma-
nera que todos los liecbos de la Escue-
la sean libertarios inferiormente, por 
sus libros; por sus práticas, etc., etc., 
pero sin que exteriormente se haga 
alarde de ello, porque si no, no podríaí-
mbs v i v i r " . . . ; y en la del 18 del pro-
pio mes, redondea eí pensamiento di-
ciendo: "Pero es tan fuera de lo hecho 
basta hoy lo que pienso hacer, que si no 
hay métodos (de enseñanza) acepta-
bles, se harán exprofeso, puesto que en 
la Escuela no habrá de glorificarse á 
Dios, ni á la Patria, n i á nada.'' 
*Con este fin, ó sea con el de escribir 
textos y métodos de enseñanza, redac-
tó el acusado una circular convocando 
á un concurso de autores, y en ella se 
lee: " ü n republicano revolucionario, 
que ha vivido en Par ís desde 1885, 
desde cuya fecha, con el tedio y desen-
gaños sufridos al eontacto de los pro-
gresistas y otros republicanos españo-
les, con lo observado en los partidos 
radical y socialista francés, después de 
haber tomado parte en infinidad de 
Congresos de trabajadores, de socialis-
tas demócratas, asistiendo a las luchas 
de los jefes socialistas, y leído la prensa 
une se ti tula defensora de los derechos 
del pueblo, llegó á convencerse de que 
el único camino que puede conducir á 
la redención de los que sufren, y á un 
verdadero estado social, es la instrue-
ción de la clase obrera.. . Convencido, 
pues, de esto, trocó el antiguo ardor 
que antes le derainaba por la revolu-
ción política en pasión á favor de la 
instrucción del pueblo, y gracias á su 
constante propaganda ha logrado en-
contrar algunos recursos para la fun-
dación- de una Escuela emancipadora. \ 
Es deseo del siempre republicano y re-
volucionario que la Escuela emane.ipu-
dora lo sea de veras y por completo. . . 
.Francisco Ferrer Guardia, que os de 
quien .so trata, tiene la intención de es-
tablecer la Escuela on Barcelona, por 
creer que la capital catalana es el me-
jor foco para la propaganda y desarro-
llo de esas ideas" . . . ; y después abre 
un concurso señalando las bases para 
escribir diferentes textos, en tales con-
diciones, que la historia, la geografía, 
la gramática y todas las ciencios, artes 
y letras converjan al objeto de arran-
car á la juventud todas las creencias y 
halagar todos sus apetitos (legajo nú-
mero l.'J.) 
Y para que no püeda caber duda, de 
que con la educación que denomina ra-
cional y científica, el único ideal á que 
se aspira es al do formar revoluciona-
rios y anarquistas, moroco especial men 
ción la contestación dada por el acusa-
do á una carta de D. Odón de Buen, 
en que lamentándose éste de q iv había 
estado á punto de ser víctima del aton-
tado do Hostafranch. pues iba en com-
pañía do Salmerón, expresando que di-
cho atontado so preparó por gentes do 
la intimidad de Ferrer', y que por tal 
motivo se veía privado de visitarlo. (Fe-
rrer se hallaba entonces en la C á r T l 
Modelo de Madrid) , porque temía ha-
llar allí personas con quien deseaba no 
encontrarse, le dice Ferrer, en carta de 
25 de Mayo de 1907: "Sobre lo de no 
venir á vorme, siento sea por lo que us-
ted dice, pues estoy seguro que en mi 
locutorio no hay nadie cuya presencia 
pudiera molestarle; si se refiero á Le-
rroux. no le vi en un año más que tres 
ó cuatro veces, y en todo no habrá lle-
gado un cuarto de hora. Es muy sensi-
1 le, D. Odón, que las pasiones políticas 
separen á los hombres que por aspira-
ciones, ó al menos por su propaganda, 
debieran verse siempre unidos. Ya sa-
be usted cuán desengañado estaba yo 
de la política, y ahora, oon estas nue-
vas divergencias y extrañas orientacio-
nes, so me arraiga más la convicción 
de que por la enseñanza racionalista y 
educación societaria se podrá i r más, 
mucho íriás allá que con las luchas elec-
torales." En análogo sentido so ex-
presa al escribir al doctor Garrir^, ¿e 
Buenos Aires, y cien veces repite que la 
obra más intonsa y seguramente revo-
lucionaria es la educación on la forma 
por él plaptpada. 
Por oso. al cerrarse ol año 1906 la 
Escuela Moderna, procuró Ferrer abrir 
paso á su propaganda, llevando á la Es-
cuela de la Casa del Pueblo, á la Soli-
daridad Obrera, y k todos y á cada une 
de los ntuTK'rosos Centros políticos ra-
dicales establecidos en Barcelona y en 
Cataluña, sus textos, sus folletos sus l i -
bros, y de este modo, suavemcnle. sin 
suscitar recelos, sin levantar protestas 
y con ol antifaz de proporcionar al pue-
blo una educación racional y científi-
¿á, ha ido apoderándose de los elemen-
tos irás activos de los partidos avanza-
dos, de tal suerte, que en la actualidad 
no podrán éstos intentar en Cataluña 
movimiento alguno político, sin verse 
arrollados por la ola anarquista, que 
los envuelve y arrastra á la revolución 
social. 
Ya se percataron de ese mal determi-
nados elementos del partido republica-
no, como lo prueban las gestiones que 
en el pasado año ge hicieron para des-
terrar de sus Escuelas los textos de Fe-
rrer (cartas de Colomiuas y BorHosi 
á Ferrer. (patinetes números 3 v 11) ; 
pero los sucesos han demostrado que 
ya era tarde, pues el mal estaba hecho, 
í 'n dotenido examen do las cuentas de 
la Escuela Moderna y de las publica-
ciones dirigidas por Ferrer, á que por 
apremios de tiempo no ha podido de-
dicarse el Auditor, pondría do mani-
fiosto la . extensísima, labor de propa-
ganda anarquista realizada durante los 
últimos años ; pero tomando á granel 
algunos datos que la simple lectura ""o 
varios documentos suministra, aparece 
que so<?iin un impreso (pie con o! epí-
grafe de Po\(}' Francisco F r r r n \ y que 
escrito en francés y en inglés, obra en 
de 
antes del atentadp 
contaba Fe 
K-i re o Ion a 
! paquete número 2-1 el ano _ 
i i , ¡r:; !" contra N ; . 
•rror. sólo en la VT0) \p i 
.. ,.un 47 snciwsales ^ 
(lerna Kscu. la. cuyo número ^ 
vado después iu-odigiosajnent • ^ 
dimidose no sólo á las / ^ t a ¿ y a Í 
vincias catalanas, sino a i-s u ¡.yi* 
.¡a. (Iranada. Sevilla y otv»* i :]letf 
u . . ,io A ^ l a l u c í a - . y s u s l i b r o s ^ -
, ios m 
v revistas dirigidas no > * 
como los textos de las ^scue ^ 
elementa vir i l de la r U ^ ̂  .¿¿pii 
tan hov con amplia me'-acio 
- América, publicando^ ácratasj 
Traducciones de cuantas nm 
anarquislas se producen eu ^ 








nes de varias de ellas. I m 
mente son sustituidas P0¡* terid*;í| 
K,res comliciones que la a 
do también de observar ^ , 
guno ele los centros mor1?-; 
surten de sus obra«. « P ^ pS api'e,tf 
el pasro de los pedidos. »0 ^ P ^ ]\ 
por Ferrer. qideii si" ^ ^ su.aJJ 
más revolmdoparia '•e('0- •, sus 0 1 
fruto que puedan P'^11 ̂  ^ 
que cobrar de momento 
pesetas. . nne & 3 ¡oh Ln canvsp.mdenoa ,,, r - ; . 
Pon- ed,m... de ^ f ^ á o ^ 
dady don.ini.Mp.c 'd P ^ ^ 
ejercía sobre los clciu-
DIAJRIO DE LA MARINA.—Edición de la mañaina—Dioiemíbre 4 de 1909. 
D E L A V I D A 
Los que llegan. 
•ueves hemos tenido ocasión de 
•- l a n e { ? a ^ a los barcos proce-
^r ils España, un espectáculo tris-
pintoresco. 
P J esos buques venían centenares 
\ ^áces nue aun traían la tristeza 
ê ^despedida paterna en sus inge-
^Absortos, asombrados, contempla-
I de bruces en la borda del trasat 
taI1. 0 el cuadro atrayento que ofre-





















































fejs¡6n perdurable en sua recuerdos 
• i t i t i l e s ! Nosotros, mientras los mi-
i o n i o s nos entreteníamos pensando 
SuJ^108 <ino a,'l!Clla ^ovon+ca™e 
? trabajo había de pasar antes de 
or al venturoso porvenir de sus 
Inhelos emigratorios. 
En la «^a^ foli/ la inoonsclcn-
•a y de la alegría juvenil, -esos mu-
^hflclios vienen á traba jai- recio, á ser 
factor útil é importante en nues-
1111 desenvolvimiento eeonrinicü. No 
w riqueza ni bienestar posibles sin 
na, base honrada de ahorro y de tra-
• Tras ]a conquista de un porvenir al 
través del esfuerzo enérgico j perse-
-erante. vi'^e esa mocedad á tierras 
distantes, lejos fie los afectos y cari 
líos de sus jóvenes almas... 
[ Por eso fué el de ayer para nosotros 
im pintoresco espectáculo de humana 
L reflexiva tristeza... 
I TOMAS SEKVANTX» GUTIERREZ. 
Garganta iiiílamada 
Siendo como es un antiséptico, y 
teniendo eomo tiene un especial efec-
to ealmaute y curativo, la (Emulsión 
de Angier limpi-a, suavdza y restablece 
la membrana á su propia «ondieión 
sana. Quita Un otetniccioín de materia 
extraña, destruye los gérmenes 'noci-
dos, facilita la respiración y cura la 
tos. Una botella á menudo es bas-
tante. 
FRONTON̂  JAI-ALAI 
Partiáos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 4 de Diicíienubre, á 
im ocho de la nocíhe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
¡blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
ba si por cualquier ca.usa se su«pen-
tliesf. 
AVISO 
El sáhado ha-brá función extraordi-
naria. 
A los señores aíbonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
;de la tarde del mismo día. 
I Habana, 2 de Diciembre de 1909 
El Administrador 
e mn i mmi 
[ PiEi LAS SEI0ÜL8 
El adhelo más natural y por cierto 
admirable de toda mujer casada es 
ser madre. Ocurre nrachas veces 
îc, por razones no enteramente com-
í^nsiibles, se hace imposMe snti<sfa-
ce-r el instinto maternal Las causas 
casi siempre están en cierta M t a de 
roibustez. 'Para, esos casos son muy re-
eftnendabiles las Pildoras Rosadas áal 
_ao«tor Wiüiams, el g-ran tónico para 
a san'gi'e y los nervios, porque fortale-
cen poderosamente el organismo ente-
p- Pueden tomarse con entera con-
!aiiza en todo período, excepto sólo 
uranie los primeros cuatro meses de 
tarazo, después de- los cuales fa-








'̂ e la carta aludida copiamos el si-
pente extracto: " M i señora pade-
g ? e « l i d a d á ta'l grado que no se 
Jj lñ lo^ar que nuestros hijos na-
I ran ™n vida. La ailtinm vez de es-
W ^ estado, determiné .darle á to-
Wn 138 Píld'oras Rosadas del Dr. Wil-
eomS T e I^ra €l ca«0 me lia.bían re-
E d 0 lamente. Dura.nte los 
cmco 'meses 'tomó «stas píldo-
4. l y ^ ^em.po nació el niñe con to-
Cldad- Tja' criatura, ha .crecido 
^ U ^ f 1 0 ? •rabusta y ,gor(la-
^«ta j l SlJll]tas bastaron para operar 
IbíW raV1'llosa ^an^onnación en mi 
- y estamos muv P0̂  taV é;c>La"1<JS "•'̂ •V agradecidos 
(Deis i m p a r a b l e bendición." 
feavA A i / " J - Teineyno, calle 6a de 
110 conté /^l'wanis se garantizan 
^er ningún ingrediente noci vo 
113f-; 
• y ñor 1 • — j - u ^ i . e u i ' t i u t e n o c i -
m ^ oernr nt0 'PUí>rlou tomarse con 
^ v en!i f11^ para P11 "'Pifar la. san-
'o]o^s Jr.3311101110 <lp ^ Anemi?.. 
U * . £ l r 0 * : y toda forma de debi-
m0®* de.. •]a(:lueeas, neuralgias, v 
en tnd.os ner^»sos. Mujeres 
W^o h l '̂ •1S<1S hñn ^ b i é n reeo-
^ un •l"101?0- A" osía uiedicina 
J í?ec l1? eficaz en los desa-
^ . ^ ^ d e l . e x o . De venta en i 
Vricaí . la?'a!i^as de Europa v las 
^ W ' " , . ; , 0 se acepten "pildoras 
Csisa de Beneficencia.— 
El día 8 del actual, á las nueve de la 
mañana, se celebrará en la capilla de 
la 'Casa de Beneficencia y Maternidad, 
una solemne fiesta religiosa en honor 
de la Inmaculada Concepción, Piitrona 
del Establecimiento. 
•Con tal motivo, serán abiertas al pú-
blico las puertas de la Casa, desde las 
11 de la mañana á las 4 de la tarde, 
para cuantas personas deseen visitarla, 
como es costumbre tocios los años en tan 
señalado día. 
Anemia y clorosis.— 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elixir Estoma-
cal de 9áiz de Carlos ponqué aumen-
ta el apetito, auxilia la acción diges-
tiva, el enfermo come más, digiere 
mejor y hay mayor asimilación y nu-
trición completa, siendo además re-
constituyente y tónico. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades. 
Punción diaria.—Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche-
Variedad en el programa. 
P a t k b t . — 
Gran Compañía Dramática Italiana 
Ruggeri-Borelli. 
Inauguración de 3a temporada. 
Primera función de abono. — A las 
ocho y media. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cinco actos de Victoriano Sardou, t i -
tulada Dora. 
A i i B i e i r . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tandas. 
A das ocho: El Abrazo de Vergara. 
A las nueve: La Carne Flaoa-. 
A las diez: El Pohre Valbu&na. 
T e a t r o M a r t i . — 
Gran Compañía de Vaudeville, diri-
gida por el señor Jacinto Capella. 
Función corrida. 
A las 8 se representará el vaudeville 
militar en tres actos de Mars y Keroul, 
titulado: La Boleta de Alojamiento 
(Le Billet de Logenvent.) 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación de Mlle. Jerry's, creadora de los 
cuadros plásticos animados. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del duetto Faure y de la pareja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Aren. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
tación de Mlle. Jerry's. creadora de los 
cuadros plásticos animados. 
A las diez y media: vistas, presen-
sentación del duetto Faure y la. pereja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Areu. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Isla del Desnudó. 
Presentación de la pareja Hidalgo 
y del dnetto italiano Les Petroiini. 
A las nueve: El Detroit en la Haba-
na ó E l Triimfo del Ahrwnéares. 
Presentación de la pareja Hidalgo 
y del duetto italiano Les Petroiini. 
A las diez: se pondrá en escena f l 
entremés Lia Pareja de la Bidl-a. 
Presentación de la Pareja Hidalgo. 
DIA 4 DEDIiOIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci«-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Cd.renlar.—Su Divina Ma-
jestad estiá de mamfí.esto en Santo 
Domingo. 
iSantos Bernardo, cardenal, Cle-
mente de Alejandría, doctor, Pedro 
Crisólogo, arzobispo, y Osmnndo, obis-
po, confesores; santa Bárbara, vir-
gen. 
San Bernardo, cardenal y confesor. 
La Italia vio nacer al glorioso San 
Bernardo, que apenas vio la primera 
luz, dio á 'conocer su gran santidad, 
y lo grata qnc era á Dios su purísima; 
alma. 
Apenas cumplió los .catorce años, 
tomó el bábito religioso en la célebre 
y floreciente congregación de Valle-
Umbrosa: escogiendo este inistituto 
por especial iinupulso de la Santísima 
¡Virgen, de lia cual fué toda su vida el 
más ferviente devoto. 
Cardttaitifvo j compasivo con todos 
los necesitados, atento y fervoroso en 
la oración era la admiiración de to-
dos los monjes el humi'Lde y Virtuoso 
Bernardo. 
El papa Urbatno I I . llegó á conocer 
la santidad de vida, la doctrina y la 
piedad de Bernardo, y le creó carde-
nal de la santa igleisia Romana, y 
obispo de Parma. 
•No es posible referir el setimiento 
con que dejó su monasterio, para en-
cargarse del gobierno y dirección de 
'la iglesia y obispado de Parma. Pero 
se STijetó á la dispOBicilón del iSeñor. 
manifestado por su vicario en la tie-
rra, el Pontífice; y correspondió á la 
elección con el mejor acierto. 
Obró muchos milagros, y murió en 
Roma, el dia 4 de Diciembre de 1133. 
FliEST AS EL DOMINOO 
Masas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María—Dia 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario en Santo Domingo. 
J4^!* f?G 110 sean del DR. WIL-
í U tu tos . C01] las litaciones i 
I G L E S I A DE B E L E N 
E l D o m i n g o c i n c o á. l a s ocho d « l a m a -
ñ a n a , se le d i r á s u m i s a c a n t a d a á l a S a n -
t í s i m a V i r g e n d é l a C a r i d a d de l C o b r e . 
Se 1P s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á todos s u s de-
votos. 
3-2 
Esta Señora Fué 
CURADA 
RADICALMENTE D E 
Tuberculosis P u l m o n a r 
C O N L A 
de Scott 
"Cuatro años y medio 
hacen ya que estando mí 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitís, 
y desde entonces empezó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abril último, 
f u é atacada de una 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados quedó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr. Rísso Patrón de 
ésta ciudad quien recetó la 
EMULSIÓN D E SCOTT 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
tual idad perfectamente 
restablecida."—JOSE 
WALKER, Ensign del 
Ejército de Salvación, 
La Plata, República1 
Argentina. 
S i n esta m a r c a 
n i n g u n a es l e g í t i -
ma* 
Scott &. Bowne, Químicos , Nuera Y o r k 
F i e s t a s de l a I n m a c u l a d a C o u c e p c i 5 n . 
E l d í a 29 de l p r e s e n t e m e s c o m e n z a r á 
l a N o v e n a de e s t a e x c e l s a y p u r a M a d r e , 
c o n M i s a c a n t a d a todos los d í a s á l a s 8 de 
l a m a ñ a n a y n o v e n a con gozos c n t a d o s por 
l a t a r d e á l a s 6 p . m . 
E l d í a 8 de D i c i e m b r e M i s a s o l e m n e á l a s 
» a . m . p r e d i c a n d o en e l l a e l M . R . P . F r . 
N i c o l á s V i c u ñ a . C o m i s a r i o P r o v i n c i a l ; e l 
C o r o e s t á á c a r g o de l r e n o m b r a d o y s i m p á -
t i co O r f e ó n E u s k a r o , que como s i e m p r e , y 
u n a v e z m á s . I n t e r p r e t a r á en b r i l l a n t e z l a 
h e r m o s a M i s a de l M a e s t r o R a b a n e l l o . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de todos los T e r -
c i a r l o s de S a n F r a n c i s c o y devotos de l a 
V i r g e n I n m a c u l a d a . 
E l G u a r d i a n . 
14649 l t - 2 9 - 7 m S 0 
P K O F E S O R 
C l a s e s á d o m i c i l i o , p a r a r e p a s o de a s i g n a -
t u r a s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P r e p a r a c i ó n 
p a r a i n g r e s o « n c a r r e r a s de l E s t a d o , I d i o -
m a s , t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a . D a n r a z ó n 
en c a s a de W i l s o n , Obi spo 52 . 
14758 4-2 
U N A S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A S I D O 
d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s e s -
c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s Unld-os, de -
s e a r í a a l g u n a s c l a s e s p o r q u e t i e n e v a r i a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s H A n i -
m a s 3 . 3 4e(KI 29-27 
P r e p a r a c i ó n de l a s m a t e r i a s eun c o m p r e a . 
den l a P H j n e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a M e y e a n t i l y T e n e c t u r l a d» ILlbroa 
I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en e i 
M a g i s t e r i o 
t a m b i é n se d a n c l a s e s índlvTdiiaJwíi y co-
l e c t i v a s p a ? a c i n c o a ü - a m n o s or. Í Ñ e p t u n o 6fl 
«««Síulna & S a n N i c o l á s , a í t o s , p o r S a n Nlco-
C. 2778 1& 
l i b r o s t mmmm 
S E M A N D A P O R C O R R E O C E R T I F I C A -
do el a l m a n a q u e B a i l l y - B a l l l i e r e p a r a 18X0, 
á q u i e n m a n d e 90 c e n t a v o s c y . á M . Ric'oy, 
O b i s p o 86, H a b a n a , p i d a n e l p r o s p e c t o qiie 
se e n v í a g r a t i s . 
14810 4 .3 
D I R E C T O R I O 
D e l c o m e r c i o p r o f e s i o n e s é i n d u s t r i a de 
l a I s l a de C u b a con todos los pueb los de l a 
i s l a , l u g a r donde se h a l l a n y los n o m b r e s 
y p r o f e s i o n e s de s u s h a b i t a n t e s , l t omo 
g r a n d e $3, M . R i c o y, O b i s p o 86, H a b a n a . 
14779 4.-2 
G R A T I S 
S e m a n d a á q u i e n lo p i d a u n c a t á l o g o de 
t a r j e t a s de m o d a p a r a f e l i c i t a c i o n e s de 
p a s c u a s y a ñ o n u e v o . No deje u s t e d s u s t a r -
j e t a s p a r a ú l t i m a h o r a . M . R i c o y , O b i s o o 
8«, H a b a n a . 14728 4.1 
C o n s t r u c c l o n e a y r e p a r o s de todas c lase* , 
c o n t a n d o con buenos a r q u i t e c t o s y m a e s t r o s 
D i r í j a n a e á J . L . de l a Rus . , C o m p ó r t e l a 28 
13432 2ti-260c. 
Se e s t i r p a c o m p l e t a m e n t e por u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n B e r n a z a 10 . T e l é f o n o 3278. G a r -
c í a . 14862 8-4 
M e o frezco á todos m i s c l i e n t e s y a l p ú -
b l i co en g e n e r a l , en t o d a c l a s e de t r a b a j o s 
de o b r a s lo m i s m o de c a r p i n t e r í a que de a i -
b a ñ i l e r í a : todos los t r a b a j o s b ien g a r a n t i z a -
dos y prec ios s i n c o m p e t e n c i a . D i r i g i r s e por 
c o r r e o 6 p e r s o n a l m e n t e á S a n F r a n c i s c o 
n ú m e r o 40. M a r i o D e l g a d o . 
C . 3548 22-10N. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a . D f c a s o E l e c t r i c i s t a , c j u s t r u c 
tor é j n s t a i a d o r ae p a r a - r a y o s s i s t^m?. mo-
derno, á e d i í i c í o s , p o l v o r i n e s , torres , panteo-
nes y buques , g a r a n t i z a n d o eu I n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o a 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s I n d l c a d o r - s , tubos 
A c ú o t l c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de tod.-\ c l a s e de a p a r a t o s del 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n lodos loa t r a -
b a j o s C a i l e j ó n de E s p a d a n ú m . I f . 
C S757 I D . 
SE COMPRA 
C o b r e , bronce , l a t ó n , m e t a l , z i n c , p lomo y 
e s t a ñ o v i e j o . H i e r r o du lce y fundido , h u e -
sos, a s t a s , p e z u ñ a s , c a n i l l a s , pelo y c a r n a z a ; 
p a p e l y sacos v i e j o s ; E n l a m i s m a c a r r i l e s 
usados , v i g a s de C a r n i e g i e , v i g a s I n g l e s a s 
y be lgas , c a b i l l a s y p l a n c h u e l a s , c a ñ e r í a s 
u s a d a s y l o s a s p a t e n t e H a m e l . V e n t a s y 
C o m p r a s , todas a l contado v io l en to . F . B . 
H a m e l , H a m e l 7 9 y n . T e l é f o n o 1474, 
A p a r t a d o 225. 14867 6-4 
C O M P P l O U N A M A Q U I N A D E E S C R ! R T U 
de s e g u n d a m a n o y o t r a de coser . O f r e c e r 
á l i s t a de C o r r e o s , c a r n e c h e q u e s n ú m e -
ro 4669. 14720 4-1 
ABANICOS: SE COMPRAN ABA-
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3814 I D . 
D E L T E A T R O N A C I O N A L S E H A Ex-
t r a v i a d o u n p e r r o f o x t e r r i e r de c o l o r b l a n -
co, con c a b e z a n e g r a y m a n c h a s de l m i s m o 
c o l o r . E n t i e n d e por IfoxcSe. E l que lo e n t r e -
g u e a l S r . P u b l l l o n e s ó d é n o t i c i a s de donde 
p u e d a e n c o n t r a r s e s e r á g r a t i f i c a d o con es -
p lendidez . E s t e p e r r o p e r t e n e c e á l a c o l e c -
c i ó n que t r a b a j a en e l r e f e r i d o t e a t r o . 
14822 4-3 
A L Q U I L E R E S 
L U Z 
Se a l q u i l a n los a l t o s ( m o d e r n o s ) en 16 
c e n t e n e s . L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m e s 
A c o s t a 71. a l t o s . 14881 8-4 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a de es -
q u i n a 17 y M . con g r a n d e s p o r t a l e s á l a s 
dos c a l l e s y bon i tos j a r d i n e s . L a s l l a v e s 
á todas h o r a s e n l a b o d e g a de e n f r e n t e y 
d e m á s p o r m e n o r e s e n l a F e r r e t e r í a L a C a s -
t e l l a n a , C o m p o s t e l a 114, T e l é f o n o 704. 
14847 8-4 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s b a j o s H a -
b a n a 206, c o m p u e s t o s de s a l a , c i n c o c u a r t o s 
c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o , inodoro, p i s o s de 
m o s a i c o . F r e n t e á l a b r i s a , p r ó x i m o s á los 
c a r r i t o s . 14845 4-4 
S E A L Q U I L A N dos c u a r t o s y u n a s a l a , 
con v i s t a á l a ca l l e , en A g u a c a t e n ú m e r o 
1S8, b a j o s . 
14846 4-4 
S E A L Q U I L A e n 10 c e n t e n e s l a c a s a c a l l e 
de C o n c o r d i a 69, e s q u i n a á P e r s e v e r a n c i a , 
c o m p u e s t a de sa la , , s a l e t a , dos c u a r t o s b a j o s 
y t r e s c u a r t o s a l t o s y dos I n o d o r o s . L a l l a v e 
a l l a d o . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o n ú m e r o 
164, b a j o s . 14844 4-4 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o en l a c a l l e 
de A g u i a r n ú m e r o 71 propio p a r a e s c r i t o r i o 
ó e s t a b l e c i m i e n t o . C o n t i e n e u n a r m a t o s t e 
que puede e n t r a r 6 no en e l a r r e n d a m i e n t o . 
I n f o r m a n en los a l t o s . 
14840 8-4 
V E D A D O : S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 11 n ú -
m e r o 45, e n t r e 10 y 12 p r o p i a p a r a e x t e n s a 
f a m i l i a , á u n a c u a d r a de l a l í n e a , c o n t i e n e 
s a l a , a n t e s a l a , s ie te c u a r t o s . I n f o r m e s e n e l 
c h a l e t de a l l a d o . 
7 4839 8-4 
S E A L Q U I L A : C a l l e de E m p e d r a d o e n t r e 
A g u i a r y C u b a , u n m a g n í f i c o l o c a l , propio 
p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o ú o t r o objeto a n á -
logo c o m p u e s t o de u n p i so b a j o y dos a l t o s : 
t.U'ne e l e v a d o r p a r a s u b i r l a s m e r c a n c í a s . 
I n f o r m a n en l a b o t i c a A g u i a r e s q u i n a á E m 
p e d r a d o . 14837 8-4 
S E - A L Q U I L A N los a l t o s de l c h a l e t " L u í -
s a " en e l V e d a d o , c a l l e K e n t r e 17 y 19, 
reed i f i cados á l a m o d e r n a , con 6 h a b i t a c i o -
nes y d e m á s s e r v i c i o . P r e c i o 14 c e n t e n e s . 
M u r a l l a 123, i n f o r m a r á n . 
14876 4-4 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de N e p t u n o 96. e s q u i n a á C a m p a n a r i o , 
s a l a comedor . 4 h e r m o s o s c u a r t o s , g a l e r í a 
a c l i m a t a d a e n e l p a í s ; t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en V i v e s n ú m e r o 128. 
14861 4-4 
M U Y B O N I T A , en l a C a l z a d a de C o n c h a 
c a s i e s q u i n a á V P . i a n u e v a , se a l q u i l a u n a 
c a s a de m a m p o s t e r í a y azotea , con p o r t a l , 
s a l a , comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ; en m u y m ó d i c o p r e c i o . 
14S50 4-4 
H A H I T A C I O J V E S Y D E P A R T A M E N T O S 
U n d e p a r t a m e n t o c a p a z p a r a dos f a m i l i a » 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e en se i s centenes , otro 
en 3 l u i s e s y u n a g r a n h a b i t a c i ó n e n ?8. 
Oficios 5 a l t o s . 
14854 4-4 
E N G A L I A N O 136, se a l q u i l a u n h e r m o s ® 
d e p a r t a m e n t o a l t o con v i s t a á l a c a l l e , p r e -
cio m ó d i c o . E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en 
R e i n a 74, y u n b u e n z a g u á n prop io p a r a 
g u a r d a r u n a u t o m ó v i l 6 c o s a a n á l o g a . 
14855 g-4 
L O C A L 
Se a l q u i l a e l m e j o r de l a c a l l e de S a n R a -
fae l . V e a e l n ú m e r o 10. 
14815 8-3 
S A N L A Z A R O 1 1 5 
A l t o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en e l m i s m o de 
8 á 11 y de 1 á 5, 6 en 17 n ú m e r o 17, V e d a d o 
14831 4-3 
E N L O M A S A L T O de J e s ú s de l Monte , 
D e l i c i a s e n t r e L u z y P o c i t o , u n a c a s a con 
p o r t a l , s a l a , comedor , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
tos, pa t io y b u e n t r a s p a t i o ; m ó d i c o a l q u i -
l e r . E n l a m i s m a i m p o n d r á n 
14823 4-3 
C E R R O : Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e de D o -
m í n g u e z n ú m e r o 5, c o m p u e s t a de p o r t a l , z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a , 5 g r a n d e s c u a r t o s se -
g u i d o s y 2 a l tos , c o m e d o r a l fondo, d e s p e n -
sa , b a ñ o y d u c h a , 2 inodoros , pat io c o n v a -
r i o s c a n t e r o s p a r a flores. L a s l l a v e s e n e l 
n ú m e r o 15 de l a m i s m a c a l l e , e n donde 
i n f o r m a r á n . 14825 8-3 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l tos de l a 
c a s a S a n J o s é 112, r e c i é n c o n s t r u i d o s ; t i e -
n e n s a l a , s a l e t a , comedor , s e i s c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , en m ó d i c o p r e c i o ; l a l l a v e 
en los b a j o s . P a r a a j u s t e C o n s u l a d o 101, 
f e r r e t e r í a . 14819 4-3 
S E A L Q U I L A N v a r i o s l oca l e s p a r a toda 
c l a s e de i n d u s t r i a ó c o m e r c i o en m ó d i c o 
prec io , i n f o r m a n C . C r i s t i n a , n ú m e r o 7A, 
f r e n t e á l a Q u i n t a de l R e y . 
14820 8-3 
SE'. A L Q U I L A en R e i n a n ú m e r o 3. e n t r e -
s u e l o s a l fondo t r e s g r a n d e s c u a r t o s , s a l a , 
c o c i n a , e t c . á u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d en 
lo s m i s m o s i n f o r m a r á n . 
K-S06 4-3 
M E R G E D I L 1 5 
Se a l q u i l a e l a l to en 7 centenes . L a 11a-
'e en los b a j o s . I n f o r m e s M u r a l l a 27, a l t o s 
4-3 
ALTOS FRESCOS 
Se a l q u i l a n en 12 c e n t e n e s los a l tos , a c a -
bados de f a b r i c a r , de l a c a s a V i r t u d e s 103. 
T i e n e n .«raía, comedor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s 
é inodoros , p a r a f a m i l i a y c r i a d o s y se e n -
c u e n t r a n á l a b r i s a . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a : G . C h a p l e , en A m a r g u r a 21, y e n 
G e r v a s i o 178. 14842 4-3 
A N I M A S 117. b a j o s e l e g a n t e s , a m p l i o s y 
m u y b a r a t o s . H e r m o s a a p a r i e n c i a y e f e c t i -
v a s comodidades . A p r o p ó s i t o p a r a f u n c i o n a 
r í o s de r e p r e s e n t a c i ó n ó p a r a p e r s o n a s de 
g u s t o que no q u i e r a n g a s t a r m u c h o . L a l l a -
v e é i n f o r m e s en los a l t o s . 
14882 8.3 
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s a i t o s prop ios p a r a u n a f a m i -
l i a a c o m o d a d a , en l a c a l l e de A m i s t a d n ú -
m e r o 83A, e n t r e B a r c e l o n a y S a n J o s é á dos 
c u a d r a s de l P a r q u e C e n t r a l , l a l l a v e en los 
b a j o s : m á s i n f o r m e s M o n t e 51, S a s t r e r í a 
L a F r a n c i a . 
14812 4 .S 
V E D A D O : E n l a C a l z a d a ^ n O m e r o 7 2 r p e -
g a d a á B a ñ o s se a l q u i l a con todos l o s ' a d e -
l a n t o s modernos , e s p e c i a l p a r a u n a n u m e -
r o s a f a m i l i a , c a s a de h u é s p e d e s 6 co legio . 
V i s i b l e de 8 á 11 y de '2 á 5. I n f o r m e s B e r -
n a z a n ú m e r o 16. 
14813 _ ^ 4,3 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : se a l q u ñ a T u ñ 
m a g n í f i c o l oca l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a -
do en el m e j o r p u n t o c o m e r c i a l de l a c i u -
d a d y u n a e s p a c i o s a c o c i n a . I n f o r m a r á n e n 
G a T l a n b 95, S o m b r e r e r í a de R a m e n t o l . 
meo 4 .3 
ALQUILA 
F . 34, C A S I E S Q U I N A fl 17 V E D A D O . 
H e r m o s a , c a s a j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 6 c u a r -
tos, comedor , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o c i n a , 
t r a s p a t i o , e t c . prec io $70.00. A c a b a d a de 
r e p a r a r y p i n t a r . I n f o r m e s T e n i e n t e B e y 41. 
_ 1 4 s 0 2 4-3 
C E I B A : Se a l q u i l a l a c a s a q u i n t a C a l z a -
d a 145, a l l ado de l P a r a d e r o : de dos pieos, 
c o n c o c h e r a s , c a b a l l e r i z a s , b a ñ o é i n o d o -
ros , pa t io y t r a s p a t i o , f r u t a l e s , a g u a de 
V e n t o y a l j i b e é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a 
l l a v e en el n ú m e r o 143 é i n f o r m a r a n en S a -
l u d 26, a l t o s . 
14836 4-3 
S E A L Q U I L A N 
E n los a l to s de l a c a s a n ú m e r o 42, de l a 
c a l l e de C o m p o s t e l a , dos c u a r t o s i n d e p e n -
d ientes , á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó s e ñ o r a s 
s o l a s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
e n C o m p o s t e l a 46 . 
14797 8-3 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S : H a b i t a -
c i o n e s y a p a r t a m e n t o s , todos con v i s t a á l a 
c a l l e , con t o d a a s i s t e n c i a . E I p u n t o m á s 
c é n t r i c o de la H a b a n a . Se c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . G a l i a n o 70, e s q u i n a á S a n M i g u e l . 
14787 6-3 
E n M o n t e 15 acabados de c o n s t r u i r 
he rmosos y espaciosos pisos a l tos p r o p i o s 
p a r a numerosa f a m i l i a : y en Cor r a l e s 2, 
u n p r i m e r piso en 13 centenes. I n f o r m a n 
G o n z á l e z y B e n í t e z , M o n t e n ú m e r o 15. 
14419 10-23 
PINTA AVENIDA 
P r o p i e t a r i a : M A R I A C A N O . — Z U L l / E T A 71 
T E L E F O N O 3094 
• G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
c o n todo s e r v i c i o , v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n y s i n m u e b l e s , le p a s a n todos los t r a n -
v í a s y e s t á a e r e a de p a r q u e s y t e a t r o s . 
C . 3826 8-2 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o s a l ó n c o n s u 
d e p a r t a m e n t o prou io p a r a e s c r i t o r i o , hom-
b r e s so los ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , A g u i a r 
27, e n t r a d a p o r C h a c f i n , i n f o r m a n e n l a 
m i s m a y e n S a n N i c o l á s 170, B a j o s . 
1476G • 4-2 
S E A L Q U I L A N en T e j a d i l l o 48, dos h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e 
con 6 s i n m u e b l e s y en C o n s u l a d o 55, a l t o s 
de l 57, o t r a m á s en 4 l u i s c a con g a s y c r i a d o 
1-1785 4-2 
S E A L Q U I L A l a c a s a A m a r g u r a 71, p r o -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a : BU p r e c i o 19, 
c e n t e n e s . I n f o r m a n B e r n a z a 11 . 
14746 ' 8-2 
S E A L Q U I L A en ? 2 5 . 5 0 u n d e p a r t a m e n t o 
de c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a -
l l e y en $15.90 otro de dos h a b i t a c i o n e s m u j ' 
c l a r a s y v e n t i l a d a s en C o m p o s t e l a 113, e n -
t r e S o l y M u r a l l a . 
14770 4-2 
D O S A D U L T O S E X T R A N J E R O S S O L I -
c i t a n u n p e q u e ñ o d e p a r t a m e n t o a m u e b l a d o , 
c o n b a ñ o y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , p r e f i -
r i e n d o donde se l e s s i r v a l a c o m i d a en l a s 
h a b i t a c i o n e s . D i r i g i r s e p o r e s c i i t o á A . B . 
D I A R T O D E L A M A R I N A . 
14715 4-1 
E N L O M E J O R D E L A C I U D A D h a b i t a -
c iones c o n a s i s t e n c i a ó s i n e l l a : t a m b i é n 
se a d m i t e n abonados . S a n R a f a e l n ú m e r o 
27, a l t o s de l a B a n d e r a A m e r i c a n a . 
14714 8-1 
S E A L Q U I L A 
E n e l V e d a d o c a l l e 15 e n t r e G y F u n a 
b o n i t a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o , dos i n o d o r o s 
y d e m á s comodidades , e n l a l o m a , e n t r o l a s 
dos l í n e a s de t r a n v í a s , e n l a m i s m a I n f o r -
m a n . 147S4 4-1 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n 2 c a s i t a s en p r e c i o c a d a u n a 
de 5 centenes . T i e n e n s a l a , comedor , 2 c u a r -
tos, c o c i n a , b u e n b a ñ o , e t c . e t c . Q u i n t a 
L o u r d e s 13 y G . á u n a c u a d r a de l e l é c t r i c o . 
14783 4-1 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de S a n L á z a r o 
207 e s q u i n a á E s c o b a r . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 14724 4-1 
G A L I A N O T5, T E L E F O N O 1461 
Se a l c m l l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n ú l a c a l l e , p i s o s de m á r m o l , m u y 
f r e s c a s con toda a s i s t e n c i a , s e r v i c i o e s m o -
rado , haflo en e l m i s m o piso . Se c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s . 14727 4-1 
E N L A C A L Z A D A d e Í ~ M o n t e n ú m e r o ~ B 5 9 
y t re s c ' . ;er íot , se a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a 
muyv c ó m o d a y b a r a t a . L l a v e é i n f o r m e s 
e n fcl 496. 14;730 S - l 
S E A L Q U I L A l a c a s a C e r r o 484 e s q u i n a 
á D o m í n g u e z , f r e n t e l a e n t r a d a C o v a d o n g a , 
t o d a de m a n i p o s t e r í a , b a ñ o , c a b a l l e r i z a y 
d e m á s c o m o d i d a d e s : t i e n e a l to s a l fondo , 
que d a n . á l a c a l l e D o m í n g u e z . 
14729 4-1 
I I ABIT ACIONES 
E n H a b a n a 128 se a l q u i l a n , a l t a s ' y b a j a s , 
v e n t i l a d a s y m u y e s p a c i o s a s . T a m b i é n e n 
C o m p o s t e l a 109, d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n 
á l a c a l l e . 14676 S-30 
SE ALQUILAN 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o s los b a j o s de B e -
l a s c o a í n 613, f o r m a n dos e s q u i n a s u n a con 
u n a a c c e s o r i a u n i d a y los a l t o s que d a n 
f r e n t e á E e l a s c o a í n . T a m b i é n l a c a s a C e r r o 
787 de a l to y ba jo , e l b a j o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a do todo e l S r . P u j o l , e n l a 
F á b r i c a de G a s e o s a s L A H A B A N E R A , y e n 
e l c a f é C e n t r o A l e m á n . 
14673 13-80N. 
Se a l q u i l a . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 
79. L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á L e a l -
t a d . 14694 8-80 
IPTÜSO131 ALTOS 
Se a l q u i l a . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 
7 9 . L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á L e a l -
t a d . 14695 8-30 
O J O : S E A L Q U I L A u n t e r r e n o con t r e s 
c u a r t o s en H o s p i t a l 50, á p r o p ó s i t o p a r a c a -
r r e t o n e s , c a r p i n t e r í a , d e p ó s i t o de m a t e r i a -
les , etc. e t c . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n e n 
E s p a d a 49, ó P r í n c i p e 12C 
14659 15-SO 
Se a l q u i l a . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 
79. L a l l a v e en l a b o d e g a de l f r e n t e . 
14696 8-30 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a c a l l e G e n e r a l L e e n ú m e r o 11, e n 
los Q u e m a d o s de M a r l a n a o . L l a v e s é i n -
f o r m e s en G e n e r a l L e e n ú m e r o 18, V i l l a 
A d e l a i d a . 14704 8-30 
E N B E L A S C O A I N 32 se a l q u i l a n u n o s a m -
pl ios y m o d e r n o s a l tos . I n f o r m a r á n e n l a 
F e r r e t e r í a de e n f r e n t e . B e l a s c o a í n , e s q u i n a 
á S a n R a f a e l . 14633 S-28 
V E D A D O : D E S D E el d í a 1 de D i c i e m b r e 
se a l q u i l a l a c a s a " V i l l a S a r a " en l a l o m a 
d e l V e d a d o , á l a e n t r a d a , c a l l e N . e s q u i n a 
á 19. I n f o r m a n a l lado y en B a r a t i l l o 9. T e -
l é f o n o 782. 
14636 8-28 
A N D A D O : C a l l e C . y 21, m a g n í f i c o s b a j o s 
a c a b a d o s de f a b r i c a r con t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s : se i s c u a r t o s , g a r a g e , c u a r t o de 
er jado , s a l a , comedor , etc . I n f o r m a r á A g r á -
m e n t e en los a l tos . 
14640 g_28 
D o s m a g n í f i c o s p isos a l tos , d e r e c h a é i z -
q u i e r d a , y u n p iso b a j o de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n con g r a n d e s c o m o d i d a d e s v todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , en l a c a l l e de 
l a H a b a n a n ú m e r o 183, e n t r e M e r c e d y P a u -
l a á m e d i a cuadra , de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
L a s l l a v e s en l a bodega, de H a b a n a y P a u -
l a y p a r a i n f o r m e s e n S a n P e d r o 6. 
14624 s..28 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s i n d e -
p e n d i e n t e s de S a n L á z a r o n ú m e r o 325, s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r y c i n c o g r a n d e s c u a r -
tos. P r e c i o m u y m ó d i c o , p a r a i n f o r m e s M u -
r a l l a y B e r n a z a , a l m a c é n de R o p a . 
14644 8-28 
E N E L V E D A D O , se a l q u i l a u n a c a s a 
e n l a c a l l e 25 e n t r e E y D c o m p u e s t a de 
4 c u a r t o s s a l a , comedor , c o c i n a , b a ñ o c o n 
j a r d í n y un p a t i o grande, a l fondo l a s l l a v e s 
e n l a b o d e g a 23 y b a ñ o s . 
14643 s .28 
E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s d e l M o n t e n ú -
m e r o 499 e n t r e L u z y P o c i t o se a l q u i l a un 
h e r m o s o p r i n c i p a l i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o 
de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , co -
c i n a y b a ñ o con dos inodoros . I n f o r m a r á n 
en los a l t o s n í i m e r o 497 y en S a n I g n a c i o 
n ú m e r o 78, P a p e l e r í a L a C o m e r c i a l . 
C . 3684 15-27N. 
921.2^ A U T O I N D E P B N d T É X T E 
I n d i o 19. n a v e a l lado . M o n t e 62, B o d e g a . 
I.-i.'onnes Obispo 72, T e l é f o n o 635. 
C . SG91 ^ . 2 7 
V E D A D O se a l q u i l a l a p r e c i o s a c a s a c a l l a 
2 n ú m e r o 10 e n t r e 11 y 13, j a r d í n , pat io , s a -
l a , se i s c u a r t o s g r a n d e s y c inco p a r * c r i a -
dos, e n t r a d a p a r a c a r r u a j e y todas l a s c o -
modlddee . So d a en 14 centenes , y p a r a i n -
f o r m e s M u r a l l a y B e r n a z a . 
14609 trWt . 
S É A L Q U I L A m u y b a r a t a l a h e r m o s a c a -
s a S a n M i g u e l 183A p l a n t a a l t a , e s q u i n a de 
f r a i l e y de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s -
t a de s a l a , s a l e t a , se i s g r a n d e s h a b i t a c i o -
neg con BU b a l c ó n c a d a u n a á So ledad , p i t o s 
d» m a r m o l y m o s a i c o s ; s e r v i c i o doble y t o -
dos los a d e l a n t o s modernos , s u d u e ñ o y i a 
l l a v e en el 183C, a l tos . 
__14 «65 8-iT 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n J o a q u í n SB p o r 
P r í n c i p e , con todas l a s c o m o d i d a d * » ; l a l l a -
ve en l a b o d e g a de l a e s q u i n a , a l lado. I B -
f o r m e s R i c a r d o P a l a c i o , S a n P e d r o y O b r a -
p í a ^ 14608 8-27 
SE ALOfflAN 
L o s h e r m o s o s a l tos de l a c a s a P a s e o dft 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 207 e s q u i n a á F r a n c d 
con s a l a , comedor , c inco c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o é inodoro, e n l a b o d e g a i n f a n n a r á n . 
34341 6-27 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l to s d « l a 
c a s a P r a d o n ú m e r o 20. I n f o r m e s en l a m i s -
m n . 14607 • S-27 
R E I N A N Ü M E 1 S O 3 2 
A c a b a d o s de r e p a r a r se a l q u i l a n loe e s -
p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l tos , c o m p u e s t o s d « 
a m p l i a s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , c inco g r a n d e » 
y t r e s p e o u e ñ a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a -
ilo, dos ir..odoros, y d e m á s s e r v i c i o . T i c n é 
p o r r e r o . I n f o r m a n en loa b a j o s . 
14580 :. • 1 0 - 2 » 
C O M P O S T E L A 8 0 , A l t o s 
P a r a e s c r i t o r i o s ú h o m b r e s solos, u n a s a -
l a y dos h a b i t a c i o n e s , b u e n a Luz y v e n t i l a -
c i ó n . 
C . 3671 ^ 1 2 - 2 6 } ^ 
S A R A B E T A N C O U R T V D A . D E M I Y A R E S 
p a r t i c i p a a l p ú b l i c o y á s u a n t i g u a c l i e n t e -
l a que se h a e s t a b l e c i d o n u e v a m e n t e en 
M u r a l l a 18 y medio , e s q u i n a á H a b a n a , d o n -
de e n c o n t r a r á n h e r m o s a s y bien a m u e b l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , todas con b a l c ó n á l a c a l l e . 
14582 15-38K. 
E N S E I S C E N T E N E S se a l q u i l a u n a c a s a 
n u e v a en el V e d a d o , con j a r d í n , poT-tal, s a l a , 
comedor , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , d u -
c h a é Inodoro . C a l l e 11 c a s i e s q u i n a á 24 
puede v e r s e ; L a l l a v e &) lado en l a bodegs . 
_14 557 15- 26N. 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a l i n d a c a s a 
S a n L á z a r o 101 en 13 c e n t e n e s y los a l t o s en. 
14 centenes , con entrada, i n d e p e n d i e n t e . I n -
f o r m a n en M o n t e 156, T e l é f o n o 6506. 
14397 15-23N. 
B E L A S G O A I i y 1 2 3 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s de e s t a 
c a s a con e n t r a d a independ ien te , e s c a l e r á 
de m á r m o l , s a l a y s a l e t a de m a r m o l , s l « t s 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con p i s o s de m o -
s a i c o s , c o m e d o r a l fondo, g a l e r í a i n t e r i o r da 
p e r s i a n a s , c u a r t o de b a ñ o y doble s e r v i c i o 
s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e en e l n ú m e r o 
88. I n f o r m e s T e n i e n t e R e y n ú m a r o SO. 
14553 S-2< 
S A N N I C O L A S 18, e s q u i n a & L a g u n a s s » 
a l q u i l a n los b a j o s de e s t a m o d e r n a c a s i 
con s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i ó n » » , p i s o » 
de m o s a i c o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r -
n o s ; l a l l a v e en l a b o d e g a de e n f r e n t e ; I n -
f o r m e s T e n i e n t e R e y 30 . 
14552 $ - 2 « 
T E N I E N T E R E T 19, se a l q u i l a e s t a c a « a 
de t r e s p i s o s p r o p i a p a r a o f ic inas e n loa 
a l t o s y d e p a r t a m e n t o c o m e r c i a l en l o s b a -
j o s ; e s t á h e c h a con todo l u j o y le p a a a n 
todos los t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . P n e d e r e í r -
se á todas h o r a s . L l a v e é i n f o r m e s e n T e -
n i e n t e R e y n ú m e r o 30. 
14551 
A L T O S D E L A I S L A 
O a l i a n o S2, se o f r e c e n m u y b u e n a s h a b i t a -
c i o n e s y u n d e p a r t a m e n t o c o n t o d a aslat-
t e n c l u . 14561 5-31 
AMISTAD 98, ALTOS 
C a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . Se a l q u i l a A 
m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s á h o m b r e s y m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , c o n y s i n m u e b l a s . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
14574 8 - 3 « 
S E A L Q U I L A N G e r v a s i o 105, a l t o s , n i » -
d e r n a , t e r m i n a d a de p i n t a r , p i sos de m o s a i -
cos, 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , $43.40 y e l 
121 con 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor , pat io , 
s a n i t a r i o , f S l . S O . I n f o r m a r á n G e r v a s i o 109A, 
14678 S-2« 
C U B A N U M E R O «C 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a r a 
h o m b r e s solos , p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o s , 
agente s , c o m i s i o n i s t a s , r e p r e s e n t a n t e s , y e s -
p e c i a l m e n t e p a r a C o n s u l a d o s y L e g a c i o n e s , 
14624 26-25 N . 
S E A L Q U I L A 
U n g r a n s a l ó n y u n s e g u n d o piso p a r a f a -
m i l i a s , e n M o n t e n ú m e r o 15, f r e n t e á P r a d o , 
L a l l a v e é i n f o r m e s e n P r a d o n ú m e r o 34, 
a l to s . 14467 1K-24N. 
S E A R R I E N D A l a finca " L a S a b a n i l l a " 
v e i n t e y dos c a b a l l e r í a s de l a p r o p i e d a d de 
los h e r e d e r o s de J e n a r o de l a V e g a , i n f o r -
m a r á n de 9 á 10 de l a m a ñ a n a y de 9 á l ü 
de l a noche en J e s ú s de l Monte 280. 
14483 10-24N. 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a moderna, y 
. e spac iosa c a s a C r e s p o 14 con c i n c o h a b i -
t a c i o n e s . I n f o r m a n en M o n t e 156. T e l é f o n o 
n ú m e r o 6506. 14398 1 5 - 2 3 N 
S E A L Q U I L A l a m a g n í f i c a c a s a de a l t o 
y ba jo , M a n r i q u e 131 e n t r e R e i n a y S a l u d , 
con g r a n d e s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n B a r a t i l l o 1 ó C u b a 119. 
C . 8607 ' 15-18N. 
S E A L Q U I L A p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e l b a -
j o de C u b a 119 e s q u i n a á M e r c e d , en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
O . 8608 7 » - 1 8 N . 
M O D I S T A 
D e s e a t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r , c o n -
f e c c i o n a t o d a c l a s e de ves t idos . R a a ó n c a l l e 
de S a n M i g u e l n ú m e r o 8, b a j o s . 
14866 „ 4 " 4 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
F n ú m e r o 20, u n a c o c i n e r a que separ s u 
o b l i g a c i ó n y t e n g a referencias ' . Se l e d a r á 
b u e n s u e l d o . 14884 4-4 
" u n j a r d i ^ r o ' f r a n c e s , h o r í j c c c l T 
tor , F l o r i c t U t o r y p a i s a j i s t a , d e s e a e n c o n -
t r a r c o l o c a c i ó n para, j a r d i n e s , p a r a l a s c o n s -
t r u c c i o n e s de p a r q u e . I n f o r m a r á n e n A m -
bos M u n d o s , G r o c e y . O b i s p o 2 y 1. 
488J 8-4 
U N A J O V E N G A L I ^ G A ^ ^ c T ^ ^ L L B a A ^ 
d a á este p a í s , de I r r e p r o c h a b l e c o n d u c t a , 
d f a e a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o s 6 m a -
n e j a d o r a : t i e n e p e r s o n a s r e s p e t a b l e s que 
a b o n e n por s u c o n d u c t a . P a r a m á s p o r m * -
bos M u n d o s , G r o c e r y , Obispo 2 y 4. 
14882 8-4 
D O S P E N I N S U L A R E S , M A D R E é H I J A 
( e s t a de 18 a ñ o s , ) d e s e a n c o l o c a r s e d « 
c r i a d a de m a n o s y m a n e j a d o r a r e s p e c t i v a -
m e n t e . D e s e r pos ib le se c o l o c a n j u n t a s . 
S u e l d o : u n a 3 c e n t e n e s y l a o t r a 2. C o m p o n -
te la e s q u i n a á A m a r g u r a (pues to de f r u t a s , 
l4'87S 4-4 • 
U N A S R A . F R A N C E S A . D E - M B D I A N A * 
edad, d e s é a c o l o c a r s e p a r a c u i d a r u n n i ñ o 
que pase de dos a ñ o s ó a c o m p a ñ a r á s e ñ o -
r a 0 s e ñ o r i t a . B u e n o s i n f o r m e s . B e r n a z a 
n ú m e r o 25, b a j o s . 
_J484_8 4-4 
T P A R A C R I A R U N n i ñ o E N S U C A S A « a 
o f r e c e u n a c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b a t í a n -
te l eche , de q u i n c e d í a s , t en iendo b u e n a » 
r e f e r e n c i a s . V i v e s n ú m e r o 165. 
__14849 4.-4 
S E S O L I C I T A m ' S A í T Ñ l C O L A S SE, Ü K A 
m u c h a c h a de 14 á 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r á l a 
l i m p i e z a de l a c a s a : se le d a r á $6 y r © p a 
l i m p i a . 
___A. . „ _ _ _ _ _ 4-J 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N E L 
c a l l e j ó n de E s p a d a n ú m e r o 14, t e r c e r p i s o . 
C . 3840 4-4 
S A L U D 31: S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, que e n t i e n d a 
cíe c o c i n a 14888 4-4, 
8 E ~ S O L I C I T A l í ^ l i í ^ Ñ i r M R V T B N T X 
c o n r e f e r e n c i a s p a r a corta, f a m i l i a , de b u e » 
t r a t o . E s p r e f e r i b l e d u e r m a en c o l o c a c i ó n . 
C a l l e 16 n ú m e r o 24. c e r c a de B a ñ o s , V e d a d o . , 
14856 ' 4-4 
D E S E A Ó Ó L O C A R S B U T Í A Í O V B N |IÍj£ 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a : d e s e a u n a c a s a s e r l a y t i ene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s en que b a 
estado. I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 27, bodega, 
14873 4,4 
U N J O V E N espafio] C O N ' ' K X P E R T ' k N C I A 
en a u t o m ó v i l e s a m e r i c a n o s y europeoa;, de -
s e a c o l o c a c i ó n de r h a n f f e n r con quteos Í(> 
n e c e s i t e : h a b l a I n g l é s . L i s t a de C o r r e o s At 
M . C . ^ 14874 4-4 
D E S E A C O L O C A RBBJ I J Ñ X " J O V Í S í r 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : sa.be. c o « e r 
á m a n o y m á q u i n a : t i ene r e f e r e n c i a ? , desea, 
e n c o n t r a r u n a r a s a f o r m a l : no le lmt¿>rta . 
I r ni Ver iado ó fuera de la H a b a n a . I n f o r -
m a n á todas h o r a s , •nragones 1, f o n d a L a 
A u r o r a , T e l é f o n o 1503. 
14857 > ' 4-4 
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NOVELAS CORTAS 
E L A D E R E Z O D E L B A I L E 
( T R A D U C C I O N D E L F K A N C E S J 
(CONCLUTB) 
Transcurrió una semana y perdieron 
las esperanzas. 
—Hay que reemplazar la joya, dijo 
Loisel, que había envejecido cinco 
años por lo menos. 
AI día siguiente pidieron el estuche 
<ie la cascada y tomaron la dirección 
<lel joyero que la había vendido. El co-
anerciante consultó su libro de ventas. 
—Xo fui yo. señora, quien vendió 
ose collar. Probablemente vendí el es-
tuche solo. 
Anduvieron de joyería en joyería 
(n busca de un aderezo semejante al 
perdido, para lo cual apelaban á sus 
recuerdos. Estaban verdaderamente 
enfermos de angiistiá y de pesar. 
Al fin hallaron en una tienda del Pa-
lacio Real un collar de diamantes pa-
recido al otro; valía cuarenta mil fran-
cos, ultimo precio, treinta y seis mil. 
Rogaron al joyero los esperara tres 
días mientras reunían el dinero y ob-
tuvieran, además, la condición de que 
lo volvería á comprar por treinta y 
cuatro mil francos si se encontraba el 
perdido antes del mes de Febrero. 
Loisel poseía un pequeño patrimo-
nio de ^iez y ocho mil francos; busca-
ría el resto. 
Pidió mil francos al uno, quinientos 
al otro, cinco luises aquí, tres más allá. 
•Firmó pagarés, hizo préstamos ruino-
sos y tuvo que entenderse con toda cla-
se de usureros y de prestamistas. Com-
prometió el porvenir, ariesgó su fir-
ma, sin la seguridad de si podía hacer-
le honor á ella y. agobiado por las an-
igustias que le reservaba, el futuro, por 
la negra miseria que iba á caer sobre 
él, por la perspectiva de tantas priva-
ciones físicas y de tantas torturas mo-
rales, compró al contado el collar por 
la suma de treinta y seis mil francos. 
El día en que Matilde llevó á su ami-
ga el aderezo, la notó disgustada. 
—'Debisteis, le dijo, habérmelo traí-
do menos tarde, pude liaberlo necesi-
tado. 
Xo abrió el estwhe; este era el serio 
temor de la señora Loisel. ¿Qué habría 
juzgado si se hubiera advertido de la 
sustitución? ¿Qué le habría dicho? La 
Orubiese quizás tomado por una ladro-
na. 1 
Matilde conoció la angustiosa vida 
'de los necesitados, pero heroicamente, 
y sin vacilar, tomó su partido. Era ne-
t r s a r i o pagar tan formidable deuda; 
ella la pagaría. Despidió la criada y al-
quiló una buhardilla. 
Aprendió los penosos trabajos del 
Imgar; las odiosas necesidades de la 
cocina. Lavaba los platos, y aquellas 
rosadas uñas se gastaron en limpiar las 
gravsosas cazuelas y el fondo de las ca-
cerolas. Jabonaba la ropa sucia, las ca-
misas y los limpiones, que ponía á se-
car en cuerdas -, llevaba por la mañana 
las basuras á la calle y subía el agua, 
penosa tarea que la obligaba á tomar 
aliento en los descansos de la escalera. 
Vestía como las mujeres del pueblo, é 
iba con el canasto en el brazo á donde 
e] frutero, el especiero, el carnicero, y j 
regateaba, pleiteaba y defendía liastaj 
el más miserable sueldo. 
Sensualmente se amortizaban paga-l 
res, se renovaban los antiguos y se ob-
tenían plazos. 
El marido, de día trabajalm en casa 
de un comerciante, cuyas cuentas saca-
ba en limpio; de noche hacía copias á 
cinco sueldos la página. 
Diez años duró esa clase de vida. En 
este tiempo habían pagado hasta el úl-
timo sueldo con sus ratas usurarias y 
sus intereses, presupuestos y capitali-
zados. 
Matilde, había envejecido, pero en 
cambio era la mujer fuerte, sana y re-
sistente de los matrimonios pobres. 
Mal peinada, peor vestida, hablaba al-
to, las manos las tenía rojas y callosas, 
.v lavaba los pisos. Cuando su marido 
se encontraba en sus quebaecres se sen-
taba en la ventana y traía á la memo-
ria aquel sarao de antaño en el que ha-
bía sido tan cortejada por su belleza. 
¿Qué habría sido de su suerte si no 
se hubiese perdido el collar? ¿Quién 
sabn? ¡Omán voluble y original es la 
vida! ¡De qué pequeneces pueden de-
ipender la didha ó la perdición! 
Un domingo, que para descansar de 
las tareas semanales había salido á los 
Campos Elíseos, vió una mujer que se 
paseaba con un niño: era la señora Fo-
restier, siempre joven, siempre bella y 
seductora. 
Matilde ge conmovió. ¿>Se atrevería 
á hablarle? Naturalmente, y debería 
contárselo todo, puesto que habían pa-
gado su deuda. 
Se le aproximó. 
—'Buenos días, Juana. 
Xo la conoció, antes, por el contra-
rio, extrañó el verse tratada con tanta 
confianza por una burguesa. Contestó-
le cortada. 
—iSeñora... Ignoro... Creo que os 
habéis equivocado. 
—¡Xo tal. Soy'Matilde Loisel. 
—Mi infeliz Matilde, ouán cambiada 
te encuentro. 
—En efecto lo estoy, he pasado días 
tan amargos desde que no nos vemos... 
tantas miserias y . . . tú tienes la culpa. 
—•; Yo! . . . ¿por qué? . . . 
—¿Recuerdas, la cascada de diaman-
tes que me prestastes para el baile del 
Ministerio ? 
—Sí; y eso qiie tiene que ver. . . 
—'Se me perdió. 
—fXo me explieo. ¿ No me la devol-
viste ? 
—Te llevé una parecida. Hace diez 
años que la pago. Comprendes que pa-
ra un pobre era difícil.. . Pero afor-
tunadamente ya no debo nada y creo 
haber caimp'lido con mi deber. 
Juana se había quedado muda de la 
sorpresa. 
—Me dices que comprastes un collar 
de diamantes para reemplazar el mío. 
—•Ciertamente, lo hice... y no lo 
notaste; lo celebro ¡ eran tan pareci-
dos! 
Y al decir estas palabras, sonreía 
con ingénua y orgullosa sonrisa. 
Juana le tomó con efusión ambas 
manos. 
—¡Ah! ¡pobre Matilde! le dijo, mis 
diamantes eran falsos y no valían sino 
quinientos francos!... 
GUY DE MALTASSANT. 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de manejadorn 6 cr iada do manos: es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a r á n Vives 
170, altos. ü 8 4 1 4'4 ! 
SÉJ SOLICITA "UX M U C H A C H O P E N I N -
snlar. de 15 & 16 a ñ o s , para l impieza da 
escritorii-» y di l igencias en la cal le . San I g -
nacio 40, al tos. • 
_ 14858 ^ ftjLL 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R I>ESEA Co-
locarse de cr iada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n Glo r i a 
nfonero t29. _ü8!* i'4 
DESE^». ;COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n lhsüha r de cr iada de manos 6 manejadora, 
a c í i m a t á d a en el p a í s : Tiene buenas refe-
fcen.clns. In fo rma en Vives n ú m e r o 13S. 
14S60 4-4 
" OÍOS PT-fÑ INSULARES D E S E A N COLO -
carse: una. de cocinera en comercio 6 casa | 
par t icular , prefiriendo lo p r imero : o t ra de , 
criada de manos ó manejadora. Buenos i n - I 
f o r r ñ e s . Bernaza n ú m e r o 30, cuarto n ú m e r o i 
20. altos 14863__ 4-4 j 
U X A ~ P\\?.TTTJT'A QUE H A REGRESADO 
de Europa sol ic i ta una cr iada de mano y una 
maneiadOra: ambas han de ser criadas finas 
v con referencias. Monte 230, p r inc ipa l iz- ; 
qulorda. J4864 4'4 
É N " y i í S Ü S ~ D E L M O N T E 621 se S O L I C I - j 
ta upa,, buena criada que duerma en la co-
locac ión : ha de traer buena recomenda-
c i ó n . Sueldo 14 pesos y ropa l impia . 
__14858__ 4-4_ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locfn-se de criad?, de maros en una casa de 
e s p a ñ o l e s : sabe coser á mano y 6- m á q u i n a 
y tiene buenos informes y recomendaciones. 
D i r ig i r s e á S u á r e z 7, T e l é f o n o 1463. 
1 47 9 4 4-3 
APHRNDICBS 
Se sol ici tan en él t a l l e r d© p l a t e r í a L a 
I ' s t r e l l a de I t a l i a , Compoatela 46. I n ú t i l 
presentarse si no t ienen quien los ga ran-
t i ó ^ . 1479S 8-3 
I ' N A .10VFN~españo la DESEA COLOCAR-
ee de winófi de manos 6 manejadora: sabe 
cumpl i r cor- su o b l i g a c i ó n y tiene excelentes 
i'iforntps, San Ignacio 25, a l tos . 
_J^'f-;; 4 3 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A LAS 
babltat iones, que sepa coser bien, con bue-
nas recomendaciones, en el Vedado, L í n e a y 
.T. ¿iiau do I r i z a r . 
147WJ 4-3 
Pt; SOLICITA ÚN C R I A D O P A R A C-'^ME-
<1 )r. bufiU'i con recomendaciones, en el Ve-
dado. Linea y J . casa do I r i za r . 
_ l - t 7 & l 4-:Í 
DESEA COLOCARSE" U N A J O V E N D E 
criada de manos: sabe cumpl i r y t iene 
buena r e c o m e n d a c i ó n . Hosp i t a l n ú m e r o 7, 
y Neptuno. 14808 4-3 
U N A SRTA. CUBANA, MODISTA. QUE 
cor ta y enta l la por figurín, desea colocarse 
en una casa pa r t i cu l a r : tiene buenas refe-
rencias . Para informes en L a P a r i s i é n , M u -
ral la_84. 1Í793 4 -3_ 
SOLICITA COLOCÁCIOÑ U N J O V E N QUE 
pose m e c a n o g r a f í a , con tab l l ld lad y una re-
g u l a r o r t o g r a f í a . Tiene buenas recomenda-
ciones. D i r i g i r s e por escri to á M . R . Cere-
r í a 34. Quanabacoa. 
14814 , 4-8 
U N MUCHACHO D E 14 á 15 a ñ o s . B L A N -
CO 6 de color, para ayudar en los quehaceres 
de una casa chica; se toman informes y 
sueldo p u n t u a l . Teniente Rey 68, a l tos . 
14817 j4-3 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A P A -
ra la l impieza de habitaciones y cuidar dos 
n i ñ o s , que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m e r o 500. 
14799 4-3__ 
DESEA COLOCARSE U N A COGINÉRAi 
peninsular, en establecimiento 6 casa par-
t i c u l a r ; es f o r m a l y tiene quien la ga ran -
t ice; sueldo 3 centenes en adelante. I n f o r -
m a r á n Monte n ú m e r o 8, P a n a d e r í a y Bode-
ga . 14801 4-3 
~ E > f L I N E A 93A, V E D A D O , SE S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa 
su o b l i g a c i ó n y tenga referencias. Sueldo 
3 c¿u te r . e s y r o ñ a l i m p i a 
_ lAiQZ 4-3 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criandera con buena y abundante 
leche y buenas referencias. I n f o r m a n en 
Jc:>i'.s del Monte 628, Te lé fono 6036 
14S07 4-3 
AGENCIA D E COLOCACIONES: ROQUE 
Gallego f a c i l i t a : crianderas, s irvientes, 
aprendices, cocineras, cocheros, camareros, 
jardineros , operarios, grandes cuadr i l las de 
trabaiadores. A g u l a r 72, Te lé fono 486. 
14S30 4-3 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N C A 
para corta f a m i l i a : ha de ser muy l i m p i a 
y presentar buenas referencias. S u á r e z n ú -
mero 47. 14828 4-3 
U N JOVEN ASTURIANO DESEA COLO-
carso de camarero ó criado de manos: t i e -
T]r> recomendaciones do xas casas en que ha 
servido y no hay inconveniente en i r á cua l -
quier pueblo de campo. I n f o r m a n Monte 
76. á todas horas . 14809 4-3 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO 
que sepa servir á la rusa, tenga buena re-
c o m e n d a c i ó n , si no que no se presente. 
Qu in ta y A, Chalet, Vedado. 
14834 4-3 
U N A JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E Es -
p a ñ a desea co locac ión eo casa de f a m i l i a 
decente, para criada de mano, manejadora ó 
para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , (sabe coser 
á mano) Tiene famil iares que la garan t izan 
Prado 94. de 10 á 2. I n f o r m a r á n , cuar to 
n ú m e r o 12. 14835 4-3 
OESET' COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de mano 6 manejadora: tienen bue-
nas referencias y quien la garantice, en 
T e n i e r t c Rey 39, altos i n f o r m a r á n 
. WT? : i -3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse do cr iada de manos- sabe t raba ja r 
y tiene buenos Informes. I n f o r m a n Concor-
dia n ú m e r o 83, C a r b o n e r í a . 
14 824 4-3^ 
S É OFRECE UNA SHA. P A R A DXR 
cleses de nr imeras letras, con paciencia y 
c a r i ñ o y clases de p in turas , en todas cla-
ses de objetos, sin d ibu jo . En oco t iempo 
quedan aprendidas: precios muy m ó d i c o s y 
adelantados. S u á r e z 47. 
14827 S-3 
D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó de mane-
jadora : sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
recomendaciones de las casas en donde ha 
t raba lado . I n f o r m a r á n Santa Clara 16. 
14826 4-3 
SE SOLICITA UNA MUCHA C H I T A D E 
12 á 14 años , para serv i r á un m a t r i m o n i o : 
sueldo 7 pesos pla ta y ropa l impia . H a -
bana 116, a l tos . 
14821 4-3 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabil idad. L leva l ib ros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San Nlcol&s. altes, por 
San Nico lás . 
SE OFRECE U N A JOVEN e s p a ñ o l a P A R A 
criada de manos 6 manejadora: tiene quien 
la garantice y es crifiosa con los n i ñ o s . 
Lea l tad 162. 14767 4-2 
TE1VBOURIA D K I>IBROS 
A comerciantes y hacendados se o f r e c 
tenedor de l ibros, con variados conocimien-
tos y buenas referencias. Apar tado 7S5. 
LÍT59 4.2 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que tengvn medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formíiJ y conflditn-
clalmente al Sr. ROBLES, Apa r t a -
do 1014 de correos, } abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
p£.ra los In t imos famil iares y a m i -
gos. 14777 
C R I A D A COSTURERA: SE SOLICITA 
una para l i m p i a r cuatro habitaciones v 
coser y cor tar toda clase de ropa de s e ñ o r a 
v n iño . Sueldo 3 centenos y runa i impia . 
Obispo 72. 14775_ 4.2 
UNA J O V E N D E L A RAZA D E COLOR 
desea colocarse de criada de manos, en bue-
na casa. No tiene inconveniente en i r al 
Vedado. Menos de 3 centenes no se coloca. 
Buenos in formes . Es t re l l a n ú m e r o 110, ba-: 
jo s . 14776 4.2 
T h e T r u s t Co. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera ó criada do manos: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene refe-
rencias las que necesiten. I n f o r m a n en la 
Plaza del Vapor. Dragones, café E l Cafe ta l . 
14773 4.2 
CRIADO D E MANOS: SE SOLICITA UNO 
que sepa su o b l i g a c i ó n y t r a iga referencias. 
Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . Obispo 72 
14774 ' 4-3 
DESEA .COLOCARSE U N A COCTNERA. 
en establecimiento ó en casa par t i cu la r , y 
un criado de manos: tienen buenas reco-
mendaciones y sranan buen sueldo: M u r a l l a 
n ú m e r o 89 bajos. 14771 4-2 
SE OFRECE UNA M a d r i l e ñ a R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , para cocinera de casai; 
de comercio ó pa r t i cu l a r : desea casa for -
mal y de respeto, no duerme en l a casa; 
de tres centenes para ar r iba . In formes I n -
quisidor n ú m e r o 3, el zapatero á todas ho-
ras. 14772 4-2 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPEA 
Y VENTA DE PROPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 1 
C. 3817 I D , 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que t r a iga referencias. I n fo rman en B l a n -
co 40, a l tos . 
14716 4-1 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
cuarto una joven de color en casa decente: 
e s t á acostumbrada á servir y t iene quien 
la recomiende. San L á z a r o 201. L a encarga-
da^ 14769 4-2 
U N SUPERIOR C O C I N Í ^ Ó l R É P ^ S T E R a 
peninsular, se ofrece para casa pa r t i cu l a r 6 
de comercio, t raba ja á la cr io l la , francesa 
y e s p a ñ o l a , con toda pe r fecc ión y l imnleza 
V é a s e en Zulue ta y Teniente Rey, v i d r i e r a 
de tabacos. 14765 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y una muchachi ta de 
trece a ñ o s rec ién llegada. para cuidar 
n i ñ o s y d e m á s quehaceres. Tienen quien 
responda .por e l la . I n fo rman Zulue ta y Te-
niente Rey v i d r i e r a 
14768 4-2 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular para corta fami l ia , San L á z a r o 
n ú m e r o 398, esquina á San Francisco. 
14754__ 4-2 
U N COCINERO Y REPOSTERO "ÜS&PAr 
ño l desea colocarse en fonda, res taurant ó 
casa pa r t i cu la r : cocina á la e s p a ñ o l a , c r io -
l la , francesa é i ta l iana . I n f o r m a n Luz 54, 
C a r n i c e r í a . 14755 4-2: 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
es muy cumplidora cíe su deber. Escobar 118 
á todas horas, hasta el d ía 4. 
1475S 4-2 
DE C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A D O -
ra. desea colocarse una joven peninsular 
con buenas referencias, prefiriendo en los 
barr ios nuevos. S u á r e z n ú m e r o 126. 
14728 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de 22 a ñ o s de edad y 5 en el pa ís , de c r i an -
dera. Tiene quien la recomiende, in fo rmes 
Santa Teresa y Colón, Cerro . 
14679 10-30 
DESEA COLOCARSE U N v ^ C R I A D A ~ 3 E 
manos: tiene quien la recomiende. Campa-
nario n ú m e r o 111. 
14691 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que Uene buenas referencias, i n -
forman L a m p a r i l l a n ú m e r o 94 y medio. Ca-
fé^ 14692 4.30 
¿ Q u i e r e n tener en su casa un buen se rv i -
cio d o m é s t i c o ó cualquier otro empleado, lo 
mismo el comercio cualquier dependiente 
que necesiten ó una buena criandera? D i r í -
janse á la agencia de Alonso, T e l é f o n o 460, 
O'Rel l ly 13, J. Alonso y Vi l laverde . 
14639 8-28 
" E L A O U I U I " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . Fac i l i t o sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda clase de l i -
cencias para f a b r i c a c i ó n y establecimientos. 
Doy g a r a n t í a cp todo negocio. A g u i l a 115, 
Te lé fono 1969. 
13938 25-9N. 
ro e 
m m hipotecas 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. 
145^3 26-4D. 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos peninsulaV, acl imatada en el pa í s , 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien 
la recomiende, i n f o r m a r á n en Colón n ú m e -
ro 26. li'J® 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que tiene buenas referencias. 
V i l leerás n ú m e r o 110 
14750 4-2 
SE D E S E A S A B E R E L ' P A R A D E R O £>E 
T o m á s R o d r í g u e z P é r e z , peninsular, de As-
tu r i a s . Lo sol ic i ta Ricardo Romano, en 
Someruelos 24. Habana . 
14751 4-2 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A Y QUE 
conoce el gusto del pa í s , sol ic i ta c o l o c a r s é -
se de criada de manos ó manejadora: tiene 
buenas referencias. Galiano n ú m e r o 75. el 
portero 14752 • 4-2 
SE SOLICITA 
en L í n e a 138, entre 12 y 14, Vedado, una 
criad?.. Sueldo tres centenes. 
14780 5-2 
J O V E N e s p a ñ o l SE SOLICITA PARA L T M -
picea de casa y servir mesa, con recomen-
dac ión escrita de casa que haya servido. 
Carlos I I I , n ú m e r o 163. 
14783 4-2 
PESOS 40 D E G R A T I F I C A C I O N SE D A -
r á n al que proporcione una buena coloca-
ción de camarero, o t ra para dependiente 
de bodega, con g a r a n t í a personal y m e t á -
l ica si convienen. Vi r tudes n ú m e r o 81. bo-
deera. 14781 4-2 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera peninsulares, si no saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n que no se presen-
ten. Vedado calle 17 n ú m e r o 42, esquina á 
K . V i l l a Luisa . 
14736 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
m o n t a ñ e s a para comedor y sala ó habi tac io-
nes. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne referencias de la casa que ha estado. D i -
r ig i r se á Inqu i s ido r 3. a l tos . 
14739 4-2 
U N A J O V E N D E L PAIS, P R A C T I C A S N 
asis t i r enfermos y sin temor á contagios, 
sol ic i ta co locac ión en casa par t i cu la r , ó bien 
para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó á n i ñ o s : 
t iene buenas referencias. Escobar n ú m e r o 
115. a l tos . 14740 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad desea colocarse de cocinera en la 
misma una manejadora; las dos pueden dar 
buenos Informes de las casas donde han es-
tado. I n f o r m a n San L á z a r o n ú m e r o 269. 
14741 4-2 
SOLICITA COLOCACION U N A P E N I N S U -
lar. cocinera y repostera: t rabaja á la espa-
ñola, y francesa. Informes Empedrdo 7, en-
t rasuelo. 14747 4-2 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cochero ó j a rd inero ó para cuidar 
de una finca: sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tienen personas que lo ga ran t i cen . 
Informes Vedado, calle 8 esquina á Quin ta 
bodega. 14743 4-2 
SE SOLICÍTATIINA COCINERA PTOÍSÍÑ^ 
sular que sepa su o b l i g a c i ó n y si no que 
no se presente: se prefiere que duerma en 
la co locac ión : sueldo 3 centenes. Acosta n ú -
mero 10. 14744 4-2 
U N A COCINERA D E L p A l K D E S E A CO-
locarse en casa pa r t i cu l a r . En Campanario 
133. i n f o r m a r á n . 
14745 4-2 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Marcel ino G a r c í a y Garc í a , na tu r a l de (Ote-
ro) provinc ia de León, E s p a ñ a , que el d í a 23 
de Octubre estaba en Tr i sco rn ia y se Ignora 
donde se ha l l a ; lo procura su hermano Ma-
nuel Garc ía , para asuntos de fami l i a , en la 
finca B á r r e l o , G ü i r a de Melena. 
C. 3719 5-1 
SE SOLICITA U N A P R E N D I Z D E SAS-
tre, adelantado. Vi r tudes 21, 
14788 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de cocinera y la o t ra de criada 
de manos: saben bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m i n Bernaza 49. 14713 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera y repostera-peninsular ; sabe bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garant ice : quie-
re ganar 4 centenes, casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Maloja 137. 14709 4-1 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: sabe cocinar á la francesa, es-
p a ñ o l a , inglesa y c r io l la , es buena reposte-
ra y l impia y tiene quien la garant ice . I n -
fo rman en Teniente Rey y Aguacate, car-
p i n t e r í a . 14708 4-1 
UNA P E N I N S U L A R . D E R E G U L A R eda0, 
desea colocarse de criada de manos. Buenos 
Informes. Cr is to n ú m e r o 27, bajos. 
14733 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
que sabe su o b l i g a c i ó n : sueldo 5 centenes 
y desea casa de buen t r a to , . Barcelona fi. 
14731 4-1 
UNA P E N I N S U L A I ^ D E ^ M E D I A N A . E D A D 
desea colocarse de criada de- manos ó ma-
nejadora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
es muy c a r i ñ o s a con los n i f o s y la reco-
miendan donde ha estado 8 a ñ o s . Calle 18 
n ú m e r o 2Z, Vedado, á la segunda cuadra 
del paradero: menos do tres centenes no 
pierdan su viaje, de 8 á 7. 
14: 4-1 
SE DESEA U N CRIADO D E CAICOS CON 
buenas referncias: sueldo tres centenes y 
ropa l impia . D i r i g i r s e á los Qaemados de 
Marianao. Calle de General Lee n ú m e r o 20. 
14721 _ _ -4-1 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsu lar de criada de manos 6 manejadora, 
con buenas referencias. I n fo rman Peiña Po-
bre y Agular , Puesto de Fru tas . 
14719 4.1 
SE SOLICITA TINA C R I A D A D E MAXOS 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga vecomen-
daclones escritas de las casas en que ha 
estado^Monte 507. 14717 4 -1 . 
TJNA~TOVEN DESEA~COT/)( ! A R Ü K VA K A 
cnsrr en una casa pa r t i cu l a r y v e r t i r á las 
s e ñ o r a s . Tiene r e c n m c n d a ' j j o n e » . In formes 
Mer^ndores 19, a l tos . 
• 1471S 4-1 
D I N E R O E N H I P O T E C A : SE D A A L 8 
por 100 sobre casas bien situadas en esta 
ciudad: sus barr ios extremos del 9 al 12 por 
100 y ^ara el campo del 1 al 1 y medio, so-
bre finca buena en provinc ia de la Habana, 
F igaro la , Empedrado 38 de 2 á 4, 
14761 4-2 
D I N E R O P X R A ^ H I P O T F ^ T I E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al S y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. 
Sa pasa á domicf l io . F . del Río, P e l e t e r í a 
La Esperanza, Monte 43, De 10 á 12. 
14U1 26-1D. 
U I X E R O P A U A HIPOTECAS 
A l 7. 8 y 9 por 100 hasta en cantidades de 
$.".00, y para todos los barrios. Para -?1 cam-
po, p rov inc ia de la Habana, al 1 y 1 y medio 
por 100. Tengo buenas casas desde ?2,0ü0 
hasta $60.000. .1 . Espejo, O'Rei l ly 47, de 
2 á j ) ^ 14735 8-1 
M . ORBON, CUBA 32, F A C I L I T Ó " D I N E -
ro en p a g a r é s , hipotecas en la Habana, en 
fincas r ú s t i c a s , en todas las p rovinc ias . D i -
nero en todas cantidades al 7 y al S, Gran 
reserva en las operaciones. 
143694 16-21N. 
- LüiS • 
Rodolfo 
D o y D I N E R O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
C O M P R O Y V E N D O 
CASAS Y S0LAP.ES -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TBLEFONO 437 
1441'! 28-23 N 
DINERO 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lo r & 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate 6 p ro r roga r los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 v 96. 
1-5908 26-9N. 
YecíaisicasygEíalilecieiIos 
CASAS E>r V E N T A 
Vi l legas $8.500; Compostela $10.000; Cr is -
t i na $5,500; Maloja $4.500; RevUlagigedo 
$5.000; Salud $13.000. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de'12 á 4. 
14851 io-4 
M A N Z A N A 
Se vende una entera en el Reparto OJEDA 
J e s ú s del Monte . Terreno alto, con agua 
y s in g r a v á m e n e s . Tiene 4,800 metros, á 
$2.50. P é r e z 7. _ 14868_ 4-4 
BSCtUINÁ 
Nueva y de 2 pisos, con bodega ant igua , 
á una cuadra de B e l a s c o a í n y Reina, Renta 
30 centenes. V a l o r $18.000. D u e ñ o : A m a r -
g u r a 48. 14869 4-4 
R E P A R T O " O J E D A " 
Se venden solares en las calles de M u n i c i -
pio, Pé rez , R o d r í g u e z , Luco, F á b r i c a , He-
r rera , etc. Sin g r a v á m e n e s . Tienen agua, 
P é r e z 7, ó A m a r g u r a 48. 
14870 4-4 
A $2,850 
Vendo casitas nuevas á una cuadra de 
H e n r y Clay, do m a n i p o s t e r í a y azotea, sala, 
saleta, 2|4. cocina, b a ñ o é inodoro, cloaca y 
afeua. P é r e z 7. __1487i_ 4-4 
H E N R Y C L A Y 
A una cuadra de esa f áb r i ca , vendo dos 
casitas de m a n i p o s t e r í a y tejas, cloaca, 
agua. Sin g r a v á m e n e s en $4,600. D u e ñ o , P é -
rez 7. 14872 4-4 
POR NO PODERLO ATEÑDER—SU-DU10-
ño se vende un tu l l e r de lavado con todas 
las instalaciones sanitarias. I n f o r m a r á n en 
Galiano y Animas , p e l e t e r í a E L M U N D O . 
14877 _ 8 - 4 _ 
GANGAS: V E N D O VAR'lOS E S T A B L E C I -
mientos casi recalados por la mi tad do pre-
cio, cafés, bodegas, fondas, v idr ieras , ho-
teles, casillas, l e c h e r í a s , doy dinero en hipo-
teca. A g u l a r 72, Roque Gal lego. 
_14829 4-3 
ESQUINA: VENDO t b ien ' si tuada "coi 
establecimiento al to y bajo, renta $53 oro: 
al d u e ñ o del establecimiento le sale el a l -
qu i l e r en $7 p la ta : precio $5.750. F iga ro la 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
14816 4-3 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A C E R R A D A 
barata, por fa l t a de farmacihi t ico; punto 
c é n t r i c o de esta cap i t a l . In fo rman de 1 á 
4, en Indus t r i a 117. Bodega 
147*6 8-3 
F I N C A : V E N D O UNA á 2 L E G U A l ; " r 
esta ciudad, por calzada y muy inmediata 
al pueblo, de importancia , 13¿ c a b a l l e r í a 
escasa, vivienda de tabla v teja, aguada, 
r í o y pozo $1.900 y $500. Kigarola, Kmpe-
drado 38, de 2 á 4. 
14762 á.9 
E N I N D U S T R I A V B N p O PNA "í: KA N CA-
sa moderna á 2 cuadras del parque Centra), 
de al to y bajo, de dos veo ta ñas . fseaJiSf» 
de m á r m o l , con sala, eomedor, euartof; 
rnuy espaciosos, hermoso pg^o. cu cj Rito 
gabinete ,y 7 cuarto.';. Ki- aro'a. Empedra-
do 38. de 2 á 4. 
14763 • 4.., 
MAS BARATO QUE TOBOS 
Se vende un café con dos cantinas y una 
v id r i e ra para cambios y tabacos, casi re-
galado, .otro oafé b i l l a r y lunch á como 
quieran; una bodega que hace t r e i n t a y dos 
pesos diarios, en m i l y pico de pesos. I n f o r -
m a r á n en * 1 café de Luz, de 8 á 10 y de 
1 á 4 de la tarde. Te l é fono 266. Manuel 
F e r n á n d e z . 
14749 4-2 
C A L Z A D A D E L MONTE, I N M E D I A T A A 
ella vendo una casa con sala, comedor, 4 
c uartos, toda de azotea, pisos finos, sanidad, 
en A g u i l a u t ra ant igua, renta $34; la pr ime-
ra $3.400. una ganga; la o t ra $2.500. F i -
garola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
14764 4-2 
Se vende en punto c é n t r i c o de gran por-
venir , un café con su b i l l a r y d o m i n ó , buen 
local para fonda. I n f o r m a n Neptuno 135. 
14778 
M A N U E L L I M A 
A l h a ñ i l constructor y cont ra t i s ta de obras 
vende dos casas y una esquina para esta-
blecimiento c o n c l u y é n d o s e de fabricar , p r ó -
x imo á B e l a s c o a í n y lotes de terrenos para 
trenes de coches ó garage: todo muy barato. 
Fabr ica casas y hace reparaciones con un 
5 por 100 m á s barato que nadie. Véa lo en 
B e l a s c o a í n 635. fonda la Seg-unda Avenida, 
Cuatro Caminos. 14782 10-2 
SE V E N D E UNA CASA DE IJUESPEDBS 
muy b i t n situada y Sien preparada para 
«1 bervicio. E s t á acreditada y tiene con-
tra to , fcq d á barata por no poderla atender 
SÍ; dueño . Informes Ensebio G a r c í a . Reina 
n ú m e r o 37. 14484 8-2 
SE V E N D E ' I J Ñ A V I D R I E R A D E "TA B A~ 
eos y c igüi ros, quincal la , punto especial pa-
ra cambio y bi l le tes : buen cont ra to ; se d á 
en p r o p o r c i ó n por tener su d u e ñ o que i r 
para el campo. I n f o r m a n Reina y San N i -
cólafi. V i d r i e r a . 
14725 8 - l _ 
BODEGA E Ñ GUANABACOA SE V E N D E 
una sola en esquina en calles de mucho 
t r á n s i t o inmediata á los e l é c t r i c o s y no 
paga &jquiler como p o d r á ver el comprador. 
I n f o r m a n en la Habana, Cuba 97, los Seño-
res López é Izquierdo. 
M670 8-30 
C A L L E DE L A E S P E R A N Z A 
Se vende una casita que mide su te r re -
no 104 metros planos, compuesta de sala y 4 
cuartos chicos, de tejado, c o n s t r u c c i ó n a n t i -
gua á media cuadra de las l í n e a s de los 
t r a n v í a s . Precio $1.600 oro, gana $20 a l 
mes; Tra to directo, Méndez , café A M E R I C A , 
Mercado de Colón, por Animas 
14658 ' S-30 
R ú e n n e g r o c i o e n e l C o t o r r o 
Se traspasa el contra to de arrendamiento 
do una . jinct) que paga solamente DOS ' L U I -
SCS mensuales y se venden "as s iembr .n oe 
VJ; mi as. lo.v animales y aves; ü.-rr.' buenas 
c-isas de • ivlenda y l eche r í a , potroro. agua-
da f é r t i l ; palmar, arboledas de frutales, gua 
yaba! y e s t á á doce m l n ú t u s ; c ?1 ; aradi-ro 
cbii f l é c r i - o . Informes Ma:q : ' ; s Gonzá lez 
n ú m e r o 12. 
14604 8-27 
E N l . \ C A L L E D E L A W T O N 
Vendo 2 solares á censo uno en la de Con-
cepc ión y o t ro en Dolores, jun tos ó no; S j 
d u e ñ o en Es t re l l a 5, de 8 á 9 a. m . , de 12 
á 1 <'• de 6 á 8 p . m . 
14570 8-26 
G R A f t f C A N G A 
En el R E P A R T O A L M E N D A R E S , con t i -
guo á la L í n e a del t r a n v í a se vende b a r a v í -
sima una manzana de terreno en s i t io e l t -
vado. Vis ta e s p l é n d i d a . Agua de Ven to . E l 
que compre ahora d u p l i c a r á su dinero den-
t ro de pocos meses a l quedar l is to el g ran 
puente que u n i r á el Vedado a l repar to A l -
mendares. Informes A m a r g u r a 23. 
14576 8-26 
A PLAZOS 
Se vende un terreno de 8x50 con aceras 
alumbrado y fabricada toda la cuadra, pe-
g n ü j fian Francisco, V í b o r a y 2 cuadivs 
de la Calzada. Informes en Empedrado 31. 
14571 8-26 
E N fSOO.OO Cy. 
Un solar en J e s ú s del Monte con alcan-
tar i l lado , casi fabricado todo sus alrededo-
res, lo menos $200,00 de contado. Su d u e ñ o 
Empedrado 31, N o t a r í a . 
11572 8-26 
Sr; TRASPASA una casa de inqu i l i na to 
Per;' informes Orbón, Cuba 32. 
1^5?̂  10-25 
SE VENDE" UNA FONDA M U Y ACREDT-
tada. E s t á en lugar muy c é n t r i c o . Hace un 
diar io de $50. I n f o r m a n Oficios 54. 
14482 10-24N. 
E N 9 0 0 P E S O S 
Vendo u n solar en J e s ú s del Monte con 
12 y mecllo de frente por 40 de Condo ó sean 
500 metros. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
14073 26-12 
SOLARES M VB'TA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Agaüar 100. 
14021 26-N-ll 
S E V E N D E 
L n establecimiento de v íve r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con v ía f é r r e a y carretera. Para 
m á s Informes d i r ig i r se á F lo r en t i no Suá -
rez, Apar tado n ú m e r o 100, Habana. 
14035 52-11N. 
J . 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo,? mejores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 56. 
A Ji.23. 
SE V E N D E UN FONOGR 
ño, de Edison, con m á s de ci 




SE V E N D E U N COMPLETO JUEGO D É 
sala Luis X V , en buen estado. Precio m ó d i -
co. Puede verse en D o m í n g u e z n ú m e r o 3A, 
Cerro. 14737 4-3 
GANGA MUEBLEIS 
Queda aun un r i q u í s i m o dormi to r io , es-
caparate de tres lunas, nevera gigantesca, 
mesa q« comedor, seis sillas y un a u t o m ó -
v i l c-icctrico de dos asientos. F iguras 72, 
bajos. 
14789 8-2 
MESA DE n i L L A R 
Se vende una completa y en rnuy buen 
estado. I n f o n 
14583 
Luz 31, Habana 
8-26 
V E N T A D E UN P I A N O : POR T E N E R S E 
que ausentar su d u e ñ o se vende en propor-
ción un buen piano on Teniente Rey n ú -
mero 82. 14589 8-26 
Fábrica je mil 
Hay juegos de cuarto y de comedor 6 
piezas sueltas m á s barato que naciic; es-
pecialidad en juog-os de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Leal tad 103 
entre Neptuno y San Migue l . 
14497 22-25N. 
A precios razonable.- no K\ Páswjc Zu-
!uel/i 32. ••ntre Teniente Rey y Obropf-á 
Boisselot de Marsella, J^enolr Freres y Ha-
mi ¡ton . de caoba nmeiza ref ractar la 
al i omején . nuevos modelos' con exce'.entes 
voces y forma elegante,' loa vende al con-
tado y ñ plazos sus ún icos importad ores 
Viuda é hijos de Cfirreras. Aguacate 5:( Te-
K-iuiio 691. Se afinan y R e g l a n toda «.irise de 
Pianos g a r a n t l z á n á o los trabajos 
13985 • 26-10N. 
o í m m 
STR1A 10. T A L L E R DE CAJF1HUA-
fiiiii4¡ar de puco u... . d t 
11818 S',¡,M 
SE VENDEN 
s a ^ M y ^ s ^ ^ ^ ^ e , 
Los inmejorables carrl''?558. ^ IK Nü 
te ••Babeóle" .soio e n ^ ' . ^ J ^ de] 
hay de vuelta entera rLf?bHPa 
Tal ler (1e ^ ^ . ^ ^ 
g u o . M a n r . q u c ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
SE V E N D E UNA YEPTTV 
cuartas, u, . famil iar de h W ^ U ^ 
una limonera. 1 mnorñ ñ J ^ n f ^ A ^ 
ra una persona d,. E-,-c,„ ^ a . T i rn ' i ^ t* 
H . iuu i t a : todo en precM, ^ / & l3 
m a r á n San Rafael 152 V "1 mf'<3U'r' ' '> 
14865 11 lodas hor^ S 
CANARIOS Y C A N A R l A S ~ m ^ — J - l l 
ñas. superiores. r : , i i l P W l'AX.'\tV. 
r'.n, padres, se realizan ••' Un v^J 
cáel esquina á Zanja ^^Pana^"^ Pa ari0 
OJO QUE INTER ESA Sv ~Vr—- H 
ganga un sinsonte eantadcu- ,. RXllV "t-
oes de canarios, juntos ó sen, do8 m. 
pueden ver en E s p - r a n ™ « Rparados r 
14757 J ' 
Para toda clase de Industria au» i 
cario emplear fuerza motriz, InfVrV6* ^ t i 
dos los f a c i l i t a r á á solicitud MI 
Amat y Comp, ún ico agrente n a r / u ^ » 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria rV» „Is,il'i 
b a ñ a . ' '-UDa 80, ¡¿ 
3765 
SE V E N D E UNA P A T L A T Í T V T P ^ 
cuatro caballos; Una tambora^de iÍ R'̂  
f0™15a9rrán en y San Kicolás; boflegj 
g.« 
Vendemos donkeys con v&ivulas, 
pistones, barras t t c . de b.once nari 
r íos y todos servicios; calderas V ^M*? 
de vapor; las mejores romanas y ^ 
de todas clases para es tablec i in lent0r í^ 
genios; t u b e r í a , fluses, planchas fie l . 
tanques, alambre, polvos "Oren Pâ IE••!'I, 
r í t i m o s para tabaco, v d e ' r á s ace»» • 
Easterrechea Hermanos, Lamparilla 3 
9. Te lé fono 156, Apartado 321 
"Frambaste." Habana ' ' 's,a'1 
s~20 . 
155-3J1 
v i e n t o 
E l motor mejor y raáa barato par» ,,, 
t raer el agua de los pozos y elevarlsi 
cualquier altura,. E n venta por Franc!» 
P. Amat y comp. Cuba número «0. Hab»B 
TANQUES P E H I E R R O DE TODAS 
didas, h ierro g-alvanizado y corriente^ Ano 
gua de! Vedado, pr imera cuadra é ínfam 
67. D . t i . P . y Muga. 
14311 15-19N 
& par í lo: Anuncios Franceses son los 
|SmL.!HiAYENCEi 
J 18, ruó de (a Gfange-Sitc.Hn, PARIS 
& a S 0 U U R DE M M £ „. ^ 
CDNCENTRAaO É INALTERABLE 
Recomendado por el Cuerpo Médico 




EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA I N F A N T I L -
Per naTor ; É t a b l i s s e m e n t s BYLA jeuns 
en GENTILIiY ceica de P A R I S j i ^ 
Véndese en todas tes buenas 
Farmacias y Droguerics. 
FÜSRZA ^3 
3 ^ 
CON El- EMPi-EO DE 
Aceite de Bellote de „ 
R E C D W S T I T U Y E N T E 
S I S T E M A N ^ * ' ; 1 ^ i 
. pri nitro • 
" rssfsjUcsrzto do 
n 
6 
ia, c I 
f u i ; " ' , r ' , v •« 1 
«el O í «I.1'. rr«dU-
